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m p r e s i o n e s 
probable visita de Mr. | ¿ A que no adivinan ustedes lo 
r wder a nuestras playas sigue | que se le ha ocurrido a esos bue-
do el tema de actualidad. nos s e ñ o r e s ? 
Siê J}S liberales, que y a h a b í a n ' P u e s . . . no se asusten; que 
izado a sus jefes para pedir ,no es nada. A esos varones, jus-
fuese o no Mr. Crow- l tos y piadosos se les ha ocurri-
aulor 
un asesor 
do a su juicio lo creye-i do como condic ión indispensable 
de ¡para restablecer la a r m o n í a entre 
el Gobierno y la opos i c ión , la no-
tabi l ís ima idea de pedirle la re-
nuncia a l general Menocal. 
Nosotros ignoramos lo que la 
der, cuan 
sen oportuno, debieran estar 
plácemes. 
Y los conservadores, convenci-
dos de que Mr. Crowder no vie-
ne, porque los liberales lo hayan 
llamado, sino porque así le plugo ¡junta de notables acuerde en de-
al Gobierno del general Menocal. I finitiva. Pero desde ahora augu-
no debieran estar menos satisfe- ramos que si la junta acuerda ese 
disparate, no se v o l v e r á n a jun-
Ya era hora de que la Cham- i tar los notables en los d ía s de su 
belona coincidiese con el Gobier-• vida. 
no. , I "Vamos a pactar, d í c e l e la opo-
Y sin embargo notase en a n r ' ici6n a l Gobierno, pero para co-
bos bandos cierta inquietud, t n menzar las deliberaciones, es ne-
el fondo todos deseaban el ase-)cesario que te dej-es cortar |a ca_ 
C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
E l d e s a r m e a l e m á n y l a f u t u r a 
p o l í t i c a t e u t o n a . 
A U l t i m a H o r a 
MR. WILSON DESCANSA 
A bordo del "George Washington," 
febrero 1S. 
E l vapor afc!eorge Washington,'» se 
llalla a 700 millas del punto de parli-
nado a sus representantes así, haciéu- ] ta qué disposición haga de esos lerri' alguna demora, les daba hasta las seis 
doles yer la necesidad de tomar las torios la Entente, por medio di1 las co de la tarde «el domingo para que 
medidas adecuadas para que los sol-1 misiones de la Conferencia de la paz acordaran lo que estimulan conve-
dados puedan regresar a sus respectl- o del Consejo Supremo, 
vo países, lo cual no podrán hacer! También alegan que la cuestión do 
en su totalidad hasta qne se concierte • indemnización no debe ser motlTO de 
el tratado de paz. j demora. !S'o es posible obtener detalles 
E l Gobierno francés conoce períec- de los daños sufridos durante la gue-
taniente la situación y slmpafisa con rra, agregando que debe fijarse una 
da y probablemente pasará el martes i el motivo qne impulsa a la opinión cantidad e incluirla en el tratado d« 
sor; pero ¡ c a r a m b a ! anunciado 
así de sopetón, es algo tan emo-
cionante que hoy no saben si llo-
rar o reir. A q u í del c l á s i c o : 
"Ven muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva a dar la vida." 
Al doctor Fernando Ortíz no le 
supo muy bien el comunicado de 
la Legación Americana y ayer, 
desde las columnas del "Heral -
do," impugna ciertas palabras de 
Mr. González, y en el curso de 
la impugnación, tanto se inspira, 
que se le va el santo a l cielo y 
comienza a sacar los trapitos su-
cios del Gobierno con tanta ma-
ña y artificio, que seguramente, 
al terminar de leer la e p í s t o l a del 
doctor Ortíz, habrá exclamado 
Mr. González como una h e r o í n a 
romántica d e s p u é s de un desma-
yo: "¡Cielos ¿ d ó n d e es toy?" E s -
to es: ¿entre qué clase de gen-
tes vivo? 
Lo que el doctor Ortíz le ha 
contado del Gobierno al Ministro, 
seguramente, será una bicoca, 
comparado con las cositas de los 
liberales que el Gobierno le dirá 
al oído a Mr. González , quedo, 
ttuy quedo, 
"como si tuviese miedo 
de escuchar su propia voz." 
Y el Ministro, ante tantos chis-
mes discurrirá f i l o s ó f i c a m e n t e : 
Si creo que ambos son hon-
rados, he de creer en sus pala-
das; y si creo en sus palabras. 
Je de creer que no son honrados. 
Mas s! creo que no son hoju-ados, 
no he de creer en sus palabras y 
np creyendo en sus palabras cree-
J que son honrados." P a r a d ó g i c o 
beza. 
Gracias a que esa cabeza no 
alberga sino ideas nobles y eleva-
das, que si las albergara malas y 
perversas, ¡ l ibráranos Dios de ser 
notables! 
Que venga pues Mr. Crowder, 
a ver si con las reformas electo-
rales, de paso nos trae el juicio 
que, como el espíritu de Lucía , ha -
ce tiempo que ha plegado el ala. 
por las islas Azores. 
E l Presidente continúa tratando de 
descansar haciendo un poco de ejerci-
cio al aire libre. 
iVEJICO SERA PKOTEGIDO POK T A 
LIGA DE NACIONES. 
Ciudad de Méjico, febrero IS. 
**E1 UniTersaV Editorial dice quíí 
pública de los referidos países; pero paz. a base de los informes que pre-
teme que •Hiedan surgir graves com senten los agentes de las naciones do 
plieadonei j qne no se pnoCsm lograr la Entente. Los datos en poder de los 
todas las ventajas de la victoria si se peritos de »a Conferencia de la Paz, 
precipita la concertación de la pa?. permiten calcular, aproximadamente 
Erancia insiste en que se CMnipian las la cantidad que en total puede pagar 
condiciones del armisticio, referente!» Alemania. 
a la devolución de las propiedades in- Aún no se ha acordado ningún plan 
cantadas por Alemania, especialmente para resolver la cuestión rusa, des 
Méjico será protegido por la Liga de I la maquinarla industriaJ. Esto tarda- Pnés de dos días de labor realizada 
Naciones, declarando que el Presiden 
te Wilson, más que cualquier otro per 
«onae de ttdos los tiempos, es merece-
dor de la grratitud por su humanidad. 
LOS PROBLEMAS MAS IMPORTAN-
T E S E> L A C0MFLREISC1A DE L A 
PAZ. 
París, febrero 18. 
Algunas de las naciones de la En-
tente tienen en estudio proponer, tan 
pronto se resnelTa el proLlema ruso 
ante el Supremo Consejo de la Confe-
rencia de la Paz, y se haya oído el ¡ marse el tratado de paz. Dicen que 
parecer de unos cuantos representan i Alemania, Austria, Turquía y Rnlga-
les de las pequeñas naciones, que ê 1 ría deben tírmar los tratados, cedien-
traten los problemas más importantes ¡ do aquellos territorios que sean nece-
de un Tratado de Paz. L a opinión pu- sarlos para formar los nuevos Estados 
blica en los Estados Unidos, Inglafc- j y rectílicar las antiguas fronteras. Ale. 
rra, Australia y Canadá, han Impresío- gan que a esas naciones no les impor-
rá mucho tiempo, y varias de las na- I>or el Consejo Supremo, Hoy se volve 
dones de la Entente opinnn que eso rá a traíui del mismo asunto; poro 
no debe retardar la concertación del predomina la opinión en el Consejo de 
tratado de paz. ! que no s^ debe apelar a la fuerza, ni 
Contentando a las manifestacioneí,'a aumentar las actividades militares, 
hechas por los representante^ de Eran 
cía, de que probablemente tardará mu-
cho tiempo en arreglarse las líneas 
de las fronteras de los nuevos Escu-
dos quitados al enemigo, los que abo 
gan por una paz inmediata, declaran 
que aquellos arreglos que sean nece-
sarios pueden hacerse, después de fir 
aunque fracase la Conferencia de las 
islas de los Príncipes, 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
E R Z B E R G E R 
Treveris, Eebrero 17 
Cuando el Mariscal Foch presentó 
las nuevas condiciones del armisticio 
a la Comisión alemana, el viernes, se 
le pidió que permitiera a los alema-
nes comunicarse con Weimar. E l Ma-
riscal Eoch manifestó a la Comisión 
que como la Interrupción en las lí* 
neas telegráficas sin duda causaría 
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Radicales y . 
Catalanistas 
Hasta el fin nadie es dichoso. / 
Y en efecV-; yo, que desde esta^ 
columnas he censurado a Lerroua 
cuanto he creído en justicia, comlen-i 
zo a reconcilierme con é l . 
¿Ocurrirá en el radicalismo políti-/ 
co como en los ateos, que todos mue-
ren después de recibir los Sacramen-, 
tos? y. 
"El proyecto de autonomía presen-; ¡ 
taño por el gobierno—dice Lerroux—i 
me parece insuficiente; pero en cam-' 
bio encuentro demasiado radical el 
estatuto de los catalanes." 
Y por otro lado el diputado republi-
cano, señor Domingo, se opuso enér-' 
gicamente a la proclamación de la,' 
huelga genera" en Barcelona. < 
¿Es posible mayor cordura ni má^ 
sensato criterio en esos dos represen-
tantes de las izquierdas? 
Es muy cómodoacordar la huelg-i; 
cuales era casi nulo. Agregó que el general para (,ue luego ametrallen al 
niente. Agregó que a esa hora sal 
diía de Tre veris si no se firmaba 3l 
convenio a dicha hora, pues el ar-
misticio anterior vencía a las cinco 
de la mañana del lunes. A las seis y 
media de la tarde del domingo no so 
^abía llegado a ningún acuerdo. 
Aunque 110 se trató de la cuestión 
del desarme. Matías Erzberger, uno de 
los Comisionados alemanes, manifes-
tó qne el ejército alemán actual se 
componía de 200,000 hombres sola 
mente, cuarenta por cunto de los 
eíército alemán había sido licenciado 
precipitadamente j que no era sufi-
ciente para mantener el orden en el 
imís. 
Aparte de la Conferencia, Erzber-
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
Antes de que Me. Adí.o renunciase serva, aseguraron a M Glass que el 
Por lo 
la Secretaría de Hacienda, había anun 
ciado que para el mes de Abril pró-
ximo se iba preparando ese Quinto 
Empréstito en los Estados Unidos, 
que en vez de llamarse, como los an-
leriores, de la Libertad, sería el de 
la Victoria. 
E l sucesor de Me. Adoo, que fué 
su constante colaborador en esa Se-
cretaría, M. Cárter Glass, viene tra-
bajando intensamente sobre la legis-
lación previa oue ampare para el éxi-
to a esa emisión de obligaciones que 
será de 10,000 millones de pesos y 
por tanto mucho mayar que las cua-
tro anteriores. 
Y a ha tenido M. Glass numerosas 
conferencias con los Directores del 
Banco de Reserva, habiendo llegado 
a un acuerdo sobre el medio de rea-
lizar las suscripciones, o como dicen 
nuestros vecinos, la compra de Bonos 
por el público y ahora solo falta, a 
más de esa legislación especial al ca-
so, las condiciones peculiares de esa 
venta de Bonos cuyos atractivos pa-
ra el público han de ser tales que 
superen a los que acompañaron a los 
Bonos de los cuatro Empréstitos an-
teriores. 
Parece a primera vista que Emprés-
tito tan enorme, que excede en canti-
dad a cualquiera de los que se hayan 
emitido en esta guerra por cualquiera 
Nación o a otro alguno en fecha an-
terior no sería posible, después de los 
cuatro empréstitos anterioras cuyo 
totall legó a S14.977.4SU.000 pudiera 
encontrar al país esquilmado sin 
fuerzas para levantar 10.000 millones 
más. Habrá de tenerse en cuenta, sin 
pronto el doctor Dolz embargo, que esas suscripciones an-
ilenia en el que Mr. González , 
j^ra poder tenemos por gentes de 
len. comenzar^ por creer que no 
terjemos palabra, 
balitas andan las cosas y m á s 
malitas, revueltas, 
^die sabe nada. 
No quiere decir, decía el Secretario ? diese la aprobación del Emjréstito, 
país puede cubrir ese empréstito delante esa Comisión de la Cámara, que pide en eso caso el Secretaiio de Ha-
10,000 millones. se vayan a emitir esos 10,00C túlllones clenda que se le autorice a emit'r 
Pero es el caso que la ley de esos ' al público; pero hay una dpuda de nuevos Pagarés de Tesorería; o que 
Empréstitos los fijaba el límite de I Pagarés de Tesorería, flotante, quo e emitan estos a reserva de que se 
20.000 millones; como hemos visto hay que enjugar y que sube a 4,793 retiren con Bonos si se llegase a 
064.800. De modo que aunque noml- aprobar la emisión, 
nalraent© el Empréstito cerá de 10,000 En cuanto a fijar el interés de los 
millones y los Bonos llegarán a esa Bonos, quiere el Secretario para bí 
cifra no quiere decir que todos se! esa facultad, porque cerrado el Con-
emitan al público, porque casi uim i greso desde el 5 de marzo, puede de-
mitad se entregarán a los Banqueros 
que tomaron esos Pagarés de Tesore-
ría, en espera de su cambio por Bo-
nos. 
Si porque la pasión política, radi 
arriba que ya se han suscripto 
S14.977.482, solo podría llegar el nue-
vo empréstito a $5.022 r,12.000. 
Hay pues que tnodlloar la ley, am-
pliando la cantidad y iiav que hacer-
lo antes del 5 del próximo mes de 
marzo porque el día 4 se cierra la le-
gislatura y ese plazo imnrorroeable 
es el mismo que ha obl'.g^do a Mr. 
Wiloon a obtener la Carta de 'a Liga 
de Naciones a paso de carga y a atra- da hoy en la Cámara y en el Senado, 
vesar el mar velozmente para obtener, en una mayoría republicana, impi-
que el Congreso de los Estados Uní- ¡ 
dos la apruebe, on la parte que a l ' 
Senado compete por tener cou arreglo 
a la Constitución del país, el derecho 
al "consejo y aprobación de los Tra-
tados." 
Ya intentó M. Glass días pasados ob-
tener el pase de la Comisión de Ha-
Palacio, que 
aunque ha sido in-
J0rayer al salir de 
Mr- Crowde 
Dr!^ uPOr el 8eneral Menocal, es 
•mZl ,qUe no pueda venir Por 
^ í r s e l o sus muchas ocupacio-
i IlbjraIeS por 1IevarIe 
? ! Cen1 que' aunc?ue no 
invitado, v e n d r á . 
a naiOSOtrOS, por no contradecir 
Pensamos que h a sido 
^ado y que vendrá . 
1:5 demasiado 
prudente nues-
H " 7 7 ° y demasiado sensa-
^ier. s! u- e una l i t a c i ó n a 
^ D o r V que no Ia iba acep-
V til T mucho ^ue hacer-
^ n t n " f - r 1 1 * 5 1 ^ discrec ión y 
^ T J ¿UStre Mr- G o n ^ l e z pa-
r*¿ ^ ^ a . no haberse ente-
^ " ' y Sacacl0 al Gobierno 
pu error. 
«a p0r eso no estamos de acuerdo 
C P T c o n D- Ricardo-
^mienJ1 1estamos en lo con-
g o s 1 / r p e n s i o n e s de 
^ N o t a r S ^ la Asamblea 
es. 
teriores se hicieron con el ahorro na 
cional, y que esas enormes sumas 
han producido un interés de 4 y medio 
por ciento; de modo que la extra-
ordinaria aoumulaolón de interósea 
y las ganancias nuevas aportadas por 
la prosperidad sin precedentes de la 
agricultura, la industria y el comercio, 
han vuelto a llenar al vacío que pro-
dujeran en las cajas del país las bom-
bas absorbentes de los cuatro emprés-
titos anteriores. 
Y no vale decir que ?as ventas de 
muchos de esos Bonos acusan nece-
sidad de dinero y no plétora de él, 
porque no sería exacto significando 
esas ventas nuevas imersiones que 
con su producto se rea'izan para em-
prender nuevos negocios o ampliar 
los exirtentes. 
E l barómetro financí?ro está en los 
Bancos del país que han pignorado 
esos Bonos pira permitir a los par-
ticulares su pago a plazos o ovando 
ya pagados totalmente han necesitado 
levantar fondos sobre ellos, y los di-
rectores de esos 20,000 Bancos de Ion 
Estados Unidos formando muchos de 
ellos grupo con los 12 Bancos de Re-
Charlas 
N i ñ o i n t o x i c a d o 
E l doctor Sánchez asistió en el se-
gundo centro de socorros a un nifio 
nombrado Roberto, cuyas demás ge-
cienda (Ways and Means) y que esta nerales se ignoran, de dos &ños de 
aprobase la ampliación de la suma tu- edad y vecino de Blanco, ir,, quien 
tal̂  en que cupiera el nuevo Em- presentaba una grave intoxVación 
prestito; pero la Comisión se negó a producida por permanganato de pota-
actuar hasta que el Secretario le ex s-a, que tomó er. un descuido de su ma-
pusiese, en detalle, en qué se iba a , má. 
invertir ese dinero. j 
Reunida de nuevo la Comisión, oyó j 
a Mr. Glass y a dos empleados de IH 
Tesorería, el día 13 del corriente y se 
mostró reacia a facultar al Secre-
tario que fijase el interés de ese Em-
préstito y a autorizarlo a que entre-
gase 1,000 millones a los gobiernos 
extranjeros para comnra de víveres y 
otros objetos en los Estados Unidos, 
para su exportación. 
E l día 31 de enero del comente año 
la Deuda de los Estados Unidos, según 
dijo Mr. Glass. había subido a $23,2i',7 
millones 039,082, incluyendo los Em-
préstitos, los pagarés de Tesorería y 
los certificados por la compra de se 
líos; y ademas fuera o en excesos de 
esas sumas se habían gastado $2,0 
mil G20 millones 334,803.51 desde el lo 
de abril de 1917. 
La huelga de Matanzas 
Dos obreros pravemente heridos. 
Matanzas, Febrero 18 
Esta mañana fué gravemente herido 
por disparo de arma de fuego el esti-
bador Pedro Isasi, quien se oponía a 
que trabajaran los obreros de la Liga 
de Trabajadores que están contra la 
luelga. Tamoién fué herido por dis 
pender de cualquier contingencia, 
aunque por ahora no se prevée, la ne-
cesidad de aumentar el interés de 
un día para otro, y quiere estar 
seguro el Secretario de que por falla 
de autorización no pueda salvar la 
dificultad, por más que aseguró que 
en ningún caso el interés sería sino 
exiguamente mayor que los que loa 
que tuvieron los Bonos de los Emnrés-
titos anteriores. 
Para despertar el deseo del núbll-
co de comprar esos Bonos, a más del 
aumento del interés, proponía un pre 
mío o exceso sobre el principal del 
Bono, como acaba de hacer Ingla-
terra, en el momento de amortizarlo. 
Como es sabido en Erancia las obli-
gaciones de algunas poblaciones como 
por ejemplo de la Villa de París, tie-
ne amortizaciones con enormes pre-
mios, sacados a la suerte- a veces lle-
gan a 500,000 francos para un so'c 
numero; es decir que al amortizar l.»s 
números que se haya fijado que se 
deben pagar anualmente o por se-
mestre, se depara un premio o va-
nos que se pagan a algunos de los 
números sacados en suerte; y claro 
es que el aliciente es enorme porque 
bien puede hallarse un premio de 500 
mil francos. 
Otra de las autorizaciones que ni-
rte Mr. Glass es que dentro de los 
Presupuestos del Estado se señale un 
fondo de amortización pira los Em-
préstitos, que no exceda dol 2 v l!2 
por ciento del total de todos los Em-
préstitos, s.m perjuicio de aumentar-
lo cuando la paz se consolide 
Hay que pf.nsar además, coino no-
U isongera del porvenir financiera 
ae los Estados Unidos, que a medida 
la creación hasta el naci-i O'J© los países aliados, a quienes pres-
N. S. Jesucristo. Sumados I ̂ , se repongan de los gastos de la 
guerra le podrán ir devolviendo lo^ 
Científicas 
E l f i a d e l m u n d o 
E n una reciente "Charla" decíamos 
que los estudios cronológicos dignes 
de crédito fijan en poco más d? 4.000 
años de intervalo de tiempo transcu-
rrido desde 
miento de 
estos cuatro mil años con los 1919 
paro Cipriano Grande, perteneciente a nació, debe morir. 
dicha Liga. Los agresores desapare-
citron por la orilla del rio S. Juan. 
Los comerciantes laméntase de qua 
la policía no ^rece seguridad a los 
trabajadores. L a Liga ha lanzado un 
manifiesto protestando contra la 
huelga-
Esta madrugoda al ser arrollado ua 
. corro cerca de Corral Nuevo por un 
— 1 tren corrido de la línea Hershey, fue-
E l Subinspector Novo arrestó esta ¡ ion gravemente heridos los jornaleros 
transcurridos desde la gloriosa fecha *7.975.267.217-10, digamos 8,000 mi-
Lones, ent .-c-gados, contando'ademá-
con el interés que esos mismos paíse 
aliados han de pagarle y que suma-
200 millones de pesos cada semestre 
mientras no -ealízan el pago del prin 
cipal del préstamo. 
Otra de las peticiones que hizo el 
Secretario dfe Hacienda, o del Tesoro 
como le dicen en los Estados Unidos, 
es una legislación enérgica, impo-
niendo castigos ejemplares, a los ven 
dores de Bonos u obligaciones de cie-
lo azul, (blue sky) como dicen allí, po" 
H o r r i b i e m u e r t e 
d e u n a j o v e n 
UJí F I J E R T K TOXICO T A PRIVO D E 
L l E X I S T E N C I A Eíí POCOS MO-
MENTOS 
Presa de grandes convulsiones, fué 
llevada e?ta mañana al caatro de 
socorros de Jesús dél Monte, una mu 
jer. E l médico de guardia, doctor 
Sansores, se dispuso a prestarle los 
primeros auxilios, dado el estado de 
gravedad que presentaba la pacien-
te, pero cuamm ]a iba a inyectar, di-
cha mujer dejó de existir. 
Había tomado un fuerte tóxico, que 
aunque no se ha podido determinar 
aún, se supone fuera ofeicianuro de 
ijí^ctirío. 
Nombrábase la joven en cuestión 
Teresa Méndez, natural de la Haba-
na, de 36 años de edad y vecina de 
Pamplona, 3, en aquel barrio. Presen-
taba, además., una mancha equlmóíi-
ca en la rodilla izquiorda. 
Al tratar de auxiliaría, una veci-
na nombrada Teresa Iglesias, resbaló 
y cayó ai suelo, produeiimdose una 
contusión en la rodilla izquierda. 
Se ignoran las causas que indujeron 
a Teresa Méndez a atontar centra 
tu existencia. E l doctor Sanares ex-
lidio su certificado, trasladándolo a 
la duodécima estación de policía que 
levantó acta del caso dándole cuenta 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, a cuya disposición remitió el 
cadáver al Necrocomio. 
D E P A L A C I O 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
Ha sido autorizada la Secretaría 
de Hacienda, para transferir dos mil 
pesos del capitulo 7o. artículo único, 
de la adición a los Presupuestos ge-
nerales de la Nación, al Subconcepto 
"Para el pago de honorarios a Regis-
tradores y Notarios de. Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, capítulo 
once, artículo único. 
R E T I R O 
Se ha concedido el retiro del ser-
vicio al sargento de 2a. Abundio L a -
che Ravelo, del batallón número 5 
quien disfrutará la pensión anual de 
$899.40. 
pueblo en las calles. Y más cómodo 
todavía, el cruzar la frontera mien-
tras la pólvora impone el sello do I 
n-uerte a las muchedumbres desvalí- , 
das, a reserva de regresar después d^ 
la tormenta y de lanzar lamentos en 
eí Congreso haciéndose la víctima-
Realmente, es bien extraño lo que ' 
ocurre en Esoaña y aun en el mundo 
entero. Es ua reciente ministro d? 
la Corona el que aconsea la huelga 
general; y es un diputado republica-
no el que aconseja cordura y se opo^ 
no amedidas de violencia. 
Por otra narte; mientras un fran*' 
cés, Edmundo Rostand, dice pública-
mente que ncrca se sintió tan sober-
bio y tan orgulloso como al recordar" 
< ue su abuela era gaditana, algunoi 
catalanes se sienten deprimidos por-
que no quieren ser españoles ni con-* 
•»ivir con el atraso de las demás re-
¿mnes. ', 
Sí el munlo no está loco, de fijo 
le falta poco. 
Lo que Cambó y otros políticos ca-
talanes pretenden, es una demenci-t 
que la Cataluña sensata no debe per-
ttutlí que se solicite en su nombre.' 
Cuando habla Cambó, o cuando se 
pvblíca algún-; sentencia de Puig 7 
Cadafalch, tal parece que habla el 
paeblo catalán p por tal se toma el 
una gran parte de España. 
Esto despierta un sentimiento da 
animosidad general contra Cataluña y 
lo demuestra el hecho de que los via-
jantes catalanes de comercio hayan 
regresado sin que nadie les hicíesa 
pedido alguno. 
L a mayor parte de esos comercian-
tes e industriales, serán muy buenon 
catalanes y seguramente que son a su 
vez buenos españoles. ¿Qué culpa tie-
ren ellos de que una docena de ambi* 
riosos hablan en nombre de su rs-
gíón, cuando nadie les dió poderes 
para otra co!;a que no fuese la repre-
rentación de Cataluña en el Congreso, 
dentro de la unidad de la patria? 
L a autonomía municipal y adminis-* 
'iativa es algo que se impone, qua 
está en el sentir de todo el mundo; 
algo que constituye una necesidad, 
resultando un problema nacional y 
no catalanista. 
Pero el programa que sustenta eT> 
grupo que prstende ser mandatario da 
Cataluña es un delito de lesa patri t 
y ni ésta lo podrá consentir, ni Es-
paña debe, tampoco, juzgar a Catalu-
ña entera, porque unos cuantos en' 
creídos desprecien a las otras regio* 
ñas calificándolas de atrasadas e in-, 
cultas. 
¡Podríamos escribir tanto sobre el, 
supuesto atraso de la España no ca-: 
í alar, a! 
K B V I R . 
Y 
UENOS D E S E O S 
E L PROTOCOLO 
P O H E V A C A N E L . 
hasta hoy, resultan poco menos de 
6.000 para edad de la Tierra, nuesto 
mundo. 
Pero fuera más o sea menos, y los 
manuscritos egipcios parece que am-
plían bastante el intervalo dicho, el 
solo hecho de haber sido creada lleva 
como secuela indispensable que tiene 
que extinguirse. L a Tierra, pue-ito que 
P o r i n f r a c c i ó n P o s t a l I 
mañana a Emilio Roig Martínez, re-
sidente en Vives 158, por encentrarte 
reclamado por infracción del Códigc 
Postal y amenazas. 
Roig fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la sección terce-
ra. 
Julián Haces, vecino de Consulado 82, 
en Habana, Valentín Fernández, de 
Peina 128, también de la Habana, 
quienes estaban durmiendo en el ca-
rro arrollado. Esta mañana fueron 
trasladados a esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
Desde que se observa sistemática 
mente el cielo, puede decirse ]\e des-
de hace cortísimo tiempo comparado 
^ste con el de 6.000 años, hemos vist j 
desaparecer algunos soles en el espa-
cio después de haber lucido probable-
mente muchos siglos. Y no no* ñamo-» 
cuenta de las catástrofes celestes sino 
cuando el tránsito brusco del cuerpo 
sideral es violento j luminoso. Porque 
en el silencioso vacío muchos acaba-
rán eu cic'o de vida quizás sin que 
nos demos cuenta de ello. 
L a Tierra primero, y nuestro Sol 
después desaparecerán, tras de haber 
conducido al cielo de su vida todos 
los planetas, antes que el agotamiento 
(Pasa a la plana 8; columna 1). 
(Pasa a la plana S; columna 2) 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
Esta mañan'-. compareció en la Je-
fatura de la Secreta, Primo Formos y 
Rivera, vecino de Obispo 78, denun-
ciando que Agustín Urioste, vecino de 
Blanquizar 15. en Jesús del Monte, 
lo ha estafado la suma de 45 pesos, 
dándole un check falso en pago de 
varias mercancías que 2e compró. 
Que los españoles de Cuba como 
todos los el* América abrigan exce-
lente devoción hacia su Rey es inne-
gable Las excepciones, en este y en 
otros casos, no cuentan: esas mismas 
escepciones si asomase por la boca 
del Morro, como aquí decimos, el bai-
-o que nos trajese a Don Alfonso 
X I I I , serian los primeros en des-
V rse para lograr una presentación 
o hemos visto en el Plata cuando la 
isita de la Tifanta Isabel. Al anun-
io de que tan querida señora repre-
-ataría al Rey en las fiestas del 
entenario, ao faltaron plumas espa-
olas que protestasen de que una 
rlncesa. una mujer, pero sobre todo 
ma princesa, (porque de haber sido 
una demagoga ¡bien venida!) fuese 
representando a la nación descubn-
Oora, sin acordarse de que mujer y 
Rpina fué la inmortal colaboradora 
en el descubrimiento. Un imbécil de-
cía en Montevideo, desmoreciéndose 
porque bajase la Infanta para hacerla 
los honores, a pesar de ser un bolshe-
«iki prefrustrado: "La recibiremo? 
como emblema español con locura, ti-
rándole las rapas para que las pise 
como a cualquier chula madrileña". 
Pues todos lar ían lo mismo con el 
hoy; buscar un pretexto para decir-
le ¡Ólé! como a cualquier chispero y 
aunque no le tirasen la capa le lar-
(1) Este artículo ha cido escrito an-
tes de la huelga de linotipistas. 
garlan un capote para ver si logra-
ban atraerle a que fijase la atenció'Jr 
en ellos. Aun los que por gusto o por 
egoísmo hayan perdido la nacionali-
dad, pederían los talones corrienda 
al besa manos. 
Entonces quedamos en que dejando 
a un lado las (acepciones que quizás 
haya, todos los españoles de Améric-i 
verían al Rey de España con verda-
dero placer ^aseando por el Nuevoi 
Mundo. 
Pero a los españoles de Amédica^ 
les engaña fau buen deseo. No sola-
mente para que salga un Rey de su 
patria, sino para que salga un Jefa 
Estado cualquiera con los bono* 
res de su rango, se necesita una ges-
tación protocolar mup laboriosa. 
Los españoles en tierra extraña no 
pueden invitar ¿qué dig'i invitar? ro-
gar al Rey que los visite: son los 
Gobiernos del país en que viven, por-
que las cortesías de tales visitas traen 
aparejados gastos ingentes, trastor-
(Pasa a la plana 8; columra 1) 
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
. p á g i n a . 
D I A R I O D E LÁ MARINA Febiero J 8 de 1919. 
I 
'ara el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a subida del gran pianista Pade-
rewski a la Presidencia Provisional 
de la Repú^Hcu de Polonia habría lla-
mado ahora mucho la atención, si ea 
estos últimos cuatro años no hubie 
• an ocurrido en ol mundo hechos más 
importantes y sorprendentes. Aqm 
Jos llamados "hombres prácticos 
han sonreído, tomo sonrieron cuando 
el Profesor Woodrow Wilson fué ele-
gido Presidente de los Estados Uni-
cos. 
Los "hombres prácticos" se divi-
den en dos clases: los de negocios y 
me no viven de la política, y loa 
políticos profesionales. Ni unos tu 
otros tienen por que sonreír; los pri-
meros, pot-que cuando algunos de 
ellos, en este país y en ot^os, han go-
oernado han cometido errores como 
(! resto del personal; y los segun-
ilos, porque entre ellos también los 
hay que han sido músicos—y aún dan 
cantes.—antei de ser legisladores y 
ministros. A la política van a para-
fracasados de todos los ramos, lo 
mismo que a ia prensa, y probable-
mente algunos de los que ahora han 
sonreído cor?, nzaron tocando el pia-
iiC pero, sin duda, no tan bien como 
Ignaz Paderowski. 
De que é'J*' también es "hembra 
práctico" no cabe dudar, puesto qu« 
ce ha hecho rrillonario. y hemos con-
Aenido en que la mejor prueba — 
acaso la única —de sentido práctico, es 
onriquecerse. Con una diferencia en 
f>tvor de Paderewski y en contra de 
Irs fabricantes los banqueros y los 
contratistas de obras públicas: qu^ 
ha hecha esc dineral con ruido; coa 
ese ruido quo el público paga bien y 
il'ié a Nap ••león le parecía "el más 
(¡«-sagradabl? l e todos." No hay mu-
chos negociDs tan buenos como éste, 
que no requiere capital, que no obliga 
a tener cuestiones con los obreros 
agremiados y que no depende de la 
abundancia o escasez de tales o cua-
les primeras materias. 
E l talento político no es monopolio 
re clase ni de profesión alguna; lo 
mismo puede tenerla un pianista que 
un coronel de artillería. Si Paredews-
ki lo hace mal no será porque sea 
músico, si no porque carezca de ese 
talento. Cuanto a la experiencia, sin 
duda carece de ella; pero este es 
también el caso de los más de los 
hambres que ittben en períodos revo-
lucionarios, y sin embargo, no todos 
fracasan, y a'gunos salen de las re-
voluciones convertidos en políticos 
de primera magnitud. 
Pero el célebre pianista, a falta do 
eiperiencia, puesto que no ha ejerci-
do cargos públicos, tiene cierta pre-
paración. Es Instruido y habla el ale-
mán, el francés, el Inglés y el ita-
liano. Ha viajado, ha conocido a li-
teratos, artistas, sabios, políticos y» 
per supuesto, damas de lo más alto, 
pis admiradoras, que le habrán ense-
fiado algo de d'plomaeia. Aquí ha pro-
Tiunciado, en 'uplés. discursos discre-
i.cs; indicio evidente de que podrá 
hacerlos superores en polaco. 
E l único riuv.te, y de buen género, 
nue acerca 1 o> ru advenimiento ha sa-
Tdo en los prriódicos americanos, ea 
<.iie, servirá para "harmonizar" los1 
partidos polacos, que son muchos--
*0 menos caíorce —y revoltosos. Y\ I 
Paderewski ha ocupado aquí do. 
^concertar" a dos grupos que anda-
1 an a la grefia En Varsovia podrá 
ser útil a su país "apianando" ciertas 
o s a s y "rinforzando" otras, según lo 
requiera el bien público. 
Y será probable que su naso ñor el ' 
gobierno enriquezca con términos ; 
musicales el vocabulario político. qUf? | 
va los tiene do otrea procedencias. E l , 
Presidente de la RwnübHtia de Polo-
l a , por la fuerza del hábito, llamará 
'"preludio" al preámbulo de una ley 
(. ríe un decreto Ctirndo se trate éá 
t'jar la fecha de clausura de las Cá 
maras. dirá: "Haremos el "calderón'' 
el 16 de Junio". 
Si la oposic.fm arrecia, la califica-
rá de "cresennao" insoportable o 44 
"cacofonía'' insufrible. Para él, un 
ministerio conservador será un "tiem-
po lento", y si se compone de gent.̂  
de prestiKio. será "maestoso": uno 
liberal modera ¡o, será un "Hiidante"; 
uno algo mis ladeado a la izquierda. 
Mn "allegro, nía non molto.,, uno ra-
dical, un "allegro" sin atenuación, y 
uno que tire al bolshevlsmo, un alle-
gro ihtíctP, 
Las sesiones del Parlamento serán 
grandes conciertos, a toda orquesta; 
;a3 reuniones del Consejo de Minis-
;rü, quintetos o septetos, que ejecu-
lí^rán "música di Cániara'*. Que en la 
sala del Conse jo habrá un piano, 
siempre afinado, se puede tener por 
seguro; y a él se sentará el 
Presidente y tocará algo delica-
do y apaciguante cuando vea en sus 
ministros tendencias a la "discordan-
cia". Ese piano será para los politi-
ces díscolos lo que la flauta de Ortco 
t í a para las fieras de la selva. 
En este mundo se ha gobernado 
con el cetro, con la cruz, con la es-
pnda; en algunas repúblicas hispano-
americanas con el machete y con la 
soga. Esto de gobernar con un piano 
será una novedad que encantará a los 
polacos, los más refinados, artistas y 
imables de los eslavos; pero tambiéu 
los más frivolos, nerviosos e incons-
tantes Puede ser que se cansen de 
la música y hngan una revolución con-
• tra Paderewski; pero a éste le que-
dará siempre "la agradable reminis-
cencia de haber reinado", como le 
dijo Bismarck a Alejandro de Baten-
bcrg, que le consultó sobre si debía 
aceptar el trono de Bulgaria. 
Y como •.arabién le quedarán al 
admirable ejecutante sus millones de 
pfsos—que lo habrá cometido el 
e.-ror de colocar en Polonia, donds 
podrían ser bolshevlklados—ni sa 
quejará de su suerte. Cuando se en-
cuentre en la emigración con los ex-
emperadores de Alemania y de Aus-
rla, y los revea de Baviera y de Sa-
jonia, tendrá el derecho de Uamar-
lM "compañeros". 
Debemos desear que este ejemplo 
sea contagioso; esto es, que planistas, 
viclinistas v cantantes de fama y de 
dinero, hagan política. Sobre que.' 
pueden hacerla bien, porque, como 
va dicho, ninguna clase ni profesión 
tiene el monopolio de la capacidad, 
ia entrada de esos artistas en la are-
na haría contrapeso A los abogados 
de secano y o;ros qnlrltes que acapa-
r a las funciones públicas. E l perso-
nal sería más variado y más divertí 
do, y los artistas de segunda y torea-
ra fila se alegrarían mucho, porque 
ascenderían v cobrarían más cuando 
los de primera dejasen de trabajar 
para dedicars-j a politiquear. Si Caru-
•.:o se hiciese elegir diputado por 10 
K n y fuese al Parlamento decidido a 
conquistar la cortera de Negocios Ex-
tranjeros, los tenores Frangipane y 
Farpaglione. que ahora se contentati 
con cuatrocientos pesos por función, 
tasarían a mil. Mientras Paderewski 
sea Presidente, no sacará ni un cen-
tavo del piano; y esto colmará de jú-
oilo a Keserraskl, Chotewitch y otros 
distinguidos tecleadorea. 
X. Y. Z. 
D e C a m a g i i e y 
Febrero 14. 
E L S r i C l D I O D E L DIL. SÍLYA 
E l día 12, a las diez de la mañana, 
so suicido el doctor Manuel Ramón 
Silva y Zr.yas. noticia que éO su opor-
tunidad telegraflaraos al DIAUIO pa-
ra conocimiento general de sus lec-
tores. 
E l doctor Silva era por todo? con 
ceptos ilustre: buena persona, ora-
dor, hombre de letras, pedagogo, mé-
dico desinteresado y patriota integé 
rrimo. 
Muy joven el doctor Silva se fué x 
la revolución en cuya campaña alcan-
zó el grado de coronel por su arrojo, 
iior su valentía; y fué además Secre-
tario de Administración de la Repú-
blica en Armas, mereciendo por su 
capacidad el callñcn'ivo di estadista. 
Incorruptible. 
Fué miettioro úe lo Convención Cons 
tituyents, donde repetidas veces dejó 
oír su voz elocuente y persuasiva, abo-
gando a nombre de Camagiiey por la 
integridad de la patris, por la libertad 
de Cuba, sin restricciones ni Mlelajt* 
Electo Senador en la candidatura 
que presidía el inmaculado don To-
nu-s. su lahor en la alta Ci'.ir.ara fué 
un í-xponente de honrade-! de pntr'o-
tismo y de inteligencia. Al ser procla-
mado Senador renunció el (;;ríro d i 
Director del Instituto Provinc-al de 
Va D i a 
E n e l c l u h y e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
Telas de calidad, buena 
confección, corte a la 
moda y precios módi-
cos, son las atracciones 
de la casa. 
T R A J E S H E C H O S D E S D E $ 1 5 E N A D E L A N T E 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
H a u a n a ^ i x o r T 
71-73, ^ . s ^ S Catálogos Gratis Telé.A-5131. 
referente al acta de Sonador del ro-
fior Aurelio A. Alva-ez; como do coa-
tumbre. tomó el auto en compañía 
do su esposa, al pasar por el Banca 
Nacional, alto en la calle do Cuneros, 
dllo a su esposa que ella y la perso-
na aue la acompañaba fueran a pasear 
ñor la carretera, que él se apeaba 
con el fin de hacer algunas diHgen-
das apremiantes, y se apeó, siguió su 
esposa rumbo hacia la carretera de 
Cuba él entró en el Banco, entregé la 
libreta para que iD^cribiesen el de-
pósito a nombre de hu espesa, y una 
vez hecho esto, tomó una máquina de 
alquiler y se dirigió a su casa; sen-
tado en su bufete, escribió o. fu espo-
sa breve carta diciéadole que este era 
el primero y último disgrusto que le 
daba que tuviese resignación para so-
brellevarlo: ¡'acó luego el colt de la 
gaveta, martilló el gatillo y se privó 
de la vida. . . Detonación, alarma, el 
vecindario que llega y la infelu espo. 
sa carretera adelante inocente de la 
desgracia. 
• E l entierro? aY saben mi» lecto-
ros la importancia de un entierro 
cuando el difunto reúne tanto:, hono-
res como los inherentes a los cargos 
públicos que el extinto desempeñó y 
que dejo expuestos más arriba. 
E l doctor Silva era un correcto ca-
ballero, un ciudadano probo y hon. 
rado y un hombre de inmenso talen-
to. 
Dios lo haya perdonadlo. 
Paz a sus restos y reciban todos 
sus deudos la sincera expresión dts 
nuestro más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
te de este pijeok). j08á p 
Díaz y AKWbtín Hasallo ,'"> 
l'na concurre'cia Sel¿«ta , ^ 
-alo y aignillca en (.Icho n I ^ 
üó a la . í o U ,)udi . . ^ * fMol* 
diKtinguldas í üi.ort"? pet̂ - ' ' U 
madre do la dê potsaua. Auto?,' ^ 
ra de López. Margarla ()¿ll'Xl[^ 
-a .<^ Moría ..nana '.., ah^r ; 'o a 
r».; ra AvJu y ü u m e r s . , ^ ' e < 
'.na pléyade de ..a á „ u ^ 
tas, entre ellas Aurelia Hiím " " 
clóu Lópo.. María j Z ^ T ^ - * ' 
María Eubalcoba. Blar£ r - ^ ^ i ' 
Concepción Tosar. Pastorc ^ 
lez, Amparo Díaz, Estb^r l i ^ i 
otras más cuyos nombres l 
do. 140 «"ene, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
rpviOH P I VILLAYU'IOOSA í ' t i I N 
GX ¥ CARAVIA 
La Junta General tendrá lugar el 
día 23 del actual a la 1 de la tarde en 
«1 Centro Gallego, 
Orden del día: Elecciones. 
C E N T R E C 4 T A I A 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidentes de Honor: doctoi Clau-
dio Mimó y señor Andrés Petit. 
Presidente: doctor José MuriHo. 
Primer Vicepresidente: señor José 
Folch, 
Segundo Vicepresidente: señor 
Francisco Molla. 
Tesorero: señor Badía. 
Secretarlo: señor Clararaunt 
Vicesecretario: señor Leonardo Rí* 
bot. 
Consejeros: Enrique Sala, Juan Ro-
pr-ll, José Gregori, Juan Samsó, José 
Porta, Francisco Puig, Rafael Font. 
Matas, Pedro Vila, Juan Fábregas, E n 
rique López, Antonio Grifuls. 
Consejeros suplentes: José Solde-
vila, Tomás ValVlvé, Francisci; Abe-
llanet, Ramón Elias, Delfín Palau y 
Joaquín Farnós. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
Segunda enseñanza, y no así ia clase 
de física que desempeñaba aún al mo-
rir. 
Presidente entonces del Partido 
Conservador las campañas de esta 
agrupación durante la jefatura del 
aoctor Silva distinguiéronse por su 
templanza, patriotismo y Irrealidad. 
Electo írtAa tarde Gobernador Pro-
vincial, o sea cuando la reoh'cción de 
tíou ToiV - • "°p,o a entrojar ol go-
aio, para cuyo desempeiV) había 
sido ek^ sus conciudadanos; 
aunque inátil, en el terreno de la 
nráctica, el doctor Silva dió con su 
ejemplo una nota de civismo. De ahí 
ya no tuvo más fe en la política, y se 
retiró a su cátedra y a su bufete; en 
qurdía predicaba grandem^te, era 
un educador por intuición, su? alum 
nos que le amaban y amarán mientras 
vivan, dlcon que les enseñaba a ama'.' 
el sacrificio; en éste devolvía la sa-
•td al enfermo, curaba por el t-isten-.a 
omeópata y él mismo prepa-aba las 
medicinas a sus enfermos, cobrándo-
les poco o nada por ellas 
Como nr«»<*"r el tribuno más 
t ldo da Camagüey, sobre que ii i 
tdaba blei:. Ummi ,cí virtud de sor bre-
ve y práctico y además no «m prodiga-
ba, tenía el capricho de que U esnu- I 
eharan siempre con interVs; la dlti-1 / 
ma vez que habló en público fué el S 
de diciembre en la Quinta de Salud 
del Centro de la Colonia Española, 1 
oou motivo de descubrirse en lor jai-- I 
diñes de aquel Sanatorio una « fatua 
que desde entonces vioim perpetilan-
do la memoria del ox-presidente Ra-
món González Rojo; aquella mañana 
habló el doctor Silva inspiradísimo, 
hizo justicia al Quiote y a la Cruz, 
bendijo la civilización hispana en 
América y cantó las excelencias da 
la Raza. 
E l día 20 de enero, testó a favor 
de bu esposa en la Notaría del Lloen- i 
ciado Valeriano J . Canales y Noy. 
cuando lo hubo hecho habló largo y 
tendido con tan apreclable Notario, di-
ciérulole entre otras cosas que estaba 
aburrido de la vida; y el licenciado 
Canales, como no podía menos de su-
ced£jr, echó a broma tales aranas del 
doctor Silva, que, a lo que se ha visto, 
llevaban on el fondo el amargo sello 
de la verdad. 
Ultimamente, el día misme en que 
se suicidó, fué bien temprano a la 
Junta Electoral, de la cual era miem-
bro, a firmar toda la documentación 
D e S a n N i c o l á s 
BODA E L E G A N T E 
Febrero 7 
E n el vecino pueblo de Melena del 
Sur tuvo efecto en la noche de a>er 
una boda q;.e por tratarse de elemen-
tos queridos haoe que llev<í al DIARIO 
m reseña. Fueron ellos el correcto 
caballero señor Cándila López, co-
mercianta muy bien acreditado de es-
ta plaza y la encantadora señori'.a Ma-
ría Dolores Humara, gala det íar<nn 
de las bollazaa de Alelena. 
Testigos d l̂ acto fueron loi seño-
res Félix Pérez Martínez, comorcian-
Terminada la ceretnon^ w 
¡posos partieron para esu» í ^ o . 
sin antes haber recibido ins f 
dones de toda la concurrencia ,cit* 
. E s t a fué obsequiada oun do L 
c\>res. uul<-««y}j 
N E C R O L O G I A 
Victima de larga enfermedad i. 
jado de existir a edad a v a n , ^ 
distinguida y virtuosa dama r H * ^ 
l ien de Francisco viuda de c*¿ 
madre de nuestros buenos amií??1, 
Alfredo Cadaval. secretario ¿e w J ? 
secretaría de Agricultura, v dor t 
José Cadaval a quienes, i¿ual « ' 
los familiares todos de la extiat, 5 
víamos nuestra sincera expr«l6nT 
condolencia. on q 
Era la señora Carmen do Frai, 
to sumamente estimada por c.isT1" 
diciones de bondad, y estaba 
rentada con distinguidas fan.HuT 
la mejor sociedad. La noticia de 
lallecimiento ba causado penosa b 
presión, habiendo sido para muchoj 
una sorpresa, pues por no publicarso 
diarios cuaado ocurrió el fatal (W 
enlace, no se hizo pública. 
Reiteramos nuestro pésame i w 
familiares y les deseamos resignacie» 
para resistir la dura prueba a iS 
han sido sometidos. 
BOX MANUEL DE CASTRO I m. 
YUS 
Ayer, a las cinco y media de h 
vaañana faleció en la Casa de SaJuj 
L a Purísima Concepción el seaor Ma-
nuel de Ca-otro y Davieg víctiraa de la-
placable y penosa dolencia. 
E r a el fl.nado antiguo y probo en-
picado de los Ferrocarrilea Unidos 
donde en la actualidad deserrpeñab» 
el puesto de Jefe del Almacén de Iq. 
presos. 
Murió el señor Castro rodeado H 
su amante familia. Recibió piadosa 
mente los últimos auxilios de nuestra 
religión. 
¡Descanse en Paz! Y rooihan m 
familiares todos la expresién de nues-
tra condolencia, que hacemos llegaf 
particularmente a su hijo política 
nuestro estimado amigo Franc.sco Se' 
rrauo. 
DON MANUEL BOUZA 
Víctima do penosa enfermedad, hj 
dejado de existir este distinguido arro-
go particular nuestro. 
E r a el deraparecido correctísimo ca-
ballero y padre amantísimo, que bof 
lloran tan irreparable pérdiia su dt3« 
consalada esposa e hijos. 
Llegue a sus familiares nuestra 
más sentido pésame y Dios les con-
<.edar esignación para soportar tai 
rudo golpe. 
B T B - r r - i ' i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Para la neurastenia de origen cerebral 
tome "Glycerofosfacina" 
Desdo que en el campo de la tera-
péutica aparecieron los gliceroíoá-
fatos de Ro'rn infinidad de apiícacio-
Ji<r!» pe hicitror! de ellos, toda vez que 
k'feUfsn a sustl uir la única forma que 
hasta enton^f j so usaba: el fósfora 
en triado puro. Hizo entonces su apa-
rición la "gllcerofosfaclna" con gran-
dR.mo éxito puesto que el organismo 
neceóitaba mmpre fosfora orgánico l 
para reponer las pérdidas causadas 
por los grandes trabajos corporales c 
Intelectuales que degeneran en neu-
rastenia cn^a^ial llegando si no se to-
nta plycero-<x bacina, a la locura. 
E l fósforo orgánico en este envidia-
ble preparado no tiene que realiza.' 
trabajo alguno de asimilación porque 
se adapta al cuorpo sin obligar al apa-
rato digescivo a realizar una labo-
grarde que necesaria en otros me-
dicamentos fosforados. 
Fíjese usi' l bien y verá que íM.lv-
ceroíosfaclna" reúne todas las venta-
jas para su cura completa: son glice-
lofosfutos compuestos u bnse de es-
ír¡(?nliia, hierro calcio, polaslo y mmi-
(Tíneso y a la vez es de un precio In 
fimo, 60 cts. frasco. 
S E A L Q U I L A N 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINAS 
EN EL EDIFICIO DE "LA CUBANA" 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
Trocadero Núm. 1 esquina a Zulueta* 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
P A R A E L C A R N A V A L 
L A M E J O R 
S U R T I D A 
Muchos disfraces nuevos, para alquilar. Muchas serpentinas. Mucho confetti. Muchas bolas & 
cotillón, novedad. Muchas sorpresas en artículos de chanza para estas fiestas. 
L A M E J O R 
C A S A 
" L o s R e y e s M a g o s " 
73, Avenida de Italia 73, antes Galiano.-Tel. A-5278. 
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peligro Ante el 
fonfederación Católico-agraria, ' 
r >iti irtn ñe. nronas'anda ' ^rrt Tver un acto de pr p ga  
cele i teatro de la Comedia. Y no es 
tn nreanismo algo fantástico: sm 
eStet-trio y sin historia: entre las 
^ennas aue acudieron ayer a su pre-
Per7"ón'figuraba el señor Maura. 
5611 flor Marqués de Lema, el señor 
el n ín* el señor Burgos, el señor 
S T e s a l a z a r . . . Representan dos 
A "ndicatos, en los que están in-
las doscientas setenta y cinco mil 
íamili85-
2 á sindicatos, 
- -'oscien 
es decir, una cuarta parte 
?0Tap¿blación rural de España, co-
afirmó el señor Aristizñbal, uno 
^0ms* oradores. Represí nta treinta y 
üe tro federaciones provinciales cuyo 
^vinii^nto de fondo se ha extendido 
"te año a cien millones y entre 
enJ* obras magnas aparecen la Le-
' S ' i de Bilbao, la Casa de Vaila-
- i d el Matadero de Lugo, la Fábrica 
l l a n a s de Falencia.. . Y representa 
tmbién una confederación con sec-
.̂.í—uî . ]a sección técnica 
ranja 
ión dií 
la caja de crédito; el ban-
ciones admirables 
>Sm contará pronto con una gi 
Jperimental modelo"; la secc  
/ nmerc:o 
n agrícola de Bilbao con cuarenta 
billones de pesetas; la sección gc-
eral de secretariado y propaganda 
" n ingenieros propios... Y pronto 
r instalarán el banco industrial dv 
narcelona con seis millones de pese 
¡as la fábrica de nitratos para quin-
ce mil toneladas; la fáb-ica de super-
ioratos para cien mi l . - . 
E1? pues entidad fecunda e-ta quo 
arer compareció ante el público; las 
personas que la rigen no forman las 
oue se llaman 'comisiones de enterra-
miento", quo no tienen otro fin que 
fl de dar sepultura a los asutos; la« 
personas que la forman no son figu-
rones toscos de los que solo iieroí-
guen el relumbrón aparente de la po-
pularidad. Todos los sindicatos que 
componen esta confederación son a 
modo de mano y providencia para los 
males de los campesinos. En las Ca-
jas rurales que poseen guardan cIIog 
sus ahorroB, encuentran ellos suc 
préstamos, hallan ellos la manera de 
ponerse a cubierto de H usura. . . Y 
tienen pósitos rln granos y seguros 
del fruto, del ganado, d̂ - enfermedad 
v de muerte; cooperativas de com-
pra y venta en comisión; escuelas 
maquinarias que pueden alquilar; tri 
Mínales ?/rbitrales; facilidades apara 
efectuar los arriendos colectivos; bo-
degas, molinos aceiteros, fábricas do 
conservas, fábricas de luz eléctrica, 
fábricas de har ina . . . . 
Y el resumen de todo:; los discursos 
pronunciados en el acto pueden ser 
estas palabras del señor Monedero: 
—Es necesario que 1.os elementos 
-oc;¡ales acomodados comprendan y 
practiquen el deber de ayudar con 
ebras como estas a mejorar la condi-
ción del pueblo que trabaja. Han de 
hacerlo hasta por propia convenien-
cia: porque si no actúan con gene-
rosidad los que tienen que perder, 
contra ellos irá la revolución. 
—Xo basta para llamarse buen ca-
tólico—dijeren î n reciente evireular 
los prelados españoles — practicar 
(unmlidamente los deberes individua-
les. Se necesita también atender cod 
urgencia y lealtad a los deberes se-
dales;. Y esto que se decía a los ca-
tólicos es materia que deben meditar 
los que lo son y los que no lo son 
Siempre ha sido la riqueza más o 
menos enemiga, de la tranquilidad, pe-
to nunca lo fué tanto como en los 
tiempos de ahora. Ayer el odio del 
pueblo iba contra los patronos, hoy 
va contra todos, ios ricos, aunque no 
administren fábricas ni dirijan explo-
taciones. E l simple hecho de ser rico 
ya ha comenzado a ser una razón 
para que no se duerma con repose 
ni se pase con sosiego ante una turba 
tíe trabajadores. Y el problema so-
cial que ya era grave cuando se le 
consideraba solamente como proble-
ma económico, un tanto materialis-
ta, se ha agravado mucho más -desde 
que se ha convertido en problema pa-
sional y se hizo semillero de renco-
'es, de envidias y de venganzas. As.' 
l'a reventado en Rusia, así estuvo a 
Pique de presentarse on Suiza; asi 
intentó surgir en Portugal y así se 
teme que estalle en ocasión oportuna 
en España, en Francia, en Bé lg i ca . . . 
iVmde quiera que los í-ilsos redento-
res han semhrado sus tiipócritas doc-
trinas de regeneración y libertad. 
Contra tamaño peligro la única so 
roción que se conoce es esta que otre-
ce boy la Confederac.icn Católico-
agraria; la misma que ofreció ayer It-
circular de los prelados españoles; la 
ínisraa que vione ofreciendo desdo ha-
ce muchos sig'os la úvuca doctrina 
santa y salvadora: dontle está el odie. 
ray que poner amor y donde el egoís-
mo caridad 
Porque si no se hact. así. cuando 
LINOLEÜM" 
( H U L E S D E P I S O ) 
Tipos M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y de ta l l . 
UGRANADA 
l ' . Obispo y C u b a . 
13t-15 
8»r.UiilzileVilia 
^ o ñ L ^ ' l - ,'ratti<- ,0''-
í í * ^ más m a, boca I'ür 'os proeedi-






T^absoluta "f,.??f,dc S,8te E«il>'i'ete son 
í„cr con a n ^ , • • os- U uccic 
Si'43 Posü^f ^ofensivo
Por 8„ J)Uent̂ s fiJa8. tan 
Fo(,*b8?l"tara¿f,J^./i ^te gal 
¡ » e o de la Facultad de Ur 
e îco de risifa. Especialista 
T . IaS* £»fennedadcS de la 
OAÍÍ LA2AB0 840 
D r ¡ ¿ T ~ 28 ft 
U , "t80' í o m e i o í . en corba-
' C a ^ S a , y i l l l e r i o r 
h n ^ R 0 , 2 - A L L A D O 
! g - INSTITUTO. . 
^lefono A-8848 
Muebles de Arte, 
Riquísimos. 
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JOSE MARRACO, S. en C. 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E L A S C O A I N 4 1 ^ T E I L E I F . A - ^ o i O 
I iná? inlen's que los de los demád 
j neutrales. 
E l Vaticano es un centro que tiene 
i una indiscutible significación en el 
i mundo. L a historia de la guerra ha 
venido a confirmarlo. 
Y si esta es así ¿por qué prescindir 
del Papa9 
E s preciso mirar al más allá do la 
paz y pensar en la futura prosperi-
dod del mundo producida por ia paz. 
Probablemente en estos momentos in-
teresará a Jos aliados cooperar con ese 
gran organismo que es la Iglesia Ca-
tólica. 
" E l pueblo inglés, por lo menos, no 
querrá ver que surjan dificultades en-
tre él y la gran institiic¡6n universal 
cuyo centro está en el Vaticano." 
Hace el "'Daily" una calurosa apolo-
gía de la gestión pacificadora del Pa-
pa durante la guerra y explica cier-
tos puntos de la política pontificia que 
la opinión pública inglesa no ha com-
prendido bien hasta ahora, como es 
ia intervención del Papa en la cues 
tión Irlanda, y afirma que la Nota 
de Benedicto X V sobre la paz estaba 
inspirada en un criterio de verdadera j 
y alta imparcialidad. 
Es muy importante la parto de es-
tos artículos en que se demuestra has-
ta qué punto se van desarraigando 
los prejuicios del pueblo inglés con-
tra el Papado y la Iglesia Católica. 
"Creemos poder asegurar—afirma— 
que Inglaterra tendrá de Roma la jus-
ticia y la libertad que desea, sí conti-
núo, la senda emprendida Que todo 
ii;;. Os pien-.c tn su I nperio; piense 
mego en la grandiosa organización de 
la Iglesia raíólica y pregúntese si se-
rá conveniente que esta orgaolzacióa 
esté contra nosotros en lo porvenir. 
Podéis ir más aííá, y preguntaros-
¿Es enteramente haurado ese grito? 
Todavía podéis avanzar más y pre» 
guntaros, a la luz de diez y ocho si-
elos de historia: ¿Es popiblt? 
"Yo creo que en todo? los caros la 
respuesta será: "No." 
USA IM( JATIVA 1)K «EL COEREO 
ESPAÑOL.* 
Nuestro estimado colega E l Correo 
Español ha iniciado ¡a oporainísima, 
idea de oftc-cer un homenaje a Su San-
tidad Benedicto X V por !?U3 gestiones 
en favor de !a paz. 
Consistirá el homenaje en ofrecer 
una valiosa medalla a,l Papa, costea-
da por suscripción popular entre los 
católicos españoles, y con la dedica-
toria "Al Pontífice de la Pa/." 
La idea no puede ser más her-
mosa, y es seguro que encontrará eco 
en todos los católicos españoles. 
Nuestro sincero aplauso y nuestra 
entusiasta adhesión.—(De L a Lectu-
ra Dominical, de Madrid.) 
F ( J A L B E G A S 
VINOS RN05 DE MESA 
ilegan a alzai'se demasiado como mon-
tón de fango y podredumbre el egoi&-
mo y el odio, ¿iempre ocurre que 
cae sobre 01 mundo la invasión de lo^ 
bárbaros del norte... 
BjT. Valero de Cabal* 
[i Papa y la M e ' 
renda de la Paz 
E l "Daily Telegraph'' de Londres, 
a pesar de todo su protestanti.-ino, vie-
ne publicando una aerie de artículos 
interesantísimos, en los que aboga 
porque S. S. Benedicto XV, esté re-
presentado en la Conferencia de la 
Paz. 
E l periódico Londinense estudia el 
problema con gran sinceridad y adu-
ce razones políticas de gran trascen-
dencia. 
"La figura del Pontífice, ¿tiene bey 
importancia en el mundo?"—pregun-
ta el periódico inglés. 
"Ello es que desde el principio do 
la guerra las nacioner aliadas ¡.-o han 
cesado de ocuparse del Pana: han oí-
do sus palabras con verdadera aten-
ción y han observado sus actos con 
TINTURA FRANCm VEÍiETAL 
LA'MEJOR í MAS SENCILLA Oí APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p A l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r Í A i 
Dohh ^ i t p : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
s e 
V a d i a 
A<3¿_íiar l i ó 
D e G u a n a b a c o a 
E l PRIMER B A I L E EN E L L I C E O 
Febrero 4. 
E l sábado tuvo efecto en los salo-
nes del Liceo el primer baile de dis-
fraz, habiendo asistido una numerosa 
concurrencia de la Capital del vecino 
pueblo de Regla y de esta, villa. L a 
aplaudida orquesta que dirige el pro-
fesor José Milian tocó las mejores pie-
zas do su repertorio. 
E l segundo baile se celebrará ei 
próximo sábado 8 para los señores so-
cios, admiténdose socios transeúntes. 
E l CAPITAN HERNANDEZ D E L A -
RA. 
Ha cesado en el cargo de S'^pervi-
por de la Policía Municipal de esta 
villa que desempeñó con general be-
neplácito, el pundonoroso capitán del 
Ejército señor Francisco Fernández 
de Lara. 
J U E C E S QUE V U E L V E N A SUS 
PUESTOS 
Por haber mío derogada por nues-
tras Cámaras la ley del Servicio Mi-
litar Obligatorio ha vuelto a nacerse 
cargo del Juzgado de Primera Ins-
tancia. Instrucción y Correccional de 
esta villa ol propietario del mismo L i -
cenciado Arturo Viondi y Oüver. Tam-
bié nel doctor José del Valle Moré, 
se ha hecho cargo nuevamente í>el Juz-
gado Municipal. 
WE FU KM AS EN LA KxLESLA. PA-
RROQUIAL 
En la Iglesia Parroquial 'de la 
Asunción» a cargo de los Padres Frau 
císcanos, se está realizando una obra 
de embellecimiento y ornato consis-
tente en fabricar unos nuevos salones 
.Que no se me olvide esta marca! 
- d i 
V m o s 
\I)ELICIOSOtP\ 
<Se u e & d e ^ e n r t o d a s p . a r t e s 
m m ® m m t m ^ WM 
PEARES * ORENSE* (ESPAÑA) 
Vnico I m p o r t a d o r : d a c i n t o O p t í t u p t e f o 
¿ t a n I g n a c i o . 4 2 fíe b a ñ a . 
altos y bajos para dedicarlos a la sa-
cristía de la Iglesia y archivo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e T a h o n 
NOTA T R I S T E 
Febrero 12. 
A cau^a de cruel dolencia falleció 
.'en esta el correcto caballero don 
Juan Chinea, ejemplo de bonslad, ex-
celente padre y amigo cariñoso y leal. 
Descanse en paz y reciba, su afligi-
da familia nuestra más sentida con-
dolencia. 
H. Pérez. 
O b r a c a r i t a t i v a 
Las personas de buenos sentimien-
tos tienen ocasión de hacer una bue-
na obra socorriendo de alguna mane-
ra a la señora María Martírez, viuda,; 
domiciliada en Blanco 49, la que aei 
halla sin recursos con que atender a)| 
tres pequeños hijos, uno de ellos in-' 
válido, los que carecen de lo más pro-' 
ciso. j 
Ayudarles, y ayudar a la atribulan 
da señora, será practicar la carida* 
en una forra enaltecedora para quien 
acuda en socorro de tanta desgracia 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
c 10313 al « t - l i ¿. 
Doctor: Recétame Bombón Purgante, 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
a e l e i t e , g o z o s o s . | o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ £ L ¿ £ i 2 2 L l I ¿ J ! í £ P I M N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
K07372 
¡Gangas! ¡Gangas ¡Gangas! 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e F e b r e r o , í e s o f r e c e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
P o r l i q u i d a r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
t o d o s ! o s a r t í c u l o s d e I n v i e r n o . 
T e l a s d e a l t a n o v e d a d , a d o r n o s d e f a n t a s í a . C o n f e c c i o n e s d e 
S e ñ o r a y N i ñ o s , d e t o d o s a r t í c u l o s p o d r á u s t e d h a l l a r e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
c o n u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e p r e c i o s . 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F O N O A 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y A v e n i d a d e I t a l i a . 
Matas AdvertUiut Aseacj.— 
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E l a b o n o d e l a t e m p o r a d a f r a n c e s a 
i Rebino Truffin, Guillermo de Zal-
* ndré 
José Raúl Sedaño 
gado T ^ a n ^ c t o ' r T r a n c é , M. André Gdlicrmo Lawton. Ignacio Almagro y 
Brulé con todo el personal de la Com 
pañía Dramática Francesa que vie-
ne a actuar en el teatro Martí. 
El debut, con la obra titulada Una 
noche en el frente, será el viernes 
próximo. 
E» lo convenido. 
Abierto desde ayer el abono, a car-
go de los señores Várela y Gu^lo, 
aparecen entre lo» primeros abona-
dos a palcos y lunetas, indistintamen-
te, muchas y muy conocidas perso-
nas de la sociedad habanera. 
Ei Marques de Pinar del Rio. 
L i l i Hidalgo de Conill. * 
E l Ministro de España. 
Miguel M ndoza, Ernesto Pérez de 
la Riva, Federico Kohly, Antonio Gi-
raudier, Pedro Fernández, Juan B. 
Rivis e Isidro Fontanals. 
El doctor Varona Suárez. 
E l brigadier Juan A. Lasa. 
E l doctor Ernesto Plasencia. 
Y el Marqués de Avilés. 
No podía haberse abierto bajo me-
jores auspicios, como observarán us-
tedes, el abono para la temporada 
francesa de Martí. 
Se cubrirá totalmente. 
De seguro. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Bel:a la nueva cinta. 
Ultima producción, con el título d i 
Armas al Hombro, de la serie de la 
Unión de Exhibidores. 
Serie de 1.000.000 de pesos. 
En la tercera tanda de anoche, 
donde se estrenaba, la concurrencia 
no desmerecía por lo numerosa y lo 
lucida de la que ya se ha hecho ha-
bitual en los lunes de Fausto. 
Ailí, entre el gran concurso social 
de lar terraza, resaltaban damas muy 
distinguidas. / 
Mercedes Romero de Arango, Te-
resa E . de Pantín, Renée G. de Gar-
cía Kohly, Esperanza de la Torre de 
Rodr.guez Alegre, Flora Ruiz de 
Kohly. Clementina Pino de Lezama, 
Teté Ramos Izquierdo de Alzugaray, 
Aurora Pereda de García Feria, Do-
rila Jiménez de Muñoz y Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni. 
L a Condesita de Jaruco, 
Petronila Gómez de Mcncía, Her-
minia Dolz de Alvarado y Adriana 
Párraga de Carrillo. 
Lolita Quintana de Angones, Ce-
lia María Recio de Hernández y Ne-
na Granda de Uriarte. 
Teresa Cancio Bello de Gaytán, 
Conchita Jardín de Jiménez, Ana Ma-
ría Cay de Pellicer, Celia Heymann 
Viuda de Recio, Mercedes González 
de Gelabert, Lila S. de Pennino, Cle-
mentina Llerandi Viuda de Pórtela, 
Celia Calvo de Martínez y Carmeli-
na Regueyra de Cara, 
Mme. Arregui. 
Virginia Steinhofer, 
Matilde Scllés de Fernández, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Cándida Ar-
teta de Camps, Carmela Pcláez de del 
Valle. Sarah Fumagalli de Alegret, 
Leonila Fina de Armand, Carmela 
Boulard de García Loyola, Teté Ro-
belín de Torruella,, . 
Y Graziella Carrerá de Sedaño, So-
fía Barreras de Montalvo y Lolita 
Recio de Goitizolo. 
Un grupo de señoritas. 
Bertha Pantín, María Luisa Azcá-
rate, Elena Lobo, Ondina de Armas 
y Angelina Pórtela. 
María Melero, Blanquita Rios, Ma-
ría Jjsefa Recio, Nena Ortiz, Margnt 
Pérez Abreu, Lolita Morales, María Al-
zugaray, Margarita Caras, Josefina 
Coffigni, María Antonia de Armas, 
Carlotica Suero, Margot Pérez Abreu, 
Rosita Berard, Silvia Viela, Cachita 
Rodríguez Campa, Gloria Gaytán, Sa-
rah Galguera, . . 
Angela Matilde Avalos. 
Muy linda. 
Prepárase el estreno de la herme • 
sa cinta titulada ¿Dónde está el amor? 
para la noche del jueves. 
Que es de moda. 
D e v u e l t a a N e w Y o r k 
Embarca hoy Mr, Warner. | Prometió, a «u vez, que los nue-
Esto es, George Biddulph Warnei, I vos modelos Renault, con múltiples 
caballero americano muy culto y muy innovaciones, estarían en Cuba para 
amable, que acaba de pasar en nues-
tra ciudad una agradable temporada. 
Trátase del Vicepresidente de h 
casa de Renault, que vino a Cuba, 
desde hace varios días, en excursión 
de recreo. 
Antes de emprender viaje Mr. War-
ner dejó renovado con la Havana Au-
to Company el contrato para la re-
presentación que ha venido ostentan-
do durante algunos de los famosos 
automóviles de esa marca. 
fines del próximo Agosto. 
Se va muy complacido Mr. War-
ner de las atenciones que con él tu-
vieron en el Tennis y en el Yacht 
Club y también de las cortesías que 
le dispensaron en su visita a los in-
genio« Amistad y Gómez Mena, acom-
pañado siempre del caballeroso presi-
dente de la Havana Auto Co., señor 
Octavio Seiglie. 
¡Tenga un viaje feliz! 
IA fLOR CUBANA \ P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
G A I I A N O Y SAN 10SE l B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
TELEFONO A.4284. ( HELADOS y DULCES 
Carnet Gacetillero 
Mañana, lo? devotos de San José, 
que en la Habana son incontables, ce-
lebran su culro mensual en la Mer-
ced, el Angel, San Felipe y otros terii-
plos, 
San José es el abogado de la fami-
lia cristiana. Es además, por ser pa-
dre adoptivo de Jesús, el medianero 
Tvás eficaz do todos los Santos para 
con Dios. De ahí la devoción grandísi-
ma que se lo tiene, ya por los espo-
i-os, cuyo nioilelo es, ya por las fa-
milias, a las que ofrece su patroci-
nio, ya. en fin por cuantos hna me-
nester el divino favor, sobre todo en 
momentos difíciles. 
Bien hace pnes la mujer cubana en 
ter tan Josefina, máxhne cuando el 
hogar, base de toda sociedad civiliza 
da, se ve amenazado aquí gravemen-
te por la irrupción do costumbres 
exóticas. 
Desde la joven que ?n la Librería 
Cervantes, (Gtliano y Neptuno) bus-
ca a diario la última novela, el nue-
vo libro de viajes, la revista de mo-
das que acaba de llegar, hasta In 
anciana que en O'Reiily 91 pide c 
Santiago Rair-os el devociona/rio, la 
Imagen, la medalla, etc Desde la em 
pleada que, para ir elegante por poco 
dinero, compra su sombrero a L a Ml-
mí en el 33 de Neptuno, hasta la 
aristócrata que en L a Filosofía pide 
la tela y adornos de su vestido regio i 
a los Sres. Díaz y Lizcma, Desde la 
cue ama el arte, en fin, y le rindü 
férvido culto, bien buscándole en Ion 
artículos de fantasía que L a Vajilla 
atesora en Galiano y Zanja; bien en 
ios discos Víctor de los mejores ar-
tistas, qne la Compañía Cubana do 
Fonógrafos tiene en O'Rellly 89; has-
ta el obrero que en Obispo 108, en L a 
Rusquella, compra la L-amisa, el pa 
fiuclo, la corbata, que necesita para 
«1 domingo; todos los que tienen fe, 
corazón, alma noble, o mero sentido 
común para rensar en Falvarsc. acu-
den a San José, pidiéndole su ayu 
ca. 
Sean pues, mañana 1&. para el San-
to Patriarca, las flore* do nuestra de-
voción Y a la vez que las rosas del 
espíritu, llevémosle las del campo, 
las que el Supremo Artista hace bro-
tar de la tierra, y son gala de cárme-
nes y de jardines como el de Lang-
with aquí. 
Celebran mañana sus díaa los Pu-
blios, los Conrados, algunos Gabinos 
y Marcelos y los Alvaros de Córdoba 
Un buen obsequio para cualquier 
hombre es una caja de vino genero-
so; de jerez, por ejemplo. Y en vi-
nos de jerez, sé que L a Flor do Cu-
ba, (86 do O'Reilly) importa directa-
mente lo mejor. 
También es regalo espléndido. :i 
más de delicado, un buen cuadro al 
óleo, o bien un juego de marinas, 
paisajes, figuras, flores etc. Cosas 
que, en surtido excelente, exhiben 
hoy Solís y Compañía en G'Reilly 63. 
ZAUS. 
J a r d í n " l a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y floras de todas clases* 
Gran surt.d-) de álamos y árboles 
de sombra. Ro. aies, rosas de tallo 
largo Cestos, Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PAKA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O Ü Z A Y C í a . 
^ y 25, Yeindo. Teléfono F-1618 
c 1342 Slt-5 íd-9 
D I N E R O 
A l 1 p o r 10% s o b r e { o j m y 
v a l o r e s . 
La Regente*' 
SBPTÜICO I AJftifcft» 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
ütll izandj usted los serrlcios Qe4 Qran Tallar de Lavado a Mase 
* E L PRtMJER ANIVERSARIO» 
quedará bi<ri •ervido y satisfecho. 
Garantizamos pulcritud y esmero y atendamos la limpieza de la 
ropa sin destruirla ni romperla 
J O S E M A R I I LADRA. 
Animas 112, entre Manrique y. Campanario Telf. A-S738 
C 1128 
Telas blancas a precios especiales 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s h a 
s i d o u n e s p l é n d i d o é x i t o . 
Realmente este anuncio es innece-
sario, porque puede asegurarse 
que no hay señora en la Habana 
que no es té enterada de que he-
mos creado un Departamento E s -
pecial de Telas Blancas en el que 
vendemos és tas a precios mín i -
mos. 
4" ^ ^ 
No hay mejor anuncio que el 
"buen precio." Y la noticia del 
"buen precio" se e x t e n d i ó rápi-
damente, y la creac ión de este 
Departamento Especial de Telas 
Blancas fué acogida con el interés 
y la s impat ía que pueden imagi-
narse, porque ofrece a las fami-
lias ventajas y beneficios verda-
deramente considerables. 
Una señora que viene con el áni -
mo de comprar, por ejemplo, 10 
varas de tela rica, que a 4 0 cen-
tavos la vara ser ían $4 .00 , se 
encuentra con que vendemos la 
pieza de 2 0 varas en $4 .25 y, 
cla^o e s tá , se lleva la pieza ente-
ra , porque por 25 centavos m á s 
compra las 10 varas restantes. 
Por eso decimos que no hay me-
jor anuncio que el "buen precio," 
y "el buen p r e c i o " . . . y a lo ven 
ustedes: no puede ser m á s redu-
cido. Las familias tienen en nues-
tro Departamento Especial de T e -
las Blancas amplio margen para 
surtirse de este art ículo abundan-
temente con una grandí s ima eco-
n o m í a para sus intereses. 
He aquí la relación de nuestras telas blancas: 
C r e a s , h o l a n e s , n a n s ú s { c l a r í n y f r a n c é s ) , M a -
d a p o l a n e s , c a m b r a i s , l i n o n e s , 
b a t i s t a s , e t c . 
En todos estos artículos, leñemos un surtido extensísimo en todas las calidades, desde 
el cutré corriente hasta el linón o la batista más fina. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s ( s i t u a d o a l a 
e n t r a d a p o r G a l i a n o , 8 5 ) . 
Encanto" 
c 1478 ld-17 lt-18 
G A N G A S Y M A S G A N G A S 
S e a c a b a n l o s d í a s d e l a s s e d a s y l o s t a f e t a n e s , d e l a n a s y d e f r a n e l a s 
y n o s p r e p a r a m o s p a r a r e c i b i r l o q u e p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n h e m o s 
c o m p r a d o . P a r a a c a b a r c o n c u a n t o t e n e m o s t o d a v í a y e s b a s t a n t e , 
r e d u c i m o s l o s p r e c i o s , d e s u y o b a j o s , h a s t a d o n d e n o e s p o s i b l e i m a -
g i n a r . P a r a c o m p r a r m u c h o , g a s t a r p o c o y a n d a r e l e g a n t e , h a y 
q u e v i s i t a r n o s . 
Paños otomanos, alpacas y escoceses, de 69 y 74, a . , w . $0.40 
Chantas de seda, doble ancho, listas, a 10-30 
Muselinas de la^ia y Jergas de S2.50 a • . $1.00 
Chantú e%coc6s, fondo color, doble ancho de $J.75, a 
Liberty de algodón, yarda de aneno, a • . . 
Voile y raarqulsettl, escoeeses. Oe 25 centavos, a . . 
Charraeuse de seda estampada a listas de |S CO. a . . 
Crepés de china de $2.25. a 1 
Otros tipos que vallan $3.25. a 
Georgetteo. varían de $1.75, $2, $2.50, $2.75 y , 
Charmeuóe espejo que valla $5 (. 0, a • 










Raso de seda, todo» colores, a- . . . . $0-80 
N o s o l o e n t e l a s o f r e c e m o s e s a s g a n g a s . T e n e m o s u n s a l d o d e b l u -
s a s d e g e o r g e t t e , e n t o d o s c o l o r e s , b o r d a d a s y m u y b o n i t a s q u e s e 
d a n a m i t a d d e p r e c i o . H a y q u e v e r l a s . L o s c u b r e c o r s é s d e s e d a 
q u e v a l í a n S 3 - 5 0 , l o s d a m o s a $ 2 - 0 0 . — ' 
F r a n e l a s , l a n a s y o t r a s t e l a s d e l a e s t a c i ó n q u e v e n c e , t o d a s d e n o v e -
d a d y b u e n a s , s e l i q u i d a n a l o q u e d e n , m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
M O N T E 6 1 
E S Q . A S U A R E Z , 
T e l f . A - 6 8 9 3 . 
"LA NUEVA ISLA" 
c 1386 ld-14 
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Imperiosa, ineludible, es sin duda 
la de tener un filtro Fulper, porque 
en loa países cálidos, donde el Verano 
es fuente de miles enfermedades to-
da precaución contra los psligros de-
Tifus y la Tifoidea, que. se transmi-
ten por el agua, siempre será poca. 
E l Filtro Fulper no deja pasar por 
su piedra un solo germen. Eso está 
probado en análisis concienzudos 
practicados por el Laboratorio Nacio-
nal de la República, en aguas de la 
misma procedencia, antes y después, 
de filtradas por el Tiltro Fulper. 
E l análisis del Laboratorio Nacio-
nal, es la mejor garantía de la bon-
dad del Filtro Fulper y si ello no fue-
ra bastante, ahí está el informe de 
la honorable Junta. Nacional de Sani-
dad, que dice así: "Vistas las expe 
riendas realizadas en el Laboratorio 
Nacional y el resultado satisfactorio 
de las mismas, puede recomendarse el 
Filtro Fulper, como un buen tipo de 
los filtros de uso doméstico corrien-
lo " 
Los señores García & Maduro Ltrl 
únicos importadores del Filtro Fulper. 
propietarios de la gran locería E l 
Aguila de Oro, Cuba SI, esquina a 
Sol, tienen siempre surtido de todos 
los tamaños del filtro Fulper y mos-
trarán a quien lo quiera conocer el 
análisis de agua de Vento, antes y 
después de pasar por Ja piedra del 
Fulper. E n las ferretería:, de la Haba-
na y el interior también hay filtra 
F l ' L P E R . Pídase siempre por su nom-
bre Fulper. 
M o d e l o M P R I M R O S E : * 
P a r P k t e 
1 0 a ñ o s d e G a r a n t í ^ 
M E R C A D O P E C U A R i O 
F E B R E R O 17. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado valono 125 
Idem de cerda 96 
Idem lanar . . . . . . . . . 44 
265 
Se detalló la carne a los siguieuted 
precios en moneda oficial; 
L a de toros toretes y novillos, a 
40, 42 y 44 oantavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
Cuchara , Cucblllo y Tenedor 51.25, 
I n Cucharas / luchll los Tenedores $151 
46 
MATADEBA D E LUTANO. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 70 
Idem de cerca . . . . . . . . . 11 
81 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42 y 44 centavos. 
Ceróa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las jarnos benet'Aia-
áaa en este Rasiro como sleue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavr 
Cerda, a 00 centavos 
L A y W T A E N P I E , 
Se cotizó e.\ 'os corrales durante el 
flf»- de hoy a ios slguientee» precios; 
Vacuno, a 4 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
• Lanar, a 12. 14 y 15 centavos. 
L A P L A Z A 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venada, para metales 60 efe, 
frasco. 
V E N E C I A ' 
OBISPO 96. T E l . A-3201. 
Sangre concentrada 
Ee paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pfisoi 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qu< 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 p». 
hos el quintal. 
Bebo refino, 
no, fluctúa en^re 13 pesos, 
ao. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo comente 
Se paga entre 12 pesos el quî  
tal. 
L A P L A Z A 
Ganado de Camagüey 
Para la Casa Lykes, le llegaron de 
Camagüey el domingo, diez carros de 
ganado vacuno y además hoy lunej 
vtros diez carros de las misma proce-
í . tncia que lo; anteriores y que serán 
todos repartidos en plaza. 
E l precio 
Sigue el morcado sobre 14 7 ^ 
centavos, por los del país y los ameri-
canos sobre 21 y 21 centavos. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación Qo 
Contramaestre, Oriente, tenemos « 
venta novillos pelifinos, raza de Puer* 
to Rico, escogidos para bueyes; toro* 
sobresíl ieí tes, escogidos para padro-
tes; no illos de más áe fcril libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza t!í 
Puerto Rico, escogidas para criania. 
Para más informes diríjanse a J. F 
Ferrer & Hermanos. Apartado IW 
Santiago de Cuba. 
TAMBIEN DAMOS A PLAZOS Y S E NEGOCIAN M U E B L E S A C U E N T A D E LA 
COMPRA, PAGANDOLOS BIEN, POR T E N E R SUCURSAL E N E L CAMPO. 
c 1482 alt 2t-18 ld-23 > 
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DONDE NO HAY ECONOMIAS. 
SI NO SE CÜHPHA EN 
R O P A y C E D E R I A 
M U R A L L A v C O / ^ P O ^ T E L A 
P L E G A D O S 
E N T O D A S C L A S E S D E T E L A S V E N 
ANCHOS E N , 
" L a E l e g a n t e " . A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E HACE D O B L A D I L L O D E OJO 
c 15** 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
ÍFf f i tm anoche' ,,ntreI l0S, Cnn' Er8 el o la velada, los dos balloa rrentes a ^ 
in ^ ^ « I b a d o , el baile veneciano, 
m • v : oauellas fiestas que por 
f0>* 5C celebraban en el favo-
^ l P r d e u del Malecón 
riW ^ « h á en los palquitos lo m n m o 
Re5 las sillas del parterre el pu-
É delecto de los lunes. 
S i t * animadís imo. 
^ • ^ M i r t í r d ^ P l á . i a distinguida 
MHrl\Hbir-i en la tarde de hoy ccn 
i***' ser la v í spera del matri-
i»otiVOi su bella bija Jul l ta con el 
« ^ E d d i e Abreu. 
^poda qae se celebrar:i en ,a Mer' 
ced. 
¡ T ^ P ^ a Dumesnll . 
5 !1 Psta noche su primor c o r » 
0r'ara los socios de Pro-Arte 
í[tT\ j l n la Sala Musical. 
^•ifael Penden en la puerta 
daconvieno advertirlo. 
t . Presa, Antón, etc 
^ imprr en Pavret y el segundo 
*lí&TserZ oüeto esta no.he. 
^ S l v 0 de su func ión de gracia, 
j f g r S 6 5 demostraciones de simpa-
. . una novedad teatral. 
« Í ^ t e en el estreno de K l L e ? o 
. I n Pablo, obra p ó s t u m a del maes-
^ S b a l l e r o ^ n j ^ N a c i o n a l . 
entra-
Pr imera no:he de moda de la tem-
porada de zarzuela en el gran coli-
É>eo. 
Se v e r á muy concurrido. 
E l í i l t imo tributo. 
F u é rendido en la tarde de ayer al 
pobre Guarino Fuentes y Duany con 
motivo de su entierro. 
Acto imponente. 
C u l m i n ó en una m a n i f e s t a c i ó n de 
dolor por parte de los elementos mán 
distinguidos de la sociedad habane-
ra . 
K\ s a r c ó f a g o aparec ía envuelto en 
un velo de tu?, recamado de orquf 
deas y violet&s, obra del jard ín E l 
Ffaihr, como ofrenda postrera de la 
desolada s e ñ o r i t a Nena Pessino al que 
era el prometido de su amor y de su 
lelicidad. 
A c o m p a ñ ó g1, s e ñ o r Laureano Fuen-
tes, s o b r e p o n i é n d o s e a su pesar in-
menso, los restos del hijo querld 
hasta el Cementerio de Colón. 
A d i ó s , inforxunado! 
Enr ique F O M A M L L S . 
Mimbres con cretonas 
M á s de 60 juegos diferentes 
E l surtido más frrande y artíKtlco que 
ha venido a la Habana. ¡ Preciosidades. 
L A C A S A Q U I N T A N A . 
Avenida de I ta l ia (Antes Galianos 
74-76 T e l é f o n o A-4264. 
S 
[| mejor café de Pto. Rico. 
Sólo lo recibe La ñor de Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
Juegos para Coquetas 
Son e l e g a n t í s i m o s , de muy variadas formas 7 dibujos, en plata 
fina j en enchape de cuatro b a ñ o s de plata, inalierable. Dan ran-
cia tista a la coqueta j ponen tsn sello de d i s t i n c i ó n en el cuar-
to de la dnefia. Hay ranchas novedartes. 
•VENECIA* 
Donde se « n c u e n t r a u n regalo para cada awigo. 
OWspo 9» Teléfono A-3201 
E l a d o r n o es e l d e t a l l e e l e g a n t e q u e r o m -
p i e n d o l a u n i f o r m i d a d d e l V e s t i d o , l e d á 
l a n o t a d e l a o r i g i n a l i d a d d e l a g r a c i a 
A D O R N E C O N G U S T O Y 
B R I L L A N T E M E N T E 
S U S V E S T I D O S 
F l e c o s d e S e d a , M a r a b ú e n t o d o s c o l o r e s , 
E n t r e d o s e s , C o r d o n e s , y S o u t a c h e s , 
d e T i s ú o r o y p l a t a . 
« F i n 6 e S i ^ l o 
G A R C I A Y S I S T O . 
S A N R A F A L Y R . M . D E L A B R A 
( a n t e s A g u i l a . ) 
( P O B M. 1 . D E L I N A R E S ) 
Las carreras de caballos en Ios 
Estados Unidos. 
L o q u e s o b r e l a s m i s m a s o p i n a e l 
s e ñ o r A u g u s t o s B e l m o u t 
L a s carreras de caballos que dea-
de tiempo inmemorial se considera-
Lan «.omo un deporte de reyes ha 
dejado de serlo y debe c o n s i d e r á r s e -
las en el futuro como un deporte 
popular. A s í lo d e c l a r ó el Coman-
dante Augustus Belmont, Presidente 
del 1 Jockey Club de los Estados 
Unidos" de regreso recientemente de 
los desolado^ campos de batalla de 
E u r o p a 
E l Comamli-nte Belmont cree que 
'os carreras de caballos son necesa-
rias para el desarrollo de la raza 
equina en su país , lo cual se ha 
arraigado en su á n i m o por las ob-
servaciones que hizo en los campo? 
de batal la de Europa . 
Víó el gran i n t e r é s demostrado en 
F r a n c i a e Inglaterra por los caba-
llos de raza / cree que v o l v e r á n a 
veanudarse la- carreras en la misma 
escala que p r e v a l e c í a antes de la 
guerra 
Todo el mundo en E u r o p a está 
conteste en e) papel extraordinariJ 
d e s e m p e ñ a d o por la c a b a l l e r í a sd 
los momentos decisivos de la luctn 
I —dice Belmont .—Los caballos d í 
| r i z a son el tactor friucipal en la 
' p r o d u c c i ó n de este tipo y una auto-
ridad como ia de S ir Douglas H a i g 
General en Jefe del E j é r c i t o y que 
es de c a b a l l e r í a y muy aficionado a 
los caballos, teniendo el suyo de ra-
; za nombrado "Croesus", ha reco-
mendado el bien que produc ir ía 1¿i 
j cr ía de j a b a l í o s para las dos virtu-
des milUares de resistencia y acti-
j vidad T a m b i é n se dice que agrege 
su o p i n i ó n de que los mejores ani 
j n-alcs para el E j é r c i t o son también 
los mejores para el comercio, la 
agricul tura y ei deporte. 
La "Yachts Racing Association" de Ingla-
terra ha recibido indicaciones de Mr. 
Andrew Thompson para las próximas 
regatas europeas 
"EL BOMBERO" 
c 261 alt 6-5 
Uformaciói Cabieorálica 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ur hizo otras manifestaciones, entre 
ellas la de que la p o l í t i c a fntnra de 
Alemania estaba arreglada de acuer-
d) con los acs»torce puntos" de W1I" 
son" Afirmó que Alemania s e r í a nn 
ríis niieTO, gennlnamente d e m o c r á -
tico, y que part ic ipar ía lealmente en 
la Liga de Naciones bajo e l principio 
<U Igualdad po l í t i ca y e c o n ó m i c a . 
También dijo que A l e m a n i a estaba 
eispnesta a acordar su desarme te 
rrestre, marítimo y a é r e o . 
Krzberger confe só que A lemania se 
fqnimó en Wth a l no consultar con 
los pueblos de la A l sac ia y l a L o r e n a 
wbre su s n c í c . E x p r e s ó sus deseos 
k qne Franc'a no cometa e l mismo 
frror al anps.arse territorio a l e m á n 
Jin el requisito de un plebiscito, 
URRÍDIS D E L A L M I R A N T E F R A V 
019 B O U Y E R 
Cherbouri?, Febrero 18 
íl AlmiranV Ronyer, Jefe de la ba-
|p ¡«ral en este puerto, a l br indar por 
'> Armad» bras i leña en nn banqueta 
trocido hoy en honor de los oficiales 
«1» escuadra b r s a l l e ñ a , d i jo: 
"Me es eru-o saludar a los repre-
'intanfes de la Armnda del B r a s i l , 
^ entró resueltamente en l a guerra 
^ ladn de los aliados". 
T>onde quiera qne e s t é i s en F r a n c i a 
1|'r»ó. dirij^éiidose a l A lmirante 
'rflntin, encontraréis l a misma slm* 
Wm hacia el B r a s i l , y creo que in-
a p t o el modo de sentir de mis 
juaneros (1f l a Armada b r i t á n i c a , 
ri/j™^" l*8 ,íeSiP0S ñor la nrosne-
nflad y noria de los Estados Unidos 
*¡ Rrasir 
1)15 H U E L G A E X A T E -
Jprlin. febrero 188. 
m̂. < p-ío ^ SoMndos ono re^re-
. W todo el dlstr'to indn-'trtal de 
-m/o 1 martes si el coMerno no nc-
n l J flWWIIldlw del Tonseio. f o f 
"iP<TS 0* ,imi ^ « " ^ r e n c ' a hnMda 
dhihü?: F1 «teseontento se debe nrín-
ó • A , 8rT)0 F i ó r e H o , oue man-
" O • er el r<>T1^.i« de Soldados 
^ C e - n f a r 8 8 ^ 8 1 1 
febrero 18. 
^ d o . ^ ^ t 8 , « m í a n o s e s t á n 
'" êns esta,)1ecor un s e r y í r i o de 
misiones 
tra lpe v7, Pnnt0^ de los «mper ios 
í e & í 8 Tía8 de comunicaciones 
) y ^ S Sobre t o á o ^ r a g a 
MERCADO NEOYORQUINO 
L A BOLSA 
New York. Febrero, 18. 
" E l mercado de Talores tuvo tenden-
cia al alza. Los rieles industriales se 
unieron a esa tendencia, subiendo sus 
precios. Mô jor General, Pan American, 
productos tabacaleros, American Sumata-
ra y Barrett fueron las acciones que 
: turieron más movimiento durante las 
; operaciones del día." 
L A CUBA C ^ N E SUOAB 
New York, Febrero. 18. 
j L a Cuba Cañe Sngar cerró ayer con 
• una baja de 118 en ventas de 1.200 ac-
1 clone*. Las preferidas subieron l']2 punto 
j en ventas de 900 acciones. 
1 D E C L A R A C I O N D E L .TEFE D E L GO-
| B I E R N O ALEMAN 
Londres, Febrero, 17. 
Relatando las gestiones Lechas para 
obtener que se mejoraran las condiciones 
de armisticio. Matías Erzberger manifes-
1 tó a la Asamblea Nacional en Weimar 
que el Mariscal Foch había simplemente 
prometido tratar de intervenir con la 
Comisión iuter-aliada para la protección 
de los alemanes en las provincias orien-
tales, de acuerdo con el parecer de E r z -
berger, según mensaje Inalámbrico reco-
gido aquí. Agregó quo Foch había ma-
nifestado que el primer artículo del nue-
vo acuerdo era simplemente una medi-
da militar y que no tendría ningfin efec-
to político. 
Dícese que Erzberger manifestó que 
él lamentaba no haber logrado obtener 
una promesa definitiva para que dejaran 
en libertad a los prisioneros alemanes, 
aunque ol Mariscal Foch había dicho 
que no tenía inconveniente en Tiacer lle-
gar al Consejo Supremo de Guerra de 
los ailados dicha petición. 
Después que él firmó el convenio do 
acuerdo con las inetrucciones del go-
bierno y después de entregar al Maris-
cal Foch una nota de protesta, Erzber-
ger dijo: 
"Este es el mensaje, poco satisfacto-
rio, que he tenido que traer. E l mundo 
sabe que Alemania no desea ni está en 
condiciones de entrar en guerra nueva-
mente; pero, aunque e« posible dejarnos 
ain defensa, no se nos debe deshonrar." 
Konstantine Fehrenbach. Presidente de 
la Asamblea Nacional, manifestó que los 
miembros de dicho Cuerpo conocían la 
Indole de las negociaciones llevadas a 
cabo en Treveris, y agregó: "Toda la 
nación alemana teme este acuerdo y sus 
resultados." 
Se acordó suspender los debates sobre 
las condiciones del armisticio 
L A S L T I L I D A D E S D E LOS AMERICA-
NOS E N ALEMANIA 
Londres, Febrero. 17. 
Los americanos que tienen propieda-
des en Alemania encontrarán que dichas 
propiedades no han sufrido nada, y en 
algunos casos hallarán un saldo consi-
derable en los bancos en sus haberes, 
como resultado del bencflcto obtenido 
por el dinero impuesto en las fábricas 
de material de guerra, segün manifesta-
ciones hechas por el doctor Hermán Nie-
ders. encargado de las propiedades del 
GALIANO 120. 
T E L E F . A.4076. 
E x p e n d e m o s u n a s o l a c l a s e d e C A F E ; d e l m á s 
p u r o q u e s e c o n o c e . 
D u l c e s t i n o s , a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
enemigo en Alemania, dice el correspon-
sal del Daily MaU en Berlín. 
Segfln dicho corresponsal el doctor Nie-
der dice que el valor de las propieda-
des de todos los extranjeros enemigos 
de Alemania asciende en total a 175.000.000 
libras esterlinas, de 70̂ 000 propiedades 
particulares. Varias de éstas son fábri-
cas, que fueron utilizadas para la pro-
ducción de material de guerra. 
Se han llevado cuentas exactas de las 
cantidades empleadas en ellas y milla-
res de libras esterlinas serán entrega-
das a sus propietarios o a sus gobier-
nos, después de concertada la paz, re-
bajanrio sólo el uno por ciento por gas-
tos de contabilidad. DIcese que aun no 
se han liquidado las fábricas america-
nas. 
LOS P L A N E S I M P E R I A L I S T A S 
BULGAROS 
Sofía Febrero, 17. 
Se tiene entendido que Sakizoff, el 
delegado socialista bfilgaro a la Confe-
rencia Internacional Socialista celebrada 
recientemente en Berna, tenía instruc-
ciones del gobierno búlgaro de proteger 
hasta donde fuera posible, los planes im-
perialistas, los cuales aún apoyan los 
búlgaros, no obstante haber sido derro-
tados 
E l periódico Narod. órgano de Sakizoff 
publicó recientemente que las reclama-
ciones que Bulgaria presentará en la 
Conferencia de la Paz no solamente fa-
vorecerán a los Interese* socialistas sino 
a los nacionales búlgaros. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1414 Vapor inglés T J 
DKDMMOND, vaiitán Davis procedente 
de l 'nt l i Amboy, ronslgnado a D Bó.r<>u Atotminü Agrirultuntl Cne.nicil: mo 
fardos i>a(o«, 2 caja.» efectos, S.L.VT saoos 
ab.mn. 10.4i56.7Ji librne iden a grane'. 
MANIFIESTO 1.415. --Vapor íinerK'auv) 
J R PAK1IOTT. capitán Phelau, procc-
utnte de Kcy West, consignado a U L 
Bra.itr . 
MfSCEL ANBA i 
Tinguaro Sugar y Co.: 362.800 kilos 
abiiuo. 
Lugarefio: 1 carro. 
Anoricau Agricuitural Chemical: 60221 
kili s abono. 
U.naíiini Siirar: 17 bultos naquinaria. 
II«-rshey Corp; 18] railes. 
Fox lino y Co.: 12 carros 
San José: 28 bultos maquinaria 
C Revuelta: 915 piedras de amolar 
Linicneí: 1 locomotora. 
MAI.'KHA.S 
1) Fernande Ili'O. : 1100 pleas m.idaras 
S Hampa: SOo ulc.n idvm 
P Casíaño: 2040 idem Idem 
MANIKíESTO Di lC —A'ipor americano 
SAN JOSE Capitán Me Kinnon pfo e-
dente de N'cw York consignado a VV M 
Daniels. , 
V I V E B E S : 
Mí.rline Lavin y Co: 500 f í r t s harina. 
C Suris 4 cajys aflll. 
Snift y Co: 80 tinas quesos 3 fardos 
tejidos. 
Marquctte y Rr.caborti: 100 cajas pes-
cado. 
Barceló Camjs y Co: 25) cajas tomate* 
M I S C E L A N E A : 
Cuartel Maestre! 18 rollos hierro. 
Machín y Wall: 12 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 29 rollos alambre. 
1 eoMieeiOMS A V . D t I A p t P Ü B U C A - U J e H j M A H Í l O U t sq. a i 
T E L F M-1171 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L-A E S F E R A 
p ^ e p t u n o I R , f r e n t e a 
r s e v a r a , n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
n e m o s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s - -
Señora: 
Después de un detenido viaje 
por los centros de la moda. Pa-
rís. Londres y New York, donde he 
podido estudiar y escoger los mo-
delos más recientes en cuanto ee 
relaciona con la indumentaria de 
la mujer, he abierto un estable-
cimiento de modas, en la calle de 
San Lázaro, número 143, esquina 
a la de Manrique. 
También he obtenido la coo-
peración de Madame 
LOREAÜ G I R A R D O T 
modista, verdadera creadora cu-
yo gusto refinado está bien cono-
cido de nuestra sociedad habanera. 
Mis propósitos son los de aten-
der a una clientela limitada, pero 
escogida entre las damas que por 
su buen gusto y distinción, pue-
dan darse cuenta de la elegancia 
y verdadero valor de los efectos 
que estoy importando de las cita-
das Capitales. Invito a 




•(ADAME LOBEAC GIRARDOT 
AtIm a ana rllenta» qu« ha Instalado 
*a taller *n la cas» "LE TROCSSKAL'", 
.v tendrá macho rosto en recibir sa vi-
sita en dicha casa, dond» a«rAn atendi-
dos como han «ido siempre con Aerado 
y cortesía. 
SAN LAZARO, £SQ. A MANRIQUE 
X 
P. Crespo: 1 caja tela. 
Central Americano: 1 caja películas. 
Fernero y Sagarra: 4 bultos acceBorioe 
para sombreros 
Universal y Co.: 1 caja películas. 
J J . Fernándea y Co.: 9 rollos alam-
bre. 
P. D. y Co.: 20 cajas drogas. 
£ . Ricart: 38 fardos algodón. 
J . Ferrer: 10 Idem ídem. 
Suárez y Crespo: 81 cajas capara auto 
Viuda de Maluf: 24 cajas napes. 
Arrleta y Aguifre: I cajas soldadura 
M. Caparo: 20 barriles aceite. 
F» N. Carrel: 2 cajas cliadroH. 
S. Lochel: 1 caja pantalones. 
E . Lecours: 5 barriles amoníaco. 150 
bultos ácido. 
L R. Ross: 33 carros auto. 
J . Barquín y Co.: 2 cajas accesorios 
para sombreros. 
V. León Hermano: 16 fardos cartón. 
I niversal Co.: 1 motor. 
H. W. Shan: 8 cajas libros. 
J . López y Co.: 700 idem idem. 
Quintana y Co.: 1 caja vidrio. 
Alvares y Co.: 5 bultos maquinaria. 
F . Fraga: 2 cajas calzado. 
Compañía de Oasolna: 1 caja maqui-
naria. 
Fábrica Unida de Velas: 1 fardo me-
chas . 
J . Bulnes: 1 caja cuero. 
14: 0 idem Billas. 
Nix Bros: 1 idem liquido. 
S. Iglesias: 1 idem Instrumentos 
Johnson: 35 bultos drogas, 
C. Diego: 11 idem efectos para alum-
brado. 
A. López: 3 barriles accesorios eléc-
treos. 
Maza y Co.: 12 cajas accesorios de es-
• critorio. 
) %. Benejam: 6 cajas calzado; 1 idem de 
fiares. 
R . Giquel: 10 bultos efectos de uso. 
Ilavana Auto: 28 bultos materiales, 
t'. I ratts : 2 pianos. 
C . Oonzálea: 1 cajaa papel. 
Menínulez y Co.: 3 cajas calzado. 
Cancura y Co.: 33 bultos vacías. 
J . González: 17 cajas pintura. 
Nacional de Pianos y Fonógrafos: 13 
cajas idem. 
R. J . D. Orn: ít barriles idem. 
R . Karman.: 33 cajas accesorios eléc-
tricos. 
García Díaz: 4 cajas tacones. 
Zaldo y Martínez: 61 cajas maquinaria. 
J . Aguilera: 500 rollos alambre. 
P . Blvas: 7'cajas pintura 
Larrarte Hermano: 85 idem idem, 
E . E . Rood: 7 atados muebles. 
Estrugo y Maseda: 90 cajas papel. 
Garage Havana: 10 bultos accesorios. 
Torrens y Alorda: 1<S idem vidrios. 
L a Discusión: 70 rollos papel. 
Cuba E . Supply y Co.: 137 bultos de 
accesorios eléctricos. 
J . P i : 1 caja tubos. 
V . Gómez y Co.: 1 huacal accesorios 
para ñuto. 
D . G i l : 12 cuñetes clavos. 
Singcr S. Machineri: 44 bultos acceso-
rios para máquinas de coser. 
Muiño y Co.: 2 cajas empaquetaduras. 
Valmaña y Benffcez: 12 cajas mohines. 
Havana Trnding: ÍK) cajas aguas. 
Papelera Cubana: 350 atados pulpa de 
maderas. 
A G. D«<iue: 1 bulto muestras. 
E l Imparclal: 97 rollos papel. 
West India: 890 bultos aceite y grasa. 
Vizoso y Torres: 18 cajas calzado. 
Casteleiro Vizoso: 433 atados de lá-
minas. 
T E J I D O S : 
Menéndez y Rodríguez: 1 caja de enca-
jes. 
Prieto Hermano: 1 idem hule. 
F . Blanco: 1 idem Idem. 
Peliyo Hermano: 1 caja forros; 1 idem 
perfumería. 
H . Llano: 7 idem calzado. 
González y Co.: 1 Idem tejidos. 
González García y Co.: 4 idem líquido. 
Ferrer y Coll: 1 idem idem. 
B . Ortiz: 1 idem botones. 
.T.^.García y Co.: 1 idem dem. 
S. Zoller: 2 idem camisas. 
L . A . Arnnguren: 8 idem ropa. 
039 Idem peras 25 barriles aceite 
MANIFIESTO 1.419.—Fcrry boat ame-
ricano J . R. Parrot, capitán Phelan, de 
Key West, consignado a R . L . Brannaer. 
M I S C E L A N E A : 
F . C del Norte: 10 bultos carros y 
accesorios. 
Central Portugalete: 1 carro, no Tie-
ne. 
Central Jaragua: 84 bultos tanques 
C . Revuelta: 199 bultos cristalería. 
North Amer Sugar: 20 idem maquina-
ria.. 
Cuban Central y Co.: MR barras. 
Central San José: 132 bultos maqui-
naria. 
MADERAS: 
F«rnández Tcllerina y Co.: 1230 pie-
zas madera. 
P . Castado: 4.701 idem Idem. 
S. Garriga: 1910 idem Idem. 
Compañía Constructlon de Oarros: 1564 
idem Idem. 
MANIFIESTO 1.421.—Ferry boat ame-
ricano H . M. Flager, capitán Whtte, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brsner. 
Cuban A. Jockey Club: 472 pacas de 
heno. 
Armónr T Co : 1000 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: 187.200 botellas va-
"ASMATICOS" 
SI q u e r é i s c u r a r del terrible mal 
tomen 
-RE>OVADOE CUBAN'O" 
De venta: Sarrá, Taquechel , L i 
Americana . D e p ó s i t o : Neptuno 233 
T e l é f o n o A-6910. 
S614 •> 26£ t 
Se espera que la "Yachts Rac ing A s -
sociation" de Inglaterra celebre 
rio.ii. i una reuniOn con objeto cl3 ver 
lo qüe se p u e á e hacer por reorgani-
zar el deporte n á u t i c o en aguas bri-
í á n i c a s . A m h e w Thompson ha es-
crito a la a s o c i a c i ó n con ese motivo 
y s e g ú n expresa el per iód ico "Lon-
con F i e l d " s o l r e este asunto existe 
la confianza oe que no s ó l o se ac-
tutirá en el sontido (le su p r o p o s i c i ó n 
por l a directiva de aquella si no qua 
la "Yachts Rac ing A s s o c i a c i ó n " ten-
t r á el apoyo sincero de todos los 
"clubs" de "yachts" afiliados a ella 
'"tttn t^mbfefl él dp todos los 
"amateura" del deporte n á u t i c o . 
Hace tiempo indicamos que cuan-
do terminara la guerra el vicepresi-
dente de 1'. "Yachts Rac ing Asso-
( iation" Phi l ip Hanioke y el Sr . W 
P. Burton sin duda alguna reun ir ía 
a los miembros y h a r í a lo posible 
ô-.,*••'--> r^croativo 
y en esa é p o c a e x p r e s á b a m o s l a es-
peranza de que no t r a n s c u r r i r í a mu 
chos meses sin que el Sr . Andrew 
Thompson estuviera otra vez a l fren-
te de l a vieja flotilla de "yachts" In-
gleses. 
Parece que ebta esperanza se con-
v e r t i r á en •-•rvlidad pronto. 
No es necesario detenerse mucho 
en detalles d4- lo que h a b r á de ha-
í-erse para l a r e o r g a n i s a c i ó n . H a b r á 
mucho que hacer antes que ese de 
I»orte se c o l ó jue otra vez sobre ba-
ses s ó l i d a s . 
Aunque s e g ú n asegura Mr. Andrew 
Thompson muchos de los "yachs" de 
regatas m á s conocidos del a ñ o 1914 
fueron vendidos a los noruegos que 
dan algunos cruceros ligeros y de 
regata a n t i g ü e s que de c o n s e g u í r s e -
les tripulaciones p o d r í a n serv ir 
T a m b i é n un juen n ú m e r o de peque-
ilor, barcos l írigidnr! ñor aficionados 
"on poco coste p o d r í n ser habilita 
dos como "y.chts" auxil iares. 
Ing la terra ea una n a c i ó n de lobos 
marinos y ahora como siempre el de-
porte n á u t i c o le es muy necesario 
Y lo es mucho m á s hoy para los j ó - ' 
venes ingleses pract icar en la m a r i -
ner ía como lo fué en 1815 cuando el 
R. v;í! Yafht fc iiadron" se creó en 
la famosa re - n i ó n de la "Thatchei 
House T a v e r n ' de Londres. 
L a guerra ha comprobado el bene-
ficio nue se deriva de la c a c e r í a , el 
halon-p ié el "criket", "golf" y toda 
clase de deportes, para toda clase de 
aficionados c .n aptitud, e n e r g í a e 
inteligencia c m í o les que tomaron 
parte en la lucha como soldados. 
Podemos dar una breve Idea de loa 
cambios ocurridos en el deporte 
n á u t i c o d e s p r é s que la flota fué 
dispersada en primero de Agosto 
de 1914, 
Por ese tiempo las regatas las di-
r ig ía la " í a r e r n a t i o n a l Y a c h t R a -
nng" es tableada en E u r o p a el año 
1907 por un periodo de diez afios. 
L a " Y . Y . R " estaba compuesta d-3 
de britanos, latinos, secandinavos y 
grupos alemanes de las naciones 
europeas. rJna porc ión de regatas 
se celebraror en ocho temporadas 
consecutivas basta 1914. D e s p u é s vi-
no l a guerr t y terminaron. E l 31 
de Diciembre de 1917 f inal izó la 
"Internacional Y a c h t Rac inK" y con 
ella las regia?) para medidas d" 
"yachts"; por lo cual no existen hoy 
reglan algunas para medidas de 
"yachts". 
L a " U n i ó n " a d o p t ó las reglas vie-
jas para vela de la "Yacht Racing 
Association" que se quedó en 187£ 
por l a d i r e c c i ó n de la " Y . R. A", las 
que se establecieron y revisaban poi 
dicha AsocUí ión. Afortuntadamen-
te las reglas por que se rigen en to 
das las regatas son sobre las bue-
nas y v iejas '•eglas de vela de " Y . 
R. Á." no i ai portando que el timo' 
T-cl d ir i ja el "Britann'a", el "Sham 
rock" o de -ma sola c l a s i f i c a c i ó n c 
que este sea un bote p e q u e ñ o . 
L a experiorcia p r á c t i c a facilitara 
n l a "Yacht R a c i n g Associat ion' 
adoptar una nueva regla de clasifi-
c a c i ó n apropiada bajo clases mái 
e c o n ó m i c a s que las existentes hasts 
ahora 
c ías ; 72000 menos; 780 atados fondos. 
J . Pennino: 716 piezas mármol. 
Qancedo y García: 516 barras. 
Lange y Co.: 3 autos; 6 bultos accé-
sorioM idem. 
Central Australia: 1 locomotora. 
Masií» y Oarrido: 385 idem hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 718 idem mate-
riales. 
R . Sonto: S8 atados sillas; S5 idem de 
camas: 332 idem railes. 
M. A. Pusau: 18 bultos maquinaria. 
Goodyear Tire Rubber: 1175 bultos de 
maf eriales. HAOuRAS : 
R . Oardona: 11.628 piezas madera. 
1', Gnasch: 2844 idem idem. 
E . I^amadrid. 1400 atadot» duelas. 
Eutcrpise Lambar y Co.: 2057 piezas de 
madera. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto pero firme abr ió ayer el 
mercado de valores, m a n t e n i é n d o s e , 
en l a misma actitud hasta el cierro 
I 5 con muy limitada o p e r a c l « n e s . 
L a s i t u a c i ó n del mercado se consi 
dora muy s ó l i d a , tanto por la exco 
lente s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las Env 
presa sy C o m p a ñ í a s , cuanto, por qu« 
c] dinero, producto del a z ú c a r que s< 
e?tá embarcando, afluye al mercado 
ceda vez en mayores cantidades, y lt 
consecuencia no puede ser otra qu« 
la baja del i n t e r é s del dinero, pue! 
no encuentra este fáci l c o l o c a c i ó n «to 
bre p r é s t a m o s . Con tal motivo l a de 
manda de valores, para invertir *r¿ 
tn aumento, lo que ha de provocai 
tJza de Importancia. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a L l 
torera c o n t i n ú a n avanzando, habién 
cose vendido a l cierre 100 acciones í 
53̂  tipo é s t e a l que continuaban pa 
gando. 
E L A M O R 
E l Amor , es don celeste, revelador de los m á s nobles senti-
mientos. Su grandeza, n i a ú n sus efectos, pueden apreciarse; 
es algo divino, algo que e ieva las a lmas y las une, i n c u l c á n d o -
les una celeste gracia q^e las aparta del estoico realismo de 
la vida humana. 
EL AMOR, LA SUPREMA GRACIA 
No se cobija sino en los corazones nobles y elevudos, en estos se 
r c t l i z a con relat iva faci l idad; un gesto, un a d e m á n y en la ma-
y o r í a de los casos, la gala que ofrece a la hermosura femeni-
na un V E S T I D O E L E G A i N T E Y C A P K ' C H O S O , es é m u l o de 
insp irac ión . 
L A R O S I T A 
l l e n e siempre los modelos m á s nuevos, bonitos y elegastes de 
V E S T I D O S 
Los hacemos t a m b i é n por medida, a caprichv 
Cimiyi y Fernández, Avenida de Italia, Núm. 71 
C 111^ a l t 2t-fi| 
P A G I N A SEIS ÜIAKUÍ kl£ L A WAKINA Febrero 18 de 191&. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
H a caldo en nuestros manos un di-
cinuto semanario titulado "Ribade-
eense". Publícase este simpático pe 
Módico en la pintoresca villa de^Ri-
radeo. Nosotros hemos hojeado el Ri -
badeneoise" con curiosidad primero, 
con interés después. Y nuestra aten-
ción se fijó principalmente en un suel-
to que habla de la Escuela Agríco-
la Agrícola "Pedro Murías". 
E l suelto dice así: 
"Sabemos de fuente lidedigna que 
dentro de breves días so inaugurara 
la construcción de las obras de fa-
brica de este importante centro be-
néfico docente. 
A este efecto, la comisión delegada 
de la Junta patronal del Legado, se 
personó el martes en la extensa pro-
piedad que hoy posee la Fundación 
en los términos de Villaframil, con el 
objeto de elegir el lugar más conve-
niente para el emplazamiento del edi-
ficio destinado a escuela. 
See levará esta obra, cuyo costo 
aproximado asciende a la cantidad de 
60 000 pesetas, y a ciíya construc-
ción seguirá la de los demás edifi-
cios provectados, en un altozano que 
domina el resto de la finca, distante 
unos 150 metros de la carretera de 
Ribadeo a Vivero y ocupará un frente, 
paralelo a esta vía, de unos 60 me-
tros de longitud. 
E s digna de todo encomio la acti-
vidad v celo desplegados por la Jun-
ta patronal, de la Habana, y por la 
Comisión local aludida, en el desem-
peño de su difícil cometido, merced a 
cuyo esfuerzo contará muy pronto es-
ta olvidada comarca con el estableci-
miento de enseñanza agrícola más 
importante, por no decir único, do Ga-
licia, que tanto ha de contribuir al 
desarrollo y progreso de la industria 
agropecuaria, hoy en estado rutinario 
en nuectro pr.ís. 
Nos complace felicitar a todos por 
el éxito de la gestión, y deber nues-
tro, que con sinceridad cumplimos, 
es dedicar un recuerdo de gratitud a 
la memoria del filántropo coterráneo 
el fundador do la Fundación que "He 
va su nombre." 
Nosotros unimots nuestra felicita-
ción a la felicitación del "Ribadenen-
pe". Y en hacerlo tenemos especial 
fcatisfacción. ¿Cómo no ha de ser ello 
así si todos cuantos laboran a favor 
de la agricultura realizan !a obra 
más patriótica y más española que se 
puede llevar a cabo? 
E n " E l Fígaro", de Madrid, en-
contramos las bases de la autonomía 
que pide Asturias. 
Hélas aquí: 
" L a Disputación de Asturias solo 
aspira a la autonomía administrati-
va, con las siguentes bases: , 





,tades que la ley orgánica concede a 
las Diputaciones provinciales en cuan-
to interese a 1 aregión asturiana, sin 
que el Poder público «ntarvenga en 
la adopción y ejecución de los acuer-
dos de la Diputación regional, mien-
tras ésta se mantenga dentro de loa 
¡imites de la esfera administrativa 
que sean compatibles con la sobe-
ranía del Estado. 
Segundo. Que para llenar sus fines 
y atender a lodos los servicios, la 
Diputación tenga plena capacidad ju-
rídica para contratar y disponga de 
Hacienda propia, mediante los arbi-
trios que establezca. 
Tercera. Que para evitar cualquier 
oposición entre los arbitrios que- «e 
creen y el sistema tributario del E s -
lado, se autorice a la Diputación pa-
ra concertar con el Estado el pago 
de los impuestos generales. 
Cuarta. Quo el Estado costee todos 
los servicios que el Poder público or-
ganizado tiene bajo su dependencia. 
Quinta. Que para hace;- efectiva la 
autonomía y vigorizar ?a vida local, 
se otorgue la más amplia autonomía 
administrativa a los Municipios, eman-
cipándolos de la tutela del Estado y 
de toda dependencia de órgano del 
Poder público, reconociendo a los 
Ayuntamientos el ejercicio de sus 
funciones en cuanto afecte a los inte-
reses peculiares de cada pueblo, au-
torizándolos con ampliar facultades 
para la creación de sus Haciendas. ' 
Una tras otra, todas las regiones 
españolas han ido exponiendo sus as-
piraciones autonómicas. La mayor 
parte de ella? aspiran solamente a 
una saludable descentralización admi-
nistrativa. En ello nada hay que mér • 
me ia soberanía del Bstfedo y hay en 
cambio mucho que favorece a las re-
giones. 
Y como ya hemos comentado msis-
tentementee 1 plaito autonómico y no 
queremos agotar la paciencia de los 
lectore-? hablándoles siempre del mis-
ino asunto, hacemos por iioy pur-to 
final. 
Un bautizo doble 
En el domicilio de los padres, el se-
ñor Antonio Blas y señora Aurelia Nú-
ñez. (Figuras y Puerta Cerrada,) el 
Rvdo. P. Rosendo Méndez, bautizó a 
dos criaturas jimagua?, varón y hem-
bra, que se llaman desde ayer An-
tonio Domingo y Nieves de las Mer-
cedes. 
Apadrinaron a uno y otra respec-
tivamente el doctor Felipe Carlonell 
y lu señorita Consuelo López, el se-
ñor Ignacio González y señorita Lui-
sa Guzmán 
Los numerosos concurrentes al ac-
to fueron espléndidamente- agasaja-
los, y formularon fervientes votos 
por la salud de los nuevos cristianos. 
>!!i|||||llillillliiM^ 
L I C O R B A L S A M i d 
D E 
k ktoUca <k 543V JftSC M*® 
HABANA. 
' « n j o r pec torol v 
<acatin*nté los enferroeda** 
í * * ^ * la p e í y de tos orfi»^ 
urinarios. 
* Brease venda en todos ^ 
^ k ^ d e b s I^las deCubcyí^ 
l | MAYOR 5t VfN0« I 






oeposiío I Ip . m m 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
m m y l h l u 
POR LOS IN-
MIGRANTES 
Asociación Benéfica de 
San Rafael para pro-
tección de iimi-
grantes españoles 
IDEA G E N E R A L DE LA ASOCIA-
CION 
Aiitcccdciiícs. le.) El Mota proprlo 
de Pío X , a 15 de agosto 1912, sobre 
la emigración de católicos a regiones 
extranjeras. 2o.) Las proporciones 
alarmantes de la emigración española 
y el peligro, manifiesto de perder, con 
la fe y buenas costumbres, el espíritu 
patriótico y de familia, y hasta los 
bienes de fortuna, pocos o muchos, 
que posean. 
Su objeto. Se estableció sólida y 
convenientomonte, en la Habana, con 
ramificaciones en la Isla y corres-
pondencia en España, una Asociación 
benéfico-religiosa, parecida a las ale-j 
manas, belgas c italianas, en favor de" 
los inmigrantes españojes, protegién-
üolos, en cuanto sea posible, durante 
su permanencia en la Isla. 
8u necesidad. E s evidente, supuesto 
el hecho de tantas pér lidas para ia 
patria: pérdMas de sangre, de ener-
gías, de españolismo y catolicismo. 
Cierto es que hay entro nostoros or-
ganismos de carácter económica so-
cial, do alguna ventaja para el inmi-
grante; pero hace falta otro, de la 
índole de nuestra Asorfacdón, que, 
paralelamente y aun en corresponden-
cia con ellos, atienda ni bien espi-
ritual y moral, tan desatendido, de 
nuestros inmigrantes, esp-ecialmcnu 
de las mujeres. 
Su oporfuiildad. E-, nr. menos pal-
maria, en vista de la u- gente necesi 
dad, en que está de apoyo moral y 
religioso la creciente inmigración, y 
además el "Motu propio" de Pío X, 
quien, preocupado de tan grave mal, 
ha creado una sección especial en la 
Curia Romana, para que atienda al 
cuidado espiritual de los emigran-
tes. 
Su carácter. So deduce de lo dicho 
anteriormente: es emir.ontemente de 
beneficencia tocial y religiosa 
Y como ta!, suele tener un Protec-
torado civil y eclesiástico. 
Economía do su organización. Como 
organismo nacional tendrá la Asocia-
ción su Directorio y Secretariado en 
la Habana, con otros Centros y Se-
cretariados subalternos donde con-
venga yse pueda, los que, a su vez, 
estarán en correspondencia con Se-
cretariados parroquiales de las distin-
tas diócesis, donde se vaya estable-
ciendo la Asociación. La organización 
p(«r diócesis y parroquias parece la 
más acomodada al fin de la Asocia-
ción, la que. sin embarro, procurará 
proceder en todas partir de acuerdo 
ton la autoridad civil y demás orga-
nismos oficiales de Inmigración. 
I I 
BASES G E N E R A L E S DE LA ASO-
CION 
Con el fin de completar los servi-
cios benéficos de otran Asociaciones 
y-vC^ntros, instituidos en esta Isla y 
en corresponcencia con las existentes 
en los países de emigración, sefunda 
en la Habana una Asociación de be-
nefioercia, d(nominada de "San Ra-
ráel". para protección de los inini 
pranto? rspnr< 'rs ambos sexos, que 
vienen a Ceta, ^ohrr las siguientes 
bases: 
L—Supuesta la emigración, como 
un hechov acaso necesario, trátase 
de remediar bus malos efectos, religio-
/TtHlOOOE 
'para QUE i LA* HNO 
El-MEJOR TONICO* 




T O - K O L I N A H i z o e l M i l a g r o . 
S u c a b e l l o d e s t r u i d o p o r l a c a s p a , 
s e c a í a , p e r d í a s u c o l o r y b r i l l o . 
T O - K O L I N A 
C U R A L A C A S P A 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Un Frasco Basta, se Garantiza. C r u s e l l a s y Ca., H a b a n a , 
Tusarla loaorno 
•"t nm iM 
informarse de cuanto pueda interesar 
a los Inmigrautcs, prgtecclón y tutela 
en la llegada al puerto y durante lu 
permanencia en el lugar de inmigra-
ción. 
I V . — L a Asociación, puesta bajo un 
Protectorado eclesiástico y un Patro 
rato civil, distribuirá a su persona! 
en tres clases: personal director, per-
sonal de servicio y personal simple-
mente asociado. 
E l primero es el encargado del go-
bierno de la Asociación, y uc tiene 
•••'"^"S :. cual se 0 * . ^ 
expresadas intendon^***4 Poru 
c) Respecto de los^f* * 
tmguidos-, ia A s o d a c i G ^ ^ f t . 
obligaciones especiaos 
¡a Santa Sed. pSra ?a ? ^ e , . 
tesoro de Indulgencié 
e benignamentP k ^ 
VÍI-—La recaudación * .. 
ción ííp las cuotas en 
o Secretariado, se hará da ^ 
forma, o.ue se juzgue 
POÍ 
te 
Pero convendrá que la 
periódica y ostó b a ^ ^ ^ sr̂  d ^ í s o c i o s C^aun 
mas se d.-ia opoitunament 
tos asociados, por medio delCUBe .̂ 
de las entraCas y salidas de f, - »» 
ciacion en general, y dr> iol -n ^ Use. 1 
Secretariados en particular 
L a Junta organizadora para 1 
Santa Sede benignam^f* la  
. do al "St. Raphae'-s a Co«icb* 
retribución alouna en e¡ ejercicio de I man. vereia1» 
su cargo. 
E l segundo es el encargado de lo? 
Secretariados, y del̂ p ser retribuido, 
t-egun la calidad y horas de traba-
jo. • 
E l tercero es el que, con sus ora-
ciones ycuotas, contribnye al soste-
nimiento de Ja Asociación y sus Se-
cretariados. 
V.—Las obligaciones de todos los 
asociados son. 
a) L a de rogar, con alguna breve 
oración, por las personas a quien 
protege la Asociación v por la mis 
ma Asociación en general. 
L a plegaria a propósito puede ser 
tomada de la Liturgia Eles>istica, w. 
"Por los caminantes", adopatda ya en, Secretario. José Fuente- v,v ^ 
ot«as Asociaciones de San Rafael. i bustiano Ruiz- Tesorero Alh t' *̂ 
b) L a de ofrecer, pora los fines, vo; Vice, Anselmo G Barrní 0,1 
benéficos de la Asociación, alguna j cales. Jesús María Bouza fv ^ 
cuota proporcionada a la categoría 1 Ezquerro. Grteorio íIp A^:.fancÍ!«l 
de los asociados. 
Estos son de tres 
asociados, socios protectores y socios ¡ Delegadod 
rnndadores, 
"Meros . asceiados" son: los que 
raensualment?; den la cuota mínima de 
una peseta. 
"Socios protectores'- 'os que den la 
mínima de un peso. 
"Socios fundadores'' los que den de Gregorio Mavilla; T'jce. nuestro Cfl 
una vez la sun'a de cien pesos o más, pañero señ"" 
t- í ?8 ^ ^ ' ^ 
I. * 
ciación de varones, la con«f7» ^ 
Presidente, seño; F r a S 
gos Ríos; Vice. Higinio y 
i l  t í   . cg i  de nduiM01^ e":íuI 
Consiliario, R. P. Rufino B e r L . 1 ^ 
clases: mero?! S. J . ^ n . ^ ^ 
Inmig-ación. j0s. 
Fuentes 
La Juntap pra la prctección de u 
inmigración v en general de la mB 
(Hijas de Iberia), la forman: 
Presidente, Ledo. José López Pére, 
Vice. Miguel Rodrigue:;; Secretad 
•io avilla- m-p nn0»f- ^ 
ñor Gabriel Blanco; TosonL 
Luis Várela; Vice, Jesús j , 
»?es: R. P. Joaqu n Torree, j,. 
Angel Velo, Xarciso de Pazo, 
BerL». 
sos y morales, sociales y económicos j puertos y parajes convenientes de in-
y proteger a los emigrantes en las migración, oportunos Secretariados 
distintas jornadas de la emigración, tutelares de información, y organi-
II.—Establecer para esto en la Ha-1 zar en ellos '.os servicios propios de 
baña prirr.aro, y después en otros 3a Asociación. 
III.—Estos servicios serán, a seme-
janza de los acostumbrados por esta 
Asociación, especialmente entre los 
inmigrantes de otras naciones, como 
alemanasr belgas e italianas, o sea; 
TI 
destinados a formar" un capital ina 
movible, cuya-, rentas puedan ser in-
vertidas en ?os gastos de la Aso-
ciación. 
Entre Jos "fundadores" se conside-
rarán como "distinguií'os" los que. 
por sí mismos, quieran establecer una 
fundación permanente, como de una 
Capellanía o iglesia, albergue, colo-
ría. Patronato, Escuela, etc., para in 
migrantes, en cualquier población dé-
la Isla. 
Podrán ser ndmitidos a forma;- par-
te de la Asociación, los niños y niñas 
de una o más familias, que, en grupos i 
correspondientes a la cuota de un 
rocío efectivo, se unan para aportar 
cada cual en pequeña cantidad do 
cinco o diez centavos, como se practi-
ca en la obra de la "Santa Infancia.'' 
Asimismo so admitirán cuotas cor-
porativas, aportadas por Sociedades o ¡ el país de iniiiigración 
entiddaes colectivas, que deseen adhe- lo.—Desde que salen de su puebli 
jirse a la obra bienhechora de la Aso- hasta el puerto d eembarque 
dación, en cualquiera tíe los grados Los Párrocos y Agentes de la So-
c títulos precedentes. ¡ ciedad procurarán: a) que salgan.biín 
E l Patronato de la Asociación ten | instruidos y prevenidos contra los pe-
drá derecho de conceder cualquiera • ligros que puedan sobrevenirles: b) 
de estos títulos, por méritos extraer-1 <iue lleven tarjeta de recomendadóa 
diñarlos, a cualquier persona, que,' para el Secretariado de la Asocia-
tiendo pobre, prestase algún notable : ^'ón, previniéndoles contra los frau 





:• José María Candía. 
Conciliario, R. P. Rufino 
tain, S. J . 
Delegada, Mercedes Ponsico. 
Colegio para Sirvientas, Cerro 5U. 
SERVICIOS QUE LA ASOCIACIOÑ 
B E N E F I C A DE SAN RAFAL! m¡ 
PROPONE PRESTAR A LOS 
INMIGRANTES 
En general se reducen a los punloi 
siguientes: 
1) Desde que salen de su puebk 
hasta el puerto de embarque: 2) 
el puerto de embarque: 3) Durant» 
ia travesía: 4) En el puerto de de» 
embarque: 5) En su permanencia ei 
VI.—Las ventajas que la Asociación 
ofrece a los asociados son: 
a) Todos recibirán el boletín de 
la Asociación y demás publicaciones 
de propaganda. 
"Guía-manual del Emigrante": d)| 
¡•rreglarles el viaje desde su pueblo 
hasta el puerto de embarque. 
2o.—En el puerto de embarque 
a) Acudir a recibirlos en la esta-
b) La Asociación se impone además i olón: b) acompañarlos al Secret»-
la obligación de que cada uno de los riado: c) darles allí las instruccione* 
Centros locales haga celebrar, cada j convenientes aobre preparativos de 
año, en los días de Nuestra Señora 
del Carmen y S«n Rafael, una misa 
por todos los bienhechores, vivos y 
elfuntos. de la Asociación, por la bu^-
na marcha de la misma y por los in-
migrantes en general. 
En estas mi'jas y en las demás, qu" j oue yp drsonas de autoridad, libroí; 
cada Centro procurará se celebren en 1 útiles, etc. 
¡os pudblos da su demarcación, dond" ¡ B—CnidíMlo corporal: a) se les da-
tengan instalados Secretariados, ha- 1 • 
brá comunión general de todos los 1 (Pasa a la siete) 
viaje. ''Guía-manual", si no lo tieneiif 
iglesias de in'nigrantea, etc. 
A—Cuidado espiritna?: acon8eján< 
doles ciertas prácticas piadoras, y, 
mientras no haya capellanes propios, 






















i!, d V, w m dli un 
RECUERDE QUE LA VIDA ES SOLO UNA. VIVALA INTENSAMENTE. 
D I S F R U T E D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D Y L O S S U Y O S . E L 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L M A S P E R F E C T O . P O R Q U E 
E S E L U N I C O Q U E P O S E E . E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
C A S A G I R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A 
O ' R e i l l y 61 . T e l . A - 3 2 6 4 . 
1 
L A B E L L E Z A 
DE M U E S T R A C R I S T A L E R I A 
P E C U E R D A L A P U R E Z A D E 
L I M E A ^ D E lL 
I C I E . A L H E L E M Ó 
L A V A J I L U A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
OTAOLAURRUCHIyC 
A v . DE I T A L I A y Z A f l J A - T E L F . A—4- O f i O 
1 
J 
01E HAS HECHO, AGAP1T0! 
f>o romprmdps 'iin" u© puedo 1 «nr «»sa Joya tan fpl,]í ^ ^tfS^m 
Tod<» c^to te ocurre por no haber la hecho r:i r' ln. ' , frnxf*""' S 
rhallal Hermanos, l l iml la a á » » f Cl, como 3" ,rm ' ?f,BiP« P«r•, 
B la ca^a qnr tiene joras preciosas j operarios comí k4&» 
ccrlas al gunto de rus diente*. . qvlrfo^' A 







AfíC L X X X V 1 ! 
D I A R I O DE L A M A R I N A 18 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
Por los inmigrantes 
(V¡ene de la S E I S ) 




pccrita. cnn las princi -
-jna n0^-Ms higiénic-as de los bar-
f60bre^ rVado de v t lar por el 
^ j fes emSrantes y a v i s a r l a 
^V^r'ruerto de desembarque 
¿ r e n t e s de confianza reci-
) ^ ¿ f imnigrantes, , p o m é n d o -
* 9r i fae ió° con e' Sécr .e tanadc 
r á b i d o s lo . tomigrantes. 
| * b i información de sus oficios 
o»041" ,'aues, rediciones con 
• P 6 ^ fáracies , etc.. para su dis-
i ^ i n m v colocación no s ó l o doi rimera 
!a aer^ric^ colocación no ^ . w 
unag'-:- 1 ¡n definitiva: cD indicar 
^ BoiÍ» ^ ^ n i r v a e i ó n ded espír i tu vc-
í » » M í t i c o e l e : e. entregar-
r e S ? * • f,ns M: n í é s o s v tarje tas quo 
í 5 e l l P C l i r ' e s para adelante. 
As. W Permar^ncüi en rf pa í s 
uiuyeu. M i g r a c i ó n , 
seo n * e lC la travesía . 
^ Ufit? r - ^ . ^ s económicas , viviendas 
Vic. S y laratas : b) refugio 
berto'cí i S ^ - w U u ' I ó n de t-abajo: c) ser-
u i ^ ^ í f a r ' o s - d) facilidad de pa-
J & 5 d a T c r i s t i a n a 1 r . . e n t o los d í a . 
^ ir ¿'vfrt,Ü^y ins trucc ión religiosa y 
. icsta. 
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el W A H O J>J>K L A M i B I l í A 
¡'«ra 
jiadrid, 4 de enero de 191.9. 
ra que oigo, lo quo leo. 
Jejca de la casa, y de Kv, scfus, 
Mr íiguiente: 
Vo hav mueble más práct ico m que 
^inonga" mejor que un sofá . U n 
^ sirve casi para l lenar un gabine-
un saloneito p e q u e ñ o ; adorna eu-
«me^te ia esquina de una íiabitu-
Mr grande, de una sala, í'p un des-
.riio, de un comedor. Y , en tv, el so-
l¿(. intimidad, recogimiento: pone la 
U necesaria en el l ióme. P e r o . . . 
l«ofá cuesta caro para las mujeres 
jp" no pueden aspirar a aingúi i lujo 
lalmente costoso, y desean ul mismo 
«upo arreglar coquetonamente su 
/••a. Su puede obtener un .̂ ofa bo-
k limpia y cómodo, temando un 
cajón , una caja muy grande; si no lo 
t e n é i s , lo m a n d á i s baoer a cualquier 
carpintero con unasJtablas ordinarias. 
Colocad encima un colchan de mue-
lles, otro c o l c h ó n relleno de lana > 
de borra, y hasta de virutas, para ma-
yor e c o n o m í a y cubridlo todo con pa-
na de esa como se usa para los pan-
talones de los trabajadores. Una mul-
titud de cojines de formas y colores 
variados—cojines que, naturalmente, 
h a r é i s vosotras mismas con retales o 
con bordados—y he aquí un s o f á , no 
solo muy aceptable, sino muy bonito. 
Y si q u e r é i s algo m á s original, cu-
brid el sofá con p a ñ u e l o s estampados, 
o, s i lo p o d é i s conseguir barato, con 
un m a n t ó n alfombrado. Esto es muy 
bonito y luce enormemente. 
Pero si t a m b i é n q u e r é i s un so fá 
"más mueble," un sofá que llene con 
; u importancia la mayor parte de los 
testei-os. no t e n é i s m á s remedio que 
i;cudir a la e l a b o r a c i ó n del ol ank'ta, 
que los hay motiestos; éí podrá fáci l 
ni.'iite reiUizar un sencillo modelo. Pa-
r a cubrir este sofá se elige una cr'.-
tuiui de grandes floree, o una sefía 
rayada de dos tonos vivos, por mas 
que es preferible la cretona, ya quo 
es m á s duradera. E n la labl l ia quo 
forma la parte superior, se pueden ce 
locar algunos bibelots de buen gusto; 
no demasiados, porque el amontona' 
miento nunca es de buen efecto Y no 
es preciso que estos b íbo l c l s sean ca-
ros: una figurita de Tanagra , a l g ú n 
cacharro de Talavora, valen j o r el 
objeto m á s lujoso. 
Debajo de esta tablita podé i s colo-
car algunas fo tgraf ías repreduccioneí» 
de cuadro? antiguos, por ejemplo. 
i Y s a b é i s un medio de naciu- mar-
..os muy baratos? Pues comprad un 
pedazo de ese papel que imita el cue-
ro; cortadlo en tiras de dos dedes 
de ^ncho, y peg^d esas tir^s cogiendo 
el cr i s ta l que cubre la f u t o s r a f í a y 
el car tón que le sirve de apoyo. A l 
car tón se le cose una cint i la coa una 
anil l ita para colgar. Y , en fin, una re-
c o m e n d a c i ó n que sin embo.rgo consi-
dero Inútil , teniendo en cuenta vues-
tro buen ¿ u s l o : no c o l g u é i s 'nunca 
esas f o t o g r a f í a s s i m é t r i c a m e n t e ; lo 
BtÉB bonito es alternar los marc-03 re-
dondos con los apaisados, é s t o s con 
los alargados etc. 
Visto u oído, por 
S a l o m é \ é ñ e z y T O I ' I / I T . 
ITS 
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
uistintos puertos de esta i s la durante 
¡a semana que t e r m i n ó el 17 de f o 
brero, fué como sigue: 
Z A I R A D E lOIS A 1919 
Eecibido Toneladas 
E n los seis puertos p r i n -
cipales 81.631 
E n otros puertos 68.S1,1-
. Total . . 
E x p o r t a c i ó n 
150.506 
Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 56.989 
E n otros puertos 40.109 




E n los seis puertos pr inc i -
pales 





Un suacriptor del interior nos ha 
remitido $13 para las pobres Rosa Pé 
rs¿, que reside en Cuba 6> i n í e r l c r , 
Dolores Xbréu, de Sitios 162 y MlK" 
rlalona Pcrez de Neptuno 46, interior, 
todts pobres y enfermas. 
Dios premie a l caritativo donante. 
A V I S O 
ifiín v ru.urina del tonccirlo "í!ÁBI 
C 1331 alt. 4t-r. lU-'.i n CEBAIj, 11 ARMANOS. 
E S T A L A P O N D R A D l E f l . M I M l ñ A . 
D E R A D E L L G R £ O J O T A D A 
i n D l 6 P E ; ^ A 5 L E : fcn L A 6 C 0 / W A L e : 5 C t r \ C i A Ó D & G R I P E S , 
C A T A R R 0 6 t i r \ f H J f c r U A ó , P O R p u f c C O R T A L E : C t fcLORGAttíóMO 
Y E V I T A L A 6 P £ L l G e 0 5 A 6 fe£:CA/DA6 
Centrales moliendo: 189. 
Exportado: para E u r o p a . 18.000 to-
iK-ladas; para New Orleans, 5.857 to-
neladas; para Galveston, 3.071 tone-
ladhs; para E s p a ñ a ^meladas; 
para Canadá , toneladas; para 
Savannah, . . . . toneladas. 
. cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s l -
i^ue: 
Abertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la l ibra. • 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z l ' C A l t 
Con arreglo a l Decreto Presiden-
c ia l n é m e r o 70, de E n e r o 18 de I H l i 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 9€. 
Habana 
Segunda quincena del mes oe ene-
ro; 5.06.5825 centavos l a l ibra , 
Matauzas 
Segunda quincena del mes do ene-
ro: 5-08.768 centavos la l ibra . 
C á r d e n a s 
Segunda quincena del mes de ene-
i o : 5.05.306 centavos l a l ibra . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a Filedalfia, en e l vapor ameri -
cano "Tri tón", fueron embarcadoi 
por el puerto de Matanzas, 10.700 sa-
cos de a z ú c a r , por loa s e ñ o r e s Sobri-
nos de B e a y C o m p a ñ í a ; y para Boa-
ten, en el vapor americano " L a k e F ' U 
vana", 10.000 sacos de a z ú c a r , poi 
le. C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z Mena 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E i . Ies seis puertos prin-
cipales . . . . 
E n otros puertos 
Tota l . . . 
E x p o r í a t l ó n Tonelada."; 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros pnertos . . . . 1.9^1 
Total 1-971 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . . 
14.2r.3 
8.234 
El mejor café de Pto. Rico. 
Sólo lo recibe La ñor de Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
información 
Mercantil 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
Total . . 1 22.5 >:•  
D E L M E R C A D O A Z í J C A R E R O 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
L a c o t i z a c i ó n oficial de) Colegio de 
Corredores de la Hab&na por la caa-
j Ir í fuga p o l a r i z a c i ó n 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la e x p o r t a c i ó n , 
et. da 5.06.5825 centavos l a libra. 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cot izac ión del Colegio de Correcu-
res de C á r d e n a s : 5.05.306. 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26 
E L A Z U C A R EJT L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
' P R E C I O S O S 
J J O S ' 
S E V / E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , C O N P R O G R A M A S 
Y L A P I C E S O 




E N T R E M U R A L L A V T E N l E N T E - R E r ; 
v l i i l i o i í i 
S a l d r á para E s p a ñ a muy pronto 
f.on numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a I S Í 
B a ú l e s camarotesc re . $3 a $40 
B a ú l e s BodJga de . . . $8 a $50 
B a ú l e s Escapara te s de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i $0.90 a $40 
Portamantas s i las de viaje , go-
rras y sombreros de la E s t a c i ó n , m a -
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de G ó m e z frente a l Parque 
C e n t r a l T e l é f o n o A-6185 
IJ. C O L I A T F U E N T E S 
Obispo 32 T e l é f o n o A-2816 
c 1340 i n 5C t 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
arque. 
t e d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
la esta 
Triunfan siempre, m después 
DE FRACASAR LOS BROMURO). 
35 AfQOS D E E X I T O . 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D . C A L C O N L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i ? é p t i c a s d e O C H O A . 








i del bu 
id libro 
E P I L E P S I A o 
más unes i ;s « i : 
e les da 
EXQUISITA PARA & BAiO Y iU. PAIUEIC. 
99 t e s t a i B806ÜE8IA m m \ O M m 30, esquina a A p t t r . 
NO D E P R I M E N 
Cortan rápidamente los accesos. 
Sello de Garant ía 
d« Is 
armacia " S A N 
J U L I A N " 
Riela. 9«. HABANA 
Unicos Asentes 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
i D e l i c i o s o s R e f r e s c o s p r e p a r a d o s c o n l a a f a m a d a AGUA URIBE 
Pl P O K E R , g u g o d e n a r a n j a s ) , L I M O N A D A , B O M B O N C H A M P A G N E 
" o r e s 7 . T a m a r i n d o . A R D O I S , B O N I C H y C o . S . e n C . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e l e f o T e l é f o n o A - 1 7 9 0 
uperior a Todas S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
Í O i ^ T n s j _ 2 1 
? A B L O _ B O l ^ G E T 
. J V ^ M I A FRANCESA 
^ Z a r i n a 
UCCiON 
E ^ Q U E T O M A S I C H 
. . . . 
el t. Helasuoain, a¿) DÉ 
da 
tor-1": «O ecuta vos. 




• B"*ca y .¡ue la 
Vo« después de otro al-
I Voy a 
Tf'lie». p«tnRr en Toir.n la» , ^ on Ia pía-Ainipi , J. uioiüa, 
nVl"n !• Imn ^V-0*0 'JI,8' 
0 enormo « 1 ^ 1 ? ''uu 
*• lUC ti,. ' f"t^'Vlfit:! 
ahora le Inquietaba; La sinsular lücill-
oad con (|ue le concedió la ti la soiitita-
< a, (iespiu-s de rn ultraje vlvamenca sea-
iitlo—si ao ia qac vonfa el reenetdo de 
tm i riu l misiva V—.lo dosi-oncertaba le 
extrañaba. La orden Imperativa de su fta-
M> ta veré prol'erldiv coííío un reto, no 
infipyd para aada on su aquies-íncia•, 
i'e ello ^i; daba i'1! c-iienta pcrfcctaiaentok 
i or parto de Teresa tmpllcdbá niiS ac-
l'tnd no tic .siüu'sii'm. sino de ataque 
.• li.mtos fiidiijos existían de <|ii< ella 
nesde hacia algún tiempo peusah.i en 
el. le amcuazaiia I Tor centésima VM, lo3 
ttxaiQlnabn. los compulsaba uno a mu»: Ui 
iNtrana . uta. a la quo no 010 crédito, 
tmpUxaba, sin embargo, cierta i-inecri-
uad y el deseo de impresionarle. •• Oómo 
M explloaLa, Blao por espíritu de ven-
firanta, ei extraordinario intento puesto 
<u practica cerca do La/.ariaa LuerV: 
r oso nesq presuponi.i también una pfe-
Ma [udagatona, una maniobra de raza-
<lor en torno «le su presa. Una esplUa-
MOn a todo ello se lo ocuírió de .uipro-
viso. Uecoidó uno do los inAs rei-ugnan-
les sacretos de su intimidad eonjucral, 
fi sensual ardor il«> los besos do su mu-
jer, pceciriauicnte en los días en que más 
: ospe.-haba él wc traicionado. Le horro-
iizo el pan «a miento de poder ser objeto 
•ic un deíco de e«e linaje, sencillatuente 
por vivir ella coi! otro hombre y por 
"ln,Jr a otra mujer. E n aquel momen-
to había tnlido de la estafeta de correos 
i 9* nuevo so encontraba en la callo 
1 ercibió su rostro on la luna de un es-
lapr.rate y le iinprcsioTu'i su densa p.tlide* 
Aquel comienzo de contacto había bas-
tado para relegarle al ambiente de impre-
f Iones deittércns en que IVresa l í jnan-
tuvo tanto tiempo por la serviduii',)ie de 
lo* Finti.los. ¡t'ní'ita raz'n tqro liara 
ronipararli coa una l esiia mal#n.-i. ¡ Al 
pasar aiui- el etu-apin at<' de r.n .'.rtnero, 
lio pudo evitar el detenerse. Sus ojón sln-
tleron como una caricia ni percibir los 
azulados icflejos de los callones do es-
copetas y pistolas. Sólo la vista de aque-
llos mortííeros artefactos le produoía una 
sieuSiicirtii de descanso Represen ta b.in pu-
ra él la latalla, la vida arricsga-ia uo-
bleuienK;. el desquite de las bajezas cu-
yo infecto hedor acababa do aspisar do 
nuevo, dt^pués do tantos años. Uecuor-
dos más recientes que lo* ne las al rentas 
i'o su hogar se despertaban en su laemo-
ria, sobro todo el do la ejecm-iim. por (A 
i<>ali/,ada. do un soldado alemán, gabfrtle 
visto, después de un combate, estando 
herido y postrado en tierra, UOStaf fea 
rovélvor coobra ej médico que so ;ncll-
naba sobro él para asistirle. Graffoteau 
mató do un balazo a aquel hombre, co-
mo si hubiera sido un iveiro liidrófobo. 
ilfedlaate qué oaoctaciOn d-j idea" entró 
en la tienda y regateó un revédver se-
mejante al qtie utilizó en aquella misión 
jueticioraV No hubleru podido explanarla, 
fouo tampoco, jioi qué volvió a dejar < 1 
arma sobro el mostrador en lugar de com-
irarla. diriendo:—Ya veré si me ds.-ido.— 
L a ¡magoa de Lazarina. se le había apare-
cido y uabía exorcizado la tentaoióa. im-
precisa, vaga, casi inconsciente. Sin em-
bargo, si una terrible idea no luibier.t 
cruzado romo na relámpago por su ima-
slnacidn, hubitra pensado de nuevo en 
la joven con lauto fervor, a la roz que 
reanudaba por las calles sn caminata do 
espera? Ya no era el hombro 'jue recuer-
da haber matado, era el huésped epcan-
tado de la Casa Verde, el convalecien-
te de ciif ri o y alma que allí se sintlft re-
nscor para las más altas y dulces eino-
t Iones. 
;.Qné hará ella en estos momeníos:? se 
preguntaba. ¿En qué pensará? 
Veíala on el pablnetito. bajo la mz do 
la lámpara, inclimula sobro lo mes.i. ta-
hidraiído las hojas de papel que luego 
hablan de servir para las lecturas do Du-
clmtol. E l padre, su juez y su enemigo 
de ahora, seguía sobro un plano los de-
tnllos del comunicado oficial. L a herma-
na, la señora Journlac, se ocupaba en al -
guna labor do aguja. Durante un recien-
te encuonlro, croyó sorprender Graffeteau 
en la mirada Jo ésta, algunos indicios 
de sorpresa, de compasión. So repitió: 
A ella será a quien envío la cana quo 
iirranque a Teresa. 
Ksra evdcacíl'i le fortaleció, como si, 
aun a distancia, un benéfico efluvii ema 
iiaru do la pura y delicada niña. Se ir-
(tató, lleipi de energía y esperanza. L a 
entrevista con T''re*a so aproxiiuaDa a 
más andar. Mejor. Mejor también (,1o se 
ver'flcara en una idaza. en que se verían 
obligados ¿i iinistreñirse por la presencia 
de público. Quedaba por resolver .1 pro-
1 lema material do escribir la carta . «¡ral• 
fotean no quería mareliarse de Tolón si-
no llevándola •.•onslgo. SI salón de v sitas 
de cualquier hotle serviría pura el caso, 
rreguntó por la dirección do la plaza de 
Antnas. Al llegar a ella, miraba de paso, 
Uta fachadas de los edificios. Hizo des-
de luego su elección con el fin do evi-
tar toda duda respecto do la duración 
de la entrevista que al fin Iba u verifi-
carse, porque en el frontis del hotel pre-
ferido, el euadrnnte luminoso de un gran 
reloj fccflalaba las seis y veinticinco mi-
nutos Apresuró el paso y desembocó en 
la plaza con el tiempo preciso para ver 
detenerse on la esquina de la calle Pas-
tuureau un automóvil particular, bruñi-
do, barnizado, deslumbrante con el ful-
gor de sus faros eléctricos y el brillo de 
sus cobres, y conducido por un chauffeur 
friolerameñte embutido en pieles. Del ca-
rruaje descendió una mujer, que dló uua 
orden. Era Teresa Permanoció un mo-
mento Inspeccionando el coche que se puso 
on marcha y dió la vuelts. Oraffcteau se 
mantenía a cierta distancia en pleaa luz. 
L a dama se encaminó en derechura hacia 
él que la miraba llegar, alta flexible y 
esbelta envuelta en una larga capa de 
muría, cuyo matiz lustroso y obscuro Im-
primía a su tez más claro brillo. No se 
olvidó en la ocasión presento de adere-
Kajse, y el rosado provocativo de sus ruej-l 
lias, el húmedo carmín de sus labios, la 
difu'rhiada negrura de los párpados, el 
reflejo del cabello teñido con henné bajo 
una toca de terciopelo negro, hacían úo 
ella una aparición harto acorde con cnan-
to él conocía de su existencia. Cuatro 
años de vicio habían marcado con sus es-
tigmas aquel rostro, hermoso como siem-
pre en su i ansanelo: más belln quizá, por-
que al domacrarso so había afinado" más 
aún, en torno, principalmenie, de la na-
riz y do la voca; muy bello, sí, pero con 
helleza de ramera. J'uese por querer ams-
traráe indiferente, o por afectar aplomo, 
acudía Torosa a la cita quo diera al hom-
bre cuyo apellido llevó un día. llevando 
bajo el brazo su perrito pekinés. Aque-
lla especie de bibelot viviente, do aplas-
tado hocico, con cabeza de monstruo 
cerámica, lanzó un gruñido, desde las 
profundidades de. su profuso pelaje bron-
ceado, cuando Graffteau se acercó a su 
ama. 
—Totl, formalidad.—dijo Teresa diri-
giéndose al lindo animal: y colocándolo 
en el suelo sin soltar el cordón que lo su-
jetaba, contestó con una levo 'nflexión do 
cabeza al saludo que el joven le dirigía. 
Con la misma tranquilidad quo si se hu-
biera separado de Roberto el día antes, 
y como pl nada hubiera pasado entre ello.s 
ílljo:—Xo hay quo tenerle ojeriza. Es or-
gulloso. Se acuerda do que es un princi-
plto asiático. 
E l descaro de estos comienzos, visi-
blemente encaminados a Irritar a Graf-
feteau escarneciéndole, dió. por el -ontra-
rio, como resultado ol de afirmarlo en 
su sangre fría. E l sobresalto que le cau-
só la voz de aquella mujer, oída en el 
teléfono, no se repitió. Hacía un momen-
to, aquella voz era el pasado, con su» 
extravíos y con sus embriagueces, con 
gus remordimientos y sus emociones y sus 
locos arrcbfjtos de turbulenta y profunda 
sensualidad. La mujer que ante si tenía 
era o' presente, con sus menosprecios y 
sus reougnaucias. Decididamente no podía 
ya hacerle sufrir sino a través de otra 
persona. 
—(Ha adivinado usted el asunto de que 
quierj hablarle, señora ?—empozó él. 
—Sí. Uoberto,—replicó olla mirándole 
f envolviéndolo con sus rasgados ojos vio-
láceos. Andabap uno al lado del otro, ba-
jo los plátanos doscopados que circundan 
la plaaa A través de las largas ramas 
apenas cubiertas de follaje, que el vien-
to azotaba con violencia, empozaban las 
est'ellas a despuntar, muy pálidas sobre, 
el fondo a/.ul obscuro del firmamento Te-
resa continuaba diciendo:—Tomo sé que 
es osted un cumplido caballero, he su-
puesto que lamemuba usted la respuesta 
tino dló a mi carta, y que así quería ma-
nifestármelo. 
'—;. Y no ha pensado usted en cierta 
visita que ha hecho en las inmediacio-
11 s del Monto do los Pájaros, y en la 
fbltaa en que habló usted do mí? 
—;Ah: ; E r a para eso? debí figurárme-
lo. Mucho quiero usted a osa joven. 
E l , a su vez, la miraba. El la patdo 
leer en su negras pupilas una fría j du-
ra resolución; la de un hombro dispues-
to a no dejarse apartar ilol objeuvo a 
que se encamina directamente, y a cortar 
toda «liscuedón ajena a él. Vaciló, sia 
embargo. Tenía on los labios ese grito: 
Prohibo a usted que bable de ella Pe-
ro bruscamente exclamó: 
—Sí. la mano, y por oso precisamente 
no quiero que conserve de mi la opinión 
que usted la sugirió. 
—Eso fué cabalmente lo que yo ma 
propuse.—dijo ella. 
L a miró de nuevo, y ásperamente mur-
muró : 
—.Debe usted, sin embargo, compren 
de* que si me encuentro aquí ei por-
que estoy decidido a todo. 
—¿A qué? ¿Se puede saber?—Interro-
gó ella—¿.Y para obtener qué? 
—¿Qué-' Es muy sencillo: qiao rje es-
criba usbtd una carta en que me diga 
que al hablar a la señorita Emcry cj-
dló u?ted á un impulso d<j ira y de ren^ 
dOV] que lamenta usted haberlo heobo y 
que es falso quo nuestro divorcio obe» 
desea a, taitas mías, como también lo ea 
que yo haya dado motiva a celos «e us-
ted, "lia calumniado usted mi carácter. 
Se rotractrará ustx»! írancumente, for-
malmente, sin equívocos. 
—;,Nada menos que eso?—rió ella bur-
le namon te. 
—.Nada menos que eso—repitió í!.—M« 
debo usted esa reparación. Le parece .i 
usted dura. Para endulzarla, estoy dls-
puesto a hacer grandes pacrlfi'-n 
—;Qué quiere decir oso?—proguntú 
ella. 
—Se trata de un contrato—respondió 
ftl—K-uyas condiciones dclcriuinará vsLed 
misma. 
—Kso e? peor aún que su carta.—di-
jo ella.—De suerte que usted me ofrece 
dinero para . . . V 
-Sí.—alirmó él,—y el asunto puele I i -
qiiiidarse en diez minutos. No tenemos más 
que entrar cu un hotel cualquiera Us-
ted escribe la carta, yo firmo el i-hequo 
y quedamos en paz. 
Amluviiron, sn hablarse, duranto algu-
nos instante». Al ver que ella se i-acami-
naba hacia la callo, creyó él que acepta-
ba sn brutal proposición. E n tanto con-
tinuaba examinando aquel henuoao ros-
tro que tanto amó y cuya audaz expre-
sión se hacía siniestra. 
—Pues bien,—dijo al fin Teresa (iimi-
do •allerop do la plaza,—voy a asoubraf 
a usted. Me presto a escribir esa tarta 
Me ha invitado usted a poner condicio-
nes v yo las pongo. Son éstas. No quie-
ro dinerj de usted. Lo que quiero o» 
•One teniramos una explicación, pero com-
pleta y en el momento que yo cllj:!. E s -
ta noche, a las diez, espero a usted cu 
Tamarls. delante «lo la verja del parquo 
del Edén Hotel. No cabo que se c.|ulvo-
que usted. E l sitio d¿ la cita esta en el 
ángulo que forman las doa carretera?, al 
venir del Seyue. ií.ay allí uu ¿raa rótulo 
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«os en la vida nacional y responsabi-
lidades extraordinarias si por cual-
ruier concepto peligra la vida del 
huésped, invitado. 
Los españoJes en este caso pasan a 
un segundo plano aunqve espiritual-
monte estén en el primero. 
Después del tejido espeso de asun-
tos que deben tratarse antes de la 
decisión, entre unos y otros gobier-
r.os, aun queda la forma como se ha 
de cumplir el protocolo para no dar 
lugar a descuidos de etiqueta, que at í 
se llaman para suavizar los resentí 
mientes: son muchos 'es cabos que 
se atan y siempre quedan algunos 
bueltos o cuando menos se sueltan al 
querer ponerlos en tensión. 
Mucho más difícil es hoy que ven-
ga el Monarca español a América de 
lo que ha sido ayer: dos lustros han 
de pasar y pcaso me quedo corta, 
antes que pueda realizarse el noble 
anhelo de mis compatriotas. 
Sin la guerra europea quizás hubie-
se venido a ia inauguración del Ca-
nal de Panamá: había bastante ade-
lantado por las aanoill^rías y por 
las gestiones privadas. Los norte-ame-
ricanos hubiesen visto osa visita con 
eumo agrado y la visita de don Al-
fonso quizás hubiese acabado con las 
diferencias que todavía separan, des-
graciadamente, a colombianos y pa-
nameños, dado el cariño que los unos 
y los otros sienten hada la Madre 
España. Don Alfonso hubiese podido 
decir a los colombianos: "España os 
ha perdonado a vosotros, os ama, ¿per 
nué no amáis y perdonuió vosotros a 
los panameños? 
Colombia quizás pudiese aducir: 
"Pero se han separado de mis brazos 
para echarse en brazos extraños." 
Bueno, sí. pero no volvamos sobre 
el pasado—diría el Rey—ocupémonos 
menos de la geografía física que de 
la, espiritual. 
Y el Rey con su amor por la raza 
hablaría al alma de aquellos grandor 
hombres colombianos, les hablaría su 
idioma paternal en nombre de la ma-
dre y quedaría reconstruida la fami-
lia por el amor aunque separado c\ 
hogar por los traumatismos políti-
cos. 
Pero la guerra, la maldita guerra 
lo ha interrumpido todo: por ahora 
todo. 
Los argentinos son los que no cejan 
en su afán de recibir la visita del 
Rey de España ¡ pero allí es el gobier-
no el primer interesado. Yo no dudo 
del agrado con que los demás gobier-
nos americanos lo recibirían también. 
Pero... .-,quién pone primero el cas-
cabel al protocolo? ¿Cabe en lo posi-
ble que el gobierno español pregunt» 
si les sería grata la visita del Rey? 
¿Cabe asimismo en la etiqueta ni en 
la rudimentaria de una medianía, que 
un rey, un jefe de Estado vaya de vi-
sita a una nación con el propósito Jo 
hacer tratados comerciales que favo-
rezcan a la suya? 
Los tratados que hacían los Reyes 
con sus primeros ministros por aseso-
res, eran de otra naturaleza, mós cri-
minales, ya lo creo, y por eso eran se-
cretos; lo que no puede decirse siem-
pre es pecado mortal: los tratados co-
merciales se hacen a la luz del sol y 
los proyectan hombres muy entendi-
dos discutiéndolos en fonna Lenefi-
ciosa para ambas partes contratan-
tes. La visita del Rey conquisuiría co-
razones y no es poco pues buena fal 
ta hace, pero los mercados los con 
quista la bondad de los productos, el I 
talento de los productores y el pa-1 
triotismo de los expendedores 
Este DIARIO aplaudió sin reservas 
la invitación y la venida del Rev; 
el DIARIO DE LA MARINA como en-
tidad ha cumplido con su deber, pero 
deja a sus colaboradores, cuando con-
fía en sus intenciones y en su criterk-
que expongan aquello, que crean per-
tinente a cuanto debe ser motivo de 
aclaraciiones. La "Cámara de Comer-
cio Española" de la Habana ha con-
cebido otro magnífico provecto 
Hablaré de él en el próximo artícu-
lo. 
I va ( A M i . . 
óbrela ribiina mejor 
prueba mejor 
M e r a o s u r a 
M I L I S 
H i l k m a i d B r a n d 
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SS OONDENSED 
^Mrzerland; and 
do las regiones hoy templadas de la j —"Oh,—contestó la mujer a modo 
Tierra, y sus habitantes se amontona- de escusa—, no puedo remediar el ser 
rán hacia el pcuador. poblando la zo- descontentadiza. Lo heredé de mi ma-
na tórrida. dre. Pasamos nuestra vida juntas mu-
All l , un sol. por siglos más morteci-l dándonos de un lado para otro, Li-
no, sostendrá la miserable vida de los. rando las cosas que teníamos para 
que queden. comprar otras nuevas, porque siem-
C h a r l a C i e n t í f i c a . . . 
Los liquienes y los hongos, señores pre ella ^ cansaba de todo tan pron-
hoy de las grandes alturas, se Despa-
(Vieue de la PRIMERA) 
de la energía planetaria llegue a su 
término. 
Y en verdad que es lástima que to 
primeros rayos de luz aue fingen va-
riados y hermosos espejismos entre la I 
brisa matinal; el derroche de alegría j 
a la hora de culminar el Sol, cuyo ca-
lor y cuya luz incita al canto de las | 
aves refugiadas en las umbrías, los 
espléndidos ocasos, distintos por las 
múltiples tonalidades prestadas al cie-
lo; la fragancia dulce de la llanura y 
el bdavío aspecto serrano, todo se fun-
dirá en una -.uonotonía gris cuando la 
Tierra envejezca. 
Porque de una de las tres maneras 
que a continuación enumeramos po-
deríos concebir el fin de nuestro i 
mundo: por agotamiento de los ele-
mentos vitales que por serlo liecesi-
tamos, por enfriamiento solar, o por 
Un choque de nuestro mundo con otro 
astro. 
Parece lógico descartar este jltimo 
supuesto. Los cuerpos celestes'tienen 
sus rutas bien marcadas por las ley-?-» 
naturales u que Dios los som-tió, y 
unos a otros se sostienen con bien 
concordada armonía los sistemas po-
la misteriosa ley de la atracción in-
orgánlca o de la Inerte materia. 
Mas aun suponiendo que el adm'ra 
ble equilibrio dinámico que sostiene 
los mundos se alterase, y descarrila-
dos estos >aparan desde entoneps por 
el espacio, es este tan inmenso con 
relación al tamaño de los astros, qu* 
el choque entre ellos parece impro-
bable. 
Si abandonando el supuesto de un 
Un de la Tierra por choque con otro 
astro pasamos a los otros supuestos, 
resulta por el contrario evidente que 
las aguas se filtran en cantidades 
enormes a través del suelo, y gran 
parte de ellas, por combinarse con 
las tierras y rocas subyacentes, que-
dan por cll.) sustraídas a la circuJa-
ción general de la humedad, que en 
forma líquida viene desde el subsuelo 
por las fuentes, manantiales y pozos 
a engrosar los ríos y al fin por los 
mares, de donde bruscamente en for-
ma de vapor es elevada a la atmós-
fera, para caer otra vez en la tierra. 
El elemento vital por excelencia pa 
ra la respiración, el oxígenq^del aire, 
so gasta de continuo en oxidaciones y 
en las combustiones de todas clames. 
En otro aspecto, la disminución del 
vapor de agua existente en la atmóRf 
to lo obtenía, y yo he heredado de 
ella mi temperamento dieconfonr-.e" 
—"Ya!", murmuró la amiga 
—"Qué, usted no cree en el ata-
vismo?", preguntó la interlocutora. 
—"Ciertamente que sí, pero yo en-
tiendo que la herencia es una coro 
na gloriosa y una luz roja indicado-
ra del peligro, y no un "carga-cul-
nemente que 
cobardía, el 
propíos pecados en 
y los últimos ^ « J ^ ^ S™*™? nuestros antepasado, haciéndoles res-charán hacia las riberas de los agota- ,wx„„ . . ' 
la exigua evaporación de las aguas !la Clienta " "!1 Padre 0 do mi madre 
rramarán por los valles. El Sol, infe-
i.uando por acotamiento, no podrá dar 
vida sino a los planetas más rudimen-
tarios, y el hambre apretará aña 
más al rebaño humano dentro de la 
faja ecuatorial donde con menos obli-
cuidad hieren los mortecinos rayos. 
Pero trancurrirán los siglos y 
gran parte de la zona tórrida se ham do acabe, lo bueno como lo malo, lo f1?" Pa;l,e nTe ia zona tornaa ?e nara • .,. .. a(]envls • 
deforme como lo bello. inhabitable, ^ sequedad del ambiente , Pas ' > l ^ S S d v u n f 
El alegre nacer del día entre loa ^ irrespirable el empobrec-do aire ^ ^ * « « ^ ^ y . " " 
templará los rigores de la tempera 
tura. 
Centenares de siglos habrán trans-
currido ya entonces, y con ellos s i l 
duda que no quedará memoria, ni ras-
tro siquiera de la civlización actual. 
Los restos de Londres, New York, 
París, Roma estarán reputados bajo 
una sábana de hielo. 
Cubrirá el inmenso bloque helado 
todos los rastros y consecuencias de 
los crímenes humanos; pero también 
¡ay! de cuanta belleza creó la hurna '̂ 
na inspiración. 
Todo olvidado: todo desaparecido. 
Los últimos habitantes del globo, qui-
zás hagan curiosas excursiones sobre* 
lo que ahora tanto conocemos y ama-
mos, como en la época actual las em-
prendemos por los casquetes polares. 
Pero al fin retornarán a la única 
región del mundo donde la vida, si 
oosible, será cada vez más molesta, 
hasta que por último, entre extorsio-
nes y desvanecimientos acabarán los 
últimos representantes de la Hum i-
mdad. 
Después.. . nada. Un pedruzco esfé-
rico que rodará por el espacio, ignora-
da sepultura del hombre, has^a que 
algún astro do otro astro más 
joven, la vislumbre dbntro de! campj 
de su anteojo. 
Gonxalo V.eig Soler. 
.Madrid, 
las faltas mías'', debe ser el patro 
no de todos los imbéciles alfeñiques 
que abruman la tierra con su número, 
para quienes el atavismo es la manta 
que encubre su propia falta de in-
teligencia, su carencia de vnlor. su 
egoísmo y su abandono a los place-
res. 
"Es gran cosa el nacer de padres 
que nos han dado vida con un cuerpo 
rano y vigoroso, una mente bien equi-
librada, un temperame.ito agradable 
y una disposición natural a marchar 
por el sendero recto. Tal herencia es 
un gran bien por el cual debemos 
ce estar agradecidos a Dios y debe de 
ser el faro que nos guíe para con-
servarnos dignos de nuestros antepa-
sados. Pero si hemos tenido la des-
gracia de heredar ciertas disposicio-
nes de debilidad moral o física, 10 
La herencia 
psíquica 
DOROTEA DIX DICE QUE LA 
CSBSlfCIA EN EL HEKEDITISMO 
rSIQEIÍ O FS EXCELENTE SI SK 
EMI'LK V COMO FOFO DE LI Z 
PARA ILUMINAR LOS PROPIOS 
DEFECTOS 
Una mujer descontentadiza en quien 
ra. que nos aisla térmiwmente'derfrio ios dlose3 ütrroch -do todos sus 
reinante en el espacio, se verificará a d°nwet8' constantemente se queja de su 
par del acotamiento de la energía ca- afable >' generoso marido, de sus ado 
lorífica del Sol, el cual, aún contra- rabies hijos, de su magnífico hogar, 
yéndose, no podrá compensar la con- tíe i0* ricos muebles, de su automó 
tínua pérdida que experimenta sin in-i VH. de s"s criados. Xa Ja le satis-
lerrupciór, manteniendo con su irra- ' face, 
üiación la vida (en su más amplíe 1 —"Yo creo que deberla usted de 
concepto) del sistema planetario i avergonzarse de ser tan desagradeci-
Y la zona fría de los casquetes po- • ¿a, poseyendo tan deseables bienes", 
lares de nuestro mundo. Irá invadien-lle dijo una amiga. 
UN SOLO 
Agente distribuidor necesi-
tamos en cada plaza de im-
portancia, para CARTAS 
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que deoemos de hacer no es sucum-
bir a ellas, sino combatirlas Si pre-
venimos de una raza escog'da do pe-
cho y algunos de nuestros abuelos y 
líos muriesen vie tuberculc-.ns, pode-
mos nosotros esperar sentados a que 
la peste blanca nos llevo o pode-
mos también, si queremos llenar va-
lientemente los deberes para con nos-
otros mismos, <l\ir al aire libre, ali-
mentairnos debidamente con sustan-
cias de gran poder nutritivo, y alcan-
zar por medio de un régimen apro-
piado una dilatada longr-vldiid. 
""Lo principal acerca de ?f. teoría 
hereditaria es que ecusisto en una 
señal de alarma. SI vahemos que he-
mos nacido con :rclir.ación a caer en 
determinados hoyos, esi conocimien-
to es un aviso del peligro que debe-
mos de evadir; de modo que, en rea-
lidad como somes conscirntos de nues-
tras debilidad^? atávicas, son ellas 
menos excusables que ninguna otra. 
Podemos tropezar en obstáculos que 
jamás hemos conocido, pero no de-
bemos de tratar de justificar nues-
tras caídas cuando nuestros antepa-
sados marcaron perfectamente claros 
los arrecifes en que ellos sucumbie-
ron." 
"Tomemos el vicio del alcohol, por 
ejemplo. Cuántas veces oímos decir 
a un joven que no puede luchar cjn-
ira su intemperancia porque heredó 
el vicio de su padre; y cree que por 
tilo debemos de compadecerle su caí-
da en el arroyo porque ha seguido 
la ruta emprendida por su progeni-
tor. 
"En vez de perdonarle su debili-
dad, nosotros debemos de condenar-
le con mayor fuerza, porque él sabía 
porfecíamente cuál era el peligro con-
tra el cual tenía que luchar, y se ha 
entregado a 01 conscientemente. Preci-
samente por haber nacido de un bo-
rracho, él debería de haberse eximí-1 
do do tocar el alcohol. El peligro que 
otros hombres pudieran afrontar con 
impugnidad, tra mortal para ese in-
dividuo, y su propio conocimiento de-
bería de haberle garantizado su se-
guridad. En voz de ello, trata de usar-
lo como justificación do ser un de-
gradado. 
"Lo mismo puede decirse de las 
I mujeres y su temperamento. ¿Han co-
j nocido ustedes mujer alguna que no 
| eche la culpa de su disposición turbu-
lenta a la herencia inarerna? Parece 
que con referirse al g?uio tormento-
so y la lengua viperina de la autora 
de sus días, alcanza absolución com-
pleta para sí propia por ser un endia-
blado marimacho. 
"Mas al obrar así, en vez de ex-
cusar su falta, la aumenta. Si ella sa-
be que ha heredado un temperamen-
to irritable y linos nervios que se 
desbocan excitándole a herir con pa-
labras a la más mínima provocación, 
tn vez de escudarse cobardemente en 
el atavismo, tiene el Ineludible deber 
de sobreponerse él y de aprender a 
dominarse. 
uEs bueno el creer en la herencia ' 
psíquica, porque nos ilumina con vi-
vido resplandor nuestros propios de-
fectos, y al mostrarnos los puntos fia 
(os nos proporciona la ocasión d*1 re 
mediarlos. Si sabemos que cierta pre-
dIsposir:ión hacia deterpiinada enfer 
medad ha reinado en nuestra familia, 
noventa y nueve veces de cada cien-
to podremos combatirla con éxito for-
taleciendo nuestro cuorpo contra esr. 
dolencia especial; y si conocemos quo 
entre nuestros antepasados ha habi-
do predisposición para caer en de-
terminada falta, ese conocimiento es 
a modo de advertencia que nos seña-
la el camino en opuesta dirección. Só-
lo nuestra pereza y cobarda Indul-
gencia nos hacen seguir las rutas que 
causaron la caída de nuestros pa-
dres. 
No seamos víctimas de la teoría 
"está en mi sangre". Si en ella te-
nemos hierro, virilidad y energía, es-
tá bien que nos enorgullezcamos Pe-
pro si contiene las bacterias do la 
inercia, del derroche y de la molicie, 
curémonos inmediatamente.'' 
"Dorotea Dix" en el Evening Bu-
lletin de Filadelfia, 
Mi querido don Nicolás. 
Leyendo anoche el ertículo que 
traduzco, me venían a la mente las 
excusas cargando en la cuenta de la 
"Omínela' los defectos, medio có-
modo de satisfacer la conciencia. 
Supongo, y vivamente deseo, que 
estará usted en plena convalecencia 
Yo continúo preparándome para la 
vivisección qut harán los cirujanos 
tn mí dentro de un mes para extirpar-
me el riñón derecho que, probable-
mente por atavismo, tengo convetrtido 
en una cantera de pedruscos. 
Con un buen abrazo, me reitero su-




VIAJES POR EUROPA 
CONFERENCIA 
Es el próximo domingo 2 de Mar^o 
la fecha señalada por el culto cronis 
ta de Sociedades Españolas de "La 
Nación", señor Martínez Quelle, para 
la celebración de su anunciada con 
íerencia en la Asociación de Propie 
tarios de Medina (G y t i . Vedado,) j 
que dedica el estimado compañero a 
las colectividades españolas radica-
das en la Habana. 
Serie por aemás interesantísima, 
narrando el conferencista lo por 61 
visto en sus viajes a través de los 
mares europeos, detallando y comen 
tando sus personales impresiones en 
tres importantes puertos del norte, 
centro y sur de aquel continente; 
Christlanía, Anveres, Nápolos. 
Una conferencia, velada artística y 
musical en la que tomarán parte muy 
importantes elementos literarios, mu-
sicales y coreográficos. 
El orden de la conferencia, dividi-
da en tres partes, una para cada uno 
de los pueblos a tratar, es el siguien-
te: 
"La Nautilus" sale del puei-to de El 
Ferrol. De la Torre de Hércules al fa-
ro de Christianía. El "fiord"' noruego 
y la tarde de San Juan, La Universi-
dad de Christianía, dos alumnas, el 
viajero y Henrry Ibsen. Un mitin po-
lítico y unas elecciones modelo Cul-
tura, religión y honrado?. La Taber-
na (vinos españoles con etiqueta ja-
ponesa). Las subsistencias y la Socie-
dad protectora de animales. Del es-
tuario de Christlanía a' río Escalda, 
pasando por la estación naval ds 
Wilhenshaven, Alemania y las dunas 
holandesas. 
Uno de sus urnas a! tratar sobre 
Amberes será "El tabaco cubano" 
"Made in Belgium", y en la parte t i -
tulada "Ñápeles", La rada napolita-
na, el Vesubio y la Isla de Capri. La 
Galería Humberto, El Acuarium, Po-
iilipo y la tumba de Virgilio, Caste 
llamare, Pompeya, etc. 
Habrá proyecciones J seleccione.̂  
de música popular italiana, belga y 
C A U C l O Í j 
Toda medicina acreditada por sus propios méritos o d I 
,n el mercado, está generalnieute esruesta a ^ totíK L r ^ ruestaaser fal8urca7a!í ^ 
efrezcun suhsitutos en su lugar. Por consijnileute. las p,-^ ^ 
Vegetales del Dr. Wright han sufrido de ambas Imposturat"18 
Los fabricantes se ven en la necesidad de advertir al r-1,1 
Jegrítimas Pildoras Indianas Vegetales vienen en cajitag ©Tal ^ ffi 
envoltura de color amarillo. Cualquier otra enrasada en disu*** ^ f*1 
no es iegítimn. Insista y le darán las legítimas, que sou sin ¡frfi 
la Dispepsia jr otros desarreglos del estómago, del hígado y d^1 ^ uS 
testlnos. y ** i 
Las Pildoras Indianas Vegetelw legítimas han gozado «fo 
fianza j la aprobación del público desde 1887, y el uso de ^ 
ríidoras Indianas Vegetales es un derecho legítimamente adoai'* 
la inscripción de su Marca de Fábrica en casi •«án- i . -
América Latina, en casi todos io8 ^ atina, y, por tanto, se perseguirá a los infracto1̂ **8 ^ 
Jo que se les imponga la pena máxima de la ley. 8 ^ 
MIGHI'inNDIitN VEGETABLE Pili 
ÍNCORPORATED 
I VICOS FABRICANTES Y GARANTIZADOHEs 
372 Pear] Street, Nuera íork , E. U. A. 
Casa fundada En K'17. 
• n 
Las legítimas Pildoras Indianas no tienen competidoras 
¡vara el estreñimiento, la dispepsia, los males del hígado j oten 
rreglos del estómage y de los Intestinos. 
c 1510 
noruega, que Ilustrarán la conferen-
cia dándole mayor amen'dad. 
CEVi in; CATALA 
lo contrario, y eso no «¡"¡hT 
sinó que no hay en el d<'a .fe w 
yérmente, prencipios pá d ¿ j 
honrao, v ahí í>ot< i« .f.""^ 
El día 23 del corriente, a las nuevo 
de la noche, se celebrar ! en los salo-
nes del "Centre Catalá" un acto pa-
triótico en homenaje a la buena me-
moria de los insignes patricios Fran-' la ná, y que esa no hay m i 
cisco Pí y Margall, Dr. Martí y Julia ' de-vuelva, porque esa es la fij-
y Enrique Praí de la Riba. i En fin, me paice que mabrán 
El Consejo Directivc se complace comprendió por más que no «» 
invitar a todos los catalanes a que ¡ guna persona leída ni ercribiH» 
y ahí está la maldiT 
gentes y de las pregonas Yo 
nálde pero si yo fuera, no, 
comparación, Gobierno u o 
también digo, por supuesto aM 




concurran a dicho acto de afirmación 
patriótica. 
SOCXEDAB I>F. ( ASTRILLO.N 
El próximo miércoles 19, a las ocho 
de la noehe y en los salones del Cen-
tro Gallego, tomará posesión la nue-
va Directiva de esta Sociedad. 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
OTIGÜOS 1>K l M í A>, CAHAl 
1 PEREZ 
CABKÜAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVKIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
lELEFOXOS A.1388, A.4024 Y A-iVA 
LAZARO SÜSTAEiA 
E . P . D 
E l SKÑOR 
José Maestre Bernabeán 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entiern» 
para muúana, •üérooles, 19, 
a las H de ia mañana, su fin-
ia e hijos, en su nombre y 
en el de los demás familia* 
res suplirán a las personas 
de su amistad, se sirra^ 
aconipAñar el cada ver desde 
la casa mortuoria. Cristo, 22, 
Bl Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradecerán eter-
namonte. 
Habana, Febrero 18 de líliíK 
Angela Cruz, yinda de 
Maestre; Teresa (ausente), 
José, Angela, Emilio (ausen-
te), Luis, Enrique y Dolores 
.Maestre y Cruz; Manuel .Me-
lendi (ausente), Francix-i» 




3I0DEL0 DE ORATORIA POPULAR 
Yo no sé hablar porque, zapatero 
a tus zapatos, como dijo el oi.ro, y yo 
soy pión d<; alr>añil, pa lo quf, f.e ofrez 
ga, pero voy a icirles a ustés una co-
sa porquesí; porque puedo y tengo 
satisfaclón pá eso y pá mucho más: 
digo yo. Y si en algo falto, ustés disi-
mulen porque uno no tiene lustra-
ción aparente pá el caso; pero es l i 
que se dice: cá uno es cá uno y den-
gunc es más que nálde y masiau su 
hemos tóos que tras del último no va 
denguno; ose es mi tema: uno ya va 
viejo, y a otra cosa me ganarán; 
pero en punto de lo que estamos tra-
tando, no hay quién, hoy por hoy, se 
entiende; por algo ha estao uno en el 
servicio catorce meses dia por día. » 
rio fui cab j segundo interino por que 
toas las cosas de este mundo tién sus 
nrr. déos como Ice el reflán; que en 
jMadridz hay mucha gente y cá u-.io va 
a su negocio; así es que, ta lo que 
yo digo, y t i hombre es lurntre u no 
hay caso. Uno está inorarte de mu-
chíf-mas cesas, pero es por su cuenta 
y razón ¿me comprenden? Pero co-
mo yo soy perro vio'o, cuino mien 
dice, si alguno me viene con que si 
verdes las han sega»'. .. Adíe s ftito 
<e vaya bien. Y no sé hablar lor ha-
blar porque la mentira no dura basta 
que aparece la verdad; ni son figura-
ciones mía.^, porque las cesas son co-
mo son y no de otra manera- la ver-
dad no tié mis que un camív.c y 
ná sirve que yo me empeñe tu que ha 
_ do ser así u asá, porque de toas ma-
i ñeras será lo que sea y rá más. Y que 
no sirva darle vuente, crée uno estar 
bien en su sitio y anagusl que es tóo 
yo soy asi como soy; al pan. 
al vino, vino, y ná más. Con «i 
se ofrece alguna chapuza; por.» 
ladrillos en el soláu u destrj* 
e l . . . con perdón, Endalecio ¿jj 
calle del Rosario 8, me tlfn n 
que gusten mandar. Y sinó, no 
más que preguntar por el Cjül 
que es como me llaman por mtli 
brc. 
DESDE GÜIRA DE MELEW 
Febrero, 4. 
LA INFLUENZA 
Cuando pensiibíimos qiie esta tn» 
cnl'enr.cdaO no dejarla sentir su éfl 
en esta población, se presenU de 
ra repentina y en proporción rale 
asombrosa. 
ilá pida mente se ha extendido y 
po como la población se encaentn 
vadiüo uci la epidemia alcaaiandi 
t nornu» c-Ifra de seiscientos, ri 
de c&ros existentes. Y si en los prt 
momentos se manifestó benisna, i 
c>ada mente ya tenemos que la mentir 
gimas defunciones. 
Hogares bay donde todos los ta 
res ban sido atacados por la 
dad. teniendo que ser aaiftldcs por flime 
tener conocimiento de semejante 
tia. En ero de estos hogares en ti 
do ayer precisamente, al fnllecer rt 
los enfermos tuvieron varios wimi 
pdestar auxilios y atender a «lía 
de! caso, i ue« todos los faraillarej» 
contraban en grave tetído atactw 
«1 terribli mal. 
Creemos que será necesario toBM 
U si 


















didas no fah eolo de caríicter stiliAj j 
sino también de cariiiad v írMüo •¿.uc 
no pocos infelices sabemos qne » • 
cuentran necesitados de la atemií» 
feslonal y de recursos pan poto 
«Ujirir las drogas que le hau de ¿íl 
la salud. 
Tenemos entendido f>ue una áe l« 
üUioiones de la localidad eslá I * 
r.lfro en e--e Puntido y (sperimos 
« has personas inspiradas en sai i 
ifientos nobles y genrrosos nu» • 
veces los lian manifestado, una « 
ounplflii esa misión de caridad y 1 ^ 
mo. 
V : VA- /- m^TlS ( 






EstaNQS MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje* d« Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagtriR.̂ o servicio par» ennerros 
tanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
4-3625. Almacén: A.4686.—Habata. 
POMPAS FUNEBRES 
DE L« CLASE 
níanzóo Fernández 
E S C R I T O R I O S : 
U M P A R I L U , 90. m MIGUEL, 63. 
T E L S . A.4348 y 3584. 
V A J I L L A S d e L o z a I n g l e s a s . J U E G O S d e G R 
L E R I A G r a b a d a , s e g ú n d i b u j o . 
F e r r e W t 
A 
f 9 
L o c e r í a " L A R E I N A 
Martínez y C í a . Reinai 25. Teléfono 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
Advertising A?ency. Matas 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTfHITA 
EN TOBAS LAS BODEGAS 
L X X X V I l 
F u é 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 18 de 1 ^ . . P A G I N A N U E V E 
EL MTAMI 
M de Key West llego el va-
^ ^ n o Miami que tme carga 
Se*1 y ' ms señores T. J. Bon.ural 
ras H J W l i a - ; ía W Ronoher y familia. 
ls- ^ fn T í f t Mooro y cinco Hijos, doc-
: ú b l W ! l *»5 ; r i ¿ M. Gaiteras, señora Au-
ralHH ^ 9r G ^ 0 l ^ a „ u e l Miranda, el neo co-
iU ^ í J ^ ^ etabaco do. Angel L. 
- ' - " Angel Erro -
116 fieil 
U« , M ' í ^ B * Í de tabaco do 
"«S v o'e-0' 
. TFPES DE LA PENISULAR 
^Sdme Habíamos anticipaoo, en 
U ^ ÍXB1^"^ Flagler llegaron ¡os »e-
^ P ^ k ^ f f Saunders, R Pearson, A. II 
adatlr^1 ^ v i Hayne, directores de la Pi • 
lelií ^ Ĥ ñr-cidental S. S. ( o. 
¥^1^occidental S. 
EL BOXHON 
. taptr" llegó hoy de
n ¿iiericano Bonhou. 
!a c sta el 
as en 
7 otros ft¡ 
LESIONADO 
híiir.ndo a bordo de ona chalana 
^ da á los muelles de San Frail-
ase lesionó el jornalero Mipno: 
L reciño de Agramor íe 87> en líe-
WS QUE E.MBARCAPON 
oKev West embarcaron los se-
s José A. Villamil, Eduardo C. Tai-
Averia Guérreol 
' Jinistro de Su'za en Cuba, Mr. 
. \ Sulzer y familia 
KOÍOTO W. Sáncliez, Jersey Cambie 
•I escultor venezolano señor Eloy 
* " Ñ ú e s t f o p é s a m e 
Tras años de labor y economia, en 
constante por el progreso de su 
•̂ÜBüsT ciudadii-o ejemplar, patriota 
^ ¿ d o - el coronel Nestar Lastres, 
o es otnaiealde de 3^nta María del Rosario, 
d;a.((.. , recibido un nuevo golpa. 
Cuando aún no estaba cicatrizada 
herida recibida con la pérdida de 
\ compaúcia del alma, hace tres 
ês, y ahora, la muerte le arrebata 
d pobre madre amant ís ima de la 
aparecida, que, inconsolable, no 
u podido sufrir la pérdida de su que-
,]! hija, dejando sumido en un mar 
dolor a sus amigos y a su querido 
r. Ajo político, a quien aconsejamos re-
^•piición m Trance tan amargo, com-; 
rtiendo con t i la pena que le aflige 




>á el zuüy 
1 maldi 
^as. Yo IO, 
•ra, 
' u , 
Pueato qg, 
lúe nos ñu 
ay quien E, 
es la 
e mabrár. 
iue no t 
eferibida; 
al pan. pjj 
ás. Con qi 
23: por.eri 
u destraj ^ 
idalecio Lj| 
me tlfn pt 
sin6, no * ^ de ayer se redujo a la 
or el Caüii MnCiAn del nuevo Senador por Ca 
aliip)'. sea:ir Aurelio Alvarez 
gste hiío declaraciones sobre sus 
repósitos como legislador, y le salu-
en nomb -c del Senado el general 
Mu. 
Después d1 tertnínada la sesión se 
ílebró en el salón de la presidencia 
ingreso ya. la Alta Cámara del le-
iador canagüeyano. 




Flor del Nllo.—A los diecifcho 
Cantor de tumbas y demás honores. 
Perpetuo cazador de ruiseñores , 
Espectro sin dinero y con melena. 
Funerario conserje de la pena, 
Porseguidcr de parcas y dolorts, 
Saffo varón, que al recordar amores 
Quieres morir por abieviar la escena 
Deja la muerte ya. 
> diñarlas , para no perjudicar a los due-
ños, a pesar de ser días festivos. 
La huelga provocada por les cam-
pesinos do Antequera ha tenido gran 
importancia, pues como se retiraron 
do las fincas los ganaderos y caseros, 
los mismos dueños tuvieron que con-
mas p o r s i as-1 duefr el ganado y practicar muchas 
(pira faenas agrícolas. 
Tu genio a abandonar la humana zona i Las criadas y criados abar.donaroa 
No busques árbol , n i corcel, ni n i ra ; h sus amos creándose nnn situación 
~ • , , , . I muy especial. 
Oye mi voz que la verdad alona. pero ]ag enérgicaa medidas de las 
Ponte al cuello las cuerdas de tu l i ra , | autoridades y la actitud de otros gre-
I cuélgate d e s p u é s . . . de tu persona. IniC,Sj qUe n0 han querido sumarse a 
veinte años es cuando se está en bue- ]a haelga, por la frecuencia con que 
na edad para desarrollar la voz con presentan, han hecho que no po-
el estudio del canto. No creo que el COc huelguistas vuelvan al trabajo, 
tocar el arpa ponga los dedos callo 
eos; más bien el piano. De su letra, 
o níejor, de su carta, deduzco yo que 
es usted muy curiosa de saber aun-
que no muy constante y decidida en 
el estudiar y aprender. 
Q. Leira.—El 2 de febrero de 1883 
fué viernes. 
Varios susoriptores.—Cuando Feli-
Se llevó a cabo el Concurso litera-
rio convocado por la Congregación de 
Luises, que hoy dirige el ilustrado 
P. Heliodoro Gil . 
E l salón, a pesar de ser muy amplio, 
se vló lleno, pues eran grandes al i -
cientes los discursos del Diputado a 
Cortes don J)£é Mart ín Velandia, del 
pe Quinto estaba en guerra con el Ar- i Canónigo don Andrés Coll y riel Jefe 
chiauque do Austria, en 1704, Ingla 
t é r ra era aliada de este últ imo, y tomó 
a Gibraltar que estaba defendido so-
lo por 80 hombres. 
Marylaiid.—Los libros La Ciencia 
al día. La Electricidad al día, La Me-
cánica al día y la Aviación al día so a 
la última palabra de lo que se sabe 
en estas materias y explicado de una 
manera clarísima. Es lo mejor para 
ponerse al corriente de estos conoci-
mientos. Los ha l la rá usted en Casa de 
Albela, Belascoaín 32. 
Enrique G. (íaroia.—San Laudelino 
es el 15 de junio 
de Artillería don Fél ix BaBtnillas. 
lias esperanzas no se defraudaron, 
sobre todo en el discurso del señor 
Martín Velandia, que muy oportuna y 
elocuentemente t r a t é ol punte relacio-
nado con la unidad patria, fustigando 
las aspiraciones de separatismo que 
hallan calor en el pecho do los hijos 
ingratos. 
La poesía que obtuvo el primer pre-
mio, original del P. Alberto Riscos, es 
muy hermosa. 
Entre los premiados se hallan un 
fraile franciscano de Jumilla, don Ri-
cardo Rochel, el P á r r o c o de Ceuta y 
J . R. G.—Registrar la propiedad l i - ¡ don Guillermo Dorr. 
teraria no cuesta nada. Solo hay que \ EI emieurso era en honor del Car 
enviar dos ejemplares a la Secretar ía ¡ oenal Jiménez de Cisneros. 
do Agricultura, Induptria y Comeicio 
La Universidad de la Habana fué es 
tablecida en 1728 en el antiguo con-
vento de Santo Domingo. En la cro-
molitografía se jrocede como en la l i -
tografía, solamente qw? para cada co-
lor se hace una impr*» fin diferente. 
Aquilino.—La cuarteta que empUt 
za: "En este mundo traidor, nada » 
verdad ni men t i r a . . . " no es de E i 
pronceda; es de Cami.oamor. 
Un prefínntón de Palmíirlto.—Toda 
vía se exigen algunos requisitos» para 
obtener un pasaporte de embarque pa-
ra fuera de la República; pero no tan-
tos como en los días de la guerra. 
Diríjanse a la Secre tar ía de Estado. 
Una maestra.—Con ladril lo de tie-
r ra de fregar y con sapolio puede us-
ted limpiar toda clase de cubiertos. 
La parte musical ̂ u é notable 
Presidió el s eñor Obispo. 
S F Y E L U . 
Don TOSÍ Reguera Sala y don Ro-
que Gallardo, organizaron una cace" 
ría, marchando al pueblo de Monte 
llano, cerca de Sevilla. 
A l disparar Gallardo a una liebre 
la bala rebotó y fué a dar en la es-
palda de su amigo, que momentos des-
pués expiraba en sus brazos. 
E l cadáver fué t ra ído al pueblo. 
Gallardo se presen tó al Juez, que-
dando detenido. 
La Compañía Sevillana de Navega-
ción se congregó en Asamblea, pre-
J . Mosqnera.-La provincia d^ León I s ^ a ^ el accionista s^ñor San-
es única y sola y no pertenece a uin- i f ' . . ^ • * 
guna otra unidad geográfica, y cuan-1 ^ Acordó ynd-r a la casa Taya da 
do había el reino de León en la capí- ?*.rcelon:r los barcos . Torre del Oro," 
NZA 
le esta tren 






ntos, el réi 
en los prt 
benigna, * 
itie Ismenti! 
idos los ftni a RePública, cuya Empresa Editora del Estado por obligaciones de es'a 
por la enfíijí ha hecho el alto honor de desig- Empresa; y can caido tantos en el 
lazo que se ruíran por centenares da 
millones de pesos las sumas robadas. 
Esas operaciones fraudulentas, al 
arrebatar sus Bonos a los inocentes 
Ies privan. Maro está, de los intereses 
cue produce i , disminuyendo así sus 
ingresos por intereses que podrían in-
-.ertirse en .'n compra de nuevos B i -
nes. . 
Vendíanse días a t r á s en New York 
"as cuaies quiero dejar" consigna- pn una lujosa oficina, Obligaciones de 
Minas do ero en el Perú, y sospe-
dsddcs por. 
han i>restí¡i (| 
'mejanto H 
«fiares en ü 
fallecer HM 
ríos win« 
ler a exlfí 
familiares K 
rio atacado! 
rrae pava que asuma la Dirección 
mismo, se ha dicho por alguien 
HÍ La República surgirá para defen-
er tal o cual aspiración política de 
cual candidato presidencial, 
evitar caprichosas interpreta-
Mes acerca del fin que persigue Ja 
npresa de La República y si-. Direc-
nid "i16 molpsto, abusando de su bon-
v afisZÍ fV6 siempre para conmigo r-upli 




par f ^ d e í ?'tn palabras, el proernina "que unas 
uau • inentará y defenderá enérgica y i cuando a lg jn fraude envió un han-
una ''Jan,!;. w u 
(I está WK1!";3' STá, nnte todo, un diario cu-
na-
erimos QM 
V e * £ls.tas' independiente en la más 
",ia " l i I r t a &cepción de la nalabva, sin 
ridad y ^ «Pro-nisos de ninguna " clase con 
,n m!D Iimic'-0 " i fracción política, 
.KKKZPI^ J¡S Canip?ñas_flrmes^ en,3rgiC83> 
.rada?--eStar.-in siempre encamina-joraraiento de las cbses po-
de las que será La Repú-
un paladín sincero y desintere-
^'Pietendemos hacer 
:'0 ""a bandera 
¡ódfco <1* 
w 
tal de dicho reino, como es lógico su 
í poner. 
^ P. H.—Los Papas tenían antes de 
1870 un poder c ivi l o temporal; eran 
¡ soberanos de un pequeño territorio 
' cuya capital era Roma. Pero en 1870, 
C A M I S A S ^ V E L M A ' 
Hay en todas las camiserías y tiendas de la República. 
eñor Director del DIARIO DE L A MARINA 
fiudad: • 
Muy distinguido amigo y compañe-
i: Cou motivo del anuncio hecho por 
nos liarlos de esta Capital relatí-
o e la próxima aparición del diario 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene Je la PRIMERA) 
que no tiene realidad, es decir que son 
sobre minas, generalmente, que no 
existen. Proponen esos criminales a 
los Tenedotvj de Bonos de los Em 
prést i tos esos negocios fantásticos, 
ilusorios con ganancias estupendas, 
dicicnédoles que cambien esos Bonos 
I el proyecto se convertlrtl en realidad. Y 
! ello serviríl para decir a las peneraolones 
¡ í'i turas que tálnbién en la escuela se jra-
na lu iiiniortalldad, y que la obra del 
maestro, cuando es inteligente y eficaz, 
merece en los pueblos coneientes agrade-
cunteotQ y recuento. 
EL CORRESrONS.M.. 
y 
Sinesio Fraera.—Si tiene el espíritu 
inclinado a una moral católica for-
talézcase con lectura de los grandes 
escritores del Catolirismo: Balmes, 
Chateaubriand, Donoso Cortés, Bosuet 
v sobre todo los Evangelios y evite 
cuanto pueda las discusiones con los 
llamados librepensadores Do es^as po-
lémicas nada se saca en limpio, y lo 
mejor es rehuirlas, salvo el caso de 
una persona formal que no tenga 
prejuicios. Los enemigos de la Igle-
sia argumentan contra percou?-s y no 
sobre principios y siendo estes bue-
nos y teniendo el corazón inclinado 
a profesarlo lo mejor es nutrirse de 
la buena doctrina, con la que se ha-
l lará usted más satisfecho de sí mis-
mo. La religión católica as la que 
mejor se ajusta a las leyes de! cora-
zzón humano, inspirándose en la ca-
ridad y en el esfuerzo por el bien 
^geno, causando una profundi satis-
satisfacción en el alma, y eso es algo 
muy parecido a la dicha, l& únicr 
dicha qu»1 nadie puede arnargarnos 
porque las máximas católicas soa. 
'o que más consuela al hombre y lo 
predispone al bien, al heroísmo y a 
¡a abnegación. Testigo de ello bft si-
do la conducta de los soldados católi 
s én la úl t ima guerra y los santos 
que la Iglesia venera, porque hicie 
ron de la vida, un sacrificio de amor al 
rójimo. 
Eceo—Su carta, o mejor dicho, sus 
cartas son verdaderamente graciosas, 
sobre todo la últ ima. 
Hadrllefso.—Diríjase al doctor An-
tiga en el periódico La Discusión. 
Ambicioso.—Tiene usted disposi-
ción, aunque le falta estudio. Su rela-
to de viaje está muy cargado de fra-
ses hechas y reflexiones no muy ajus-
tadas al asunto. Lea los textos que, 
usted indica y no se canse flt estu-
diar. Los que saben algo se pasan la 
vida entera estudiando, cuanto más 
los que empiezan. 
Un snscriptor.—La Quinta de Gar-
inl estaba en Carlos Tercero entre 
¡as calles de Estrella y Maloja, y las 
de Franco y Santa Rosalía. 
Ciérvan", "Santa Ana" y "San Jo-
sé," en ocho millones de pesetas pa-
gaderas en dos plazos. 
Un mlmero de accionistas no está 
conforme con la venta. 
Otros proyectan crear inmediata 
Gobierno italiano haciendo uso dé ™lr:te ™ a nueva flota' de ™ ? Q r lm 
la fuerza despojó de su poder tempo-
ra l al Papa, apoderándose de Roma 
y dejando al Sumo Pontífice solo la 
posesión del palacio del Vaticano y sus 
jardines. Desde entonces los papas se 
constituyen como prisioneros en re-
clusión voluntaria y no han salido 
nunca del Vaticano, apesar de que 
pueden salir de él cuando quieran No 
portancia. 
Corren sobre el particular noticias 
muy contradictorias. 
El distinguido literato sellor Gómex 
Carrillo ha sido objeto de e:randt>s 
atenciones en la ciudad de ia Giralda. 
La Asociación de la Prensa le de-
dicó un sentido homenaje, a l que 
quieren pisar el terr i torio que les fué ^ c u r r i e r o n los más notables litera 
usurpado, como manteniendo ia pro-
•¡?rtam ente nuestro diario; La Re-







toter^08 los I116 amen a Cuba y 
«rosen por su bienestar y ñor 
c'n to?"; A b a t i r e m o s , sin temor 
^ l a nn; laJealtad de nuestras al-
^ úniorH1011 y la tiraní:i ' teniendo 
W v lsa ,a integridad de la 
h «na JiVn(lependencia absoluta. 
, que el Chores en La RenúNi-
5'a al^-rir°grania dp la Revolución, 
I f i l S h i ^ lap l iao ' sea ur-a rea-
tos nr. ' con ^spfcto a can. 
^ Due'^ de1nclaIes• asi como a 
^ nuifrade ^ Nación, manten-
^Pov-irlml dependencia absolu-
eToí» JUÍC10' n ^ e s t o , Pero 
^ lo? f 1Iiejor se P ^ t e a ga-
5 fuese y Perteneciera al partido 
üblica será un diario de com-
rgico en todas sus a v restw. " campañas ; 
Respetuoso, como cuadr l «omures 
lirio 
" ^ ^ ' " " e ^ " Empresa es tará In-
^ ^ I v e S antcvs dÍVer30s' Pero nc,a y arraigo en la 
RSAiJ1 ^ e ^ l o Director, 
feco^oSÜ" de estas l íneas y 
i. ^ e r o que ^ distinguo de 
ijuero a dos ingenieros de minas de 
oro allá al Peni, para que examina-
sen las minaT; llegado sobre el terre-
no que se describía en el Proyecto pa-
ra suscripción encontraron excavacio-
nes numerosas y recientes y a un indio 
qre les dijo que era tanto el oro que 
•Pili había que en cualquier parte 
que se excavase se encontraban pe-
pitas del codiciado metal; y para de-
mostrar con la acción su aserto, ex-
cavó en dos o tres sitios que él mis-
mo eligió y a los primeros golpes de 
pico salían a la superficie hermosas 
pepitas. 
Vieron los ingenieron enseguida 
que esas pepitas eran artificiales y 
ereguntando ¡:rimero y amenazando 
después al indio supieron por éste que | 
r l l í lo habían puesto los promotores 
del negocio y habían sembrado la'? j 
pepitas que é! acababa de extraer. 
Metieron en Í«i cádcel a los defrauda-
dores; pero para que el castigo sea 
ejemplar p i j j el Secretario del Teso-
ro que se obligue a esos promovedo-
r ts a archiva^ en una oficina del Es-
todo todos los documentos en que 
propongan eses valores de "Cielo 
azul. 
DESDE G Ü A N A J A Y 
Febrero, 4. 
FKANCIeíCO VAI.TJKS K.4MOS 
E l viejo etlucailor, el maestro queridí-
. simo de tres genenu-ionos. descansa v;i 
Mué nan de inspirarlo 1 en'1 01 Se"0 conmn de la tierra, eu la mo-
j au l ' liecrí'1)0li3 lle Uuanajay, su tierra 
L a obra de Valdés liamos, es más mi9 
conocida por cuantos han seguido de a l -
ffuaa manera el proceso de la edmación 
tn nuestro país. Maestro desde la ^ven-
tnd, a la obra de la tsciuela dedicó toda 
sti energía, (pie era mucha y todas sus 
iniciativas, -
Manuel Soca Jes. 
l e c t o r de La Repúblic a. 
R O 
a 3 por CIERTO de Inte-
^ \ Pfesta esta Casa coa 
Wfantia de joyas, 
ŜEGUNDA MINA" 
^ latió de la Botica. 
A.6363. 
7 *iíon 
i i i ti s, que eran inatrotablc; y su « n , 
titrno plantel. San José de Calasan/ 
y vivirá en el re<uerdo de li>s cenlf-nares 
de cubanos que allí tuvimos oportunidad 
m: recibir las bienlieclioras ens^anzaa v 
sanos consejos del señor Valdés 
L a primera intervenciím. que supo bus-
far los hombres para los car<ros, lo ednflO 
i la orsauizaciún de las escuelas eu l'inar 
> ('ol Ulo, (bra que realizó desde el alto 
«ai-pro de Superintendente, eon el a-ierto 
escrupulosidad y honradez que eran nor-
mas inqui-brantablcs do su conducta. 
Kn todos los hlgares se h& llorado < 
t0ÍSuc. 011 to'los los l'ogares d,-dol Uio hap destellos de su obra • 





y cada uno de ellos s 
por su desaparición. 
EH acto do su entierro, en !a mañana 
de hoy, lué una sentida demostradóu d<» 
anhelo popular y un homenaje que Ja so-
ciedad local, por propia InleiatiTa. qnia') 
tribular a los restes del ilustre extinto 
testa de 1870. 
Sostrato de Guido.—La fábi-ica de 
automóviles Hispano Suiza está en 
Barcelona. No conozco la especialidad 
de sus motores; pero sé que están muy 
acreditados. No sé tampoco si hay en 
España alguna otra fábrica de autos. 
Juan López.—Diríjase al Dr. José An 
toaio López del Valle, Jefe Local de 
; Sanidad y expóngala lo que desea. 
| Bernardo Domínguez.— En España 
: los alcaldes son elegidos por sufragio 
í popular menos el de Madrid y el d" 
I Barcelona que son nombrados de Real 
, Orden. 
Alfredo Arias.—Me parece un sig-
no de decadencia las nuevas formas 
de la poesía en cuanto a les metros 
caprichesrs que ahora se usan. No 
obstante el poeta ve rdade ramer í ? ins-
pirado, aunque siga la moda ''.é esos 
hemistiquios largos, quebrados y cor-
tos no dejará de hacer una c¿<sa bue-
na. E l mér i to de la poesía está en la 
tos. 
El discurso del festejado no careció 
de oportunidad, relatando su viaje du 
rante la campaña Europea 
Le contestó el señer Martín Muño-i 
y el Presidente de la Sociedad don 
Antonio Leonis. 
Narciso Díaz de Encovar, 
Málaga, 10 de enero de 3 919. 
B a s e b a l l 
£ L PROXIMO CAMPEONATO 
AMATELES 
LA TEMPORADA DE 1919 
DE 
Convocaforia de la Liga 
Se convoca por este medio a todos 
los clubs que deseen competir /por 
forma del r i tmo en los versoe, pero el presente Campeonato, de acuerdo 
todo en la idea, y esto tw adapta | con las siguientes bases-
a todos loa metros posibles. T , , . 
Para llegar a se i t i r la i n s p - a c i ó n L T f i f e^.--^os f ^ s han de repraj 
sentar oficialmente alguna sociedad poética es indispensable leer mucho en prosa y en verso, estudiar las re constituida legalmente con un año i e 
glas y seleccionar las lecturar; para a n ^ a c i ó n , o representar alguna Cor 
sentir la verdadera poesía y arrancar 
a los maestros el secreto de la !or 
ma identificada con el pensamiento. 
Notos Andate 
poración ded:oada a la enseñanza se-
cundaria o superior. 
Segunda. — Los jugadores han d? 
ser amateurs y miembros de las so-
ciedades o corporaciones que repre-
senten. 
Tercera—Se en tenderá por ama-
teurs, el que no haya recibido remu-
neración pecuniaria en forma alguna, 
por servicios i restados en cualquier 
sport. 
Cuarta,—L-.s jugadores que antes 
del día primero de A b r i l de 1918 no 
hayan sido considerados como ama-
eurs, se en tenderán rehabilitados, si 
la Mesa de la Liga así lo acuerda, 
teniendo en cuenta las condiciones 
personales de' jugador. 
Quinto.—Con la solicitud pidiendo 
ingreso en el Campeonato, acoinpa-
j Como anuncié en mi telegrama, el a l -
I cuide, señor Mora, decretó duelo local 
- por todo el tiempo qne prvm.inecía insA-
i pulto el cadáver del señor Valdís Reinos. 
suspendiéndose también las fiestas v ea-
I pertácnlos póblicos. La coudnrta de"l se-
l ñor alralde fué nny aplaudida, perqne 
ella interpretó el verdadero sentir de to-
do el vecmdarlo. 
D E L A M A , 
^ «ARnrNeADIAR10 DE 
Kntre sus ex-alumnos hay el proyecto 
erisirl4 «na modesta estatua en inies-
p;>rqiic de recreo. i,n Iniciativa está 
<MI mano-; de Tnllnsoü rlemontca do la 
• sociedad, lo qne hace presumir qué i ronto 
Asmático, no busques aire] 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL,̂  Neptuno y Manrique 
MALAGA. 
E l premio gordo.—Iteparto de R«yes. 
—Los huelrculstas antequernuos— 
Certamen literario. 
Toda la mala suerte, que nuestra 
ciudad tuvo en el sorteo de Cavidad 
la ha tenido do buena en el de princi-
pio de año. 
El "gordo" se vendió en el despa-
cho del señor González, en la Cortina 
del Muelle. 
Por cierto que el dinero va a. que-! " a r á cada club una fianza por valor 
dar muy bien distribuido. ¡de doscientos pesos, bien en efectiva 
Un mil i ta r retirado tenía suscrito o por medio de una póliza de Compa • 
un décimo del 11,032. hacía doce o f ía de Fianzas, como garan t ía de 
catorce años. J a m á s lo vió premiado cumplimiení-o por parte del Club, de 
y acordó dejarlo; pero otro compa- todas las pases y reglas del Campeo-
nato. Tamb'én i ng re sa rá la cantidad 
de diez pesos para gastos de Secre-
ta r ía 
Sexta.—PAdida la Inscripción por 
un club, nop < d rá desligarse. Si a s í 
lo hiciere, perderá la fianza prestada 
y los Juegos que dejase de celebrar. 
Un vendedor de frutas del Mercado1 Sép t ima .—El club que no pudiese 
llevaba varios décimos y una partici ' garantizar el buen comportamiento d i 
pación regular una vendedora de b i - , sus jugado-es, managers y coacher^; 
lletes que no pudo darle salida. | durante los juegos será expulsado de'. 
La casualidad la hace dueña de un Campeonato, perdiendo la fianza, as í 
ñe ro de armas se ofreció a servirle 
de "Cirineo." 
La suerte protegió a la nueva SO' 
ciodad. 
En cambio el reputado médico don 
Bartolomé Mérida Díaz, cansado tam-
bién de ese número lo cambió por 
otro. 
par de miles de duros. 
Sabido es el cantar que dice-. 
Como mujer, es la suerte 
. m á s que caprichosa, ingrata, 
¡no se entrega a quien la ')U?CÍL 
sino al que suele olvidarla! 
Xo hace muchos años ;io era eos . 
tambre en Málaga celebrar la fiesta, costumbres 
| como los juefeos que le faltaren por 
I celebrar. 
I Octava .—Será suspendido temporal 
o definitivamevte todo jugador, ma-
¡ nager o coac^er que profiera pala-
• tras contrarias a la moral o ejecuto 
I actos que r iñan con és ta y las buenas 
de ios Reyes. Pocos niño? eran los que 
colocaban sus zapatitos en el í.alcón. 
para esperar el paso de los Magos de 
Oriente. 
Pero desde que comenzaron los re-
partos en Asilos y Escuelas, la eos-
Novena.—Fi club que deje de asis-
t i r al ierren" además de la declara-
toria de forfe ted, incur r i rá en el pa-
go ae cien p-sos como indemnizacióit 
a los propie'-.fios del terreno, cuya 
cantidad será lomada de la fianza, en 
o ganar el Campeonato. 
Cada club Roliictará de la Liga un 
lumbre adquir ió tal importancia que caso de noha-'erla efectiva, 
n ingún niño, rico o pobre, suele que- ! Décima.—Lo.* juegos suspendidos o 
darce sin su juguete. 'empatados, se ce lebra rán al final d3l 
Así no es ex t raño que la víspera Campeonato, en caso que sea necesa-
del día codiciado por los corazones r¡0 a loa clubs entre BÍ, para empatar 
infantiles no se pudiera entrar en mu-
chas tiendas por estar llenas de com-
pradores, dándose el caso de agotarse 
los surtidos y verse los ap.-.radores, ejemplar de 'os estatutos vigentes, 
vacíos. El plazo de inscripción te rminará 
No falta comerciante que asegura: el día 15 de Vhrzo de 1919 • , 
que solo muñecas se habrán vendidí» L*3 solicitares se dir igirán al Gft-
más de veinte mi l , de todas clases, 5or Presidente de la Liga, a la si-
incluso las antiguas y famosas Pe- guiente dirección: Calle de Gertrudis 
ponas. * j y Agustina. Víbora . Habana. 
Los dependientes de comercio sei Doctor Moisés Pérez, 
ofrecieron a trabajar horas extraer-' Presidente^ 
Febrero 18 de 1919 1 1 1 M A R I N Á Precio: 3 centavo s. 
L O T E R I A 
tITTTToOJOoo 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 337 del D I A 18de Febrerod¡ 15, 
N A C I O N A L ^ USTA completa da los n m m pranMH \ m i \ al oída para el m m OE u vi 
QOCTT ^ 8 - ^ 3 . , 259000 | 9 .720 , , .To?00o 
1000 anterior y p o s í e r i o r al p r i ner prem o, n ú m e r o s 1 4 . 7 3 0 y 1 4 . 7 3 2 
* 9 j.a.u. .1 Ha m opntpnn del primer nrendo. 
1 Aproximaciones de $500 anterior y pDSterlor al segundo premio números 2 4 4 1 3 v o T ^ 99 aprotlmacloneB de $100 al resto de la centena de! spciindo premio ^'^IS 
N ú m . 
" ~ s ú n , Feaoa% Núra. petos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . P e * * N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Peso.' 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100 CATORCE MIL 

















































































































































































































































































































































































































































































200 DIECINUEVE MIL 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e 
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